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S I 3 A . HXT 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 22. 
N U E V A S P O S I C I O N E S j 
A V A N Z A D A S 
E l Comandante General de Ceuta, 
l e ñ o r Alfau, comunica al G-obierno 
que nuestras tropas han ocupado sin 
opos ic ión la sierra denominada "Mon-
te N e g r ó n , " que se hal la p r ó x i m a á 
Cabo Negro. 
Con este motivo vuelve á decirse 
con insistencia, á pesar de las negati-
vas oficiales, que nuestras tropas ocu-
parán á T e t u á n . 
FJL I M P U E S T O D E C O N S U M O S 
E n v o t a c i ó n nominal y por gran 
m a y o r í a de votos, ha sido aprobado 
en el Congreso el proyecto de ley de 
supres ión total del impuesto de Con-
sumos. Esto se h a tomado como un 
s ín toma de entusiasmo entre las mi-
norías de la Cámara. Los conservado-
res se abstuvieron de votar, h a c i é n d o -
lo á favor los republicanos. 
Entre los ministeriales es u n á n i m e 
la op in ión de que l a s i tuac ión del OD-
bierno es ahora m á s fuerte que nunca. 
E L S E Ñ O R R Ü I Z V A L A R ! N O 
No ha sido aceptada la d imis ión del 
Ministro de l a Gobernac ión , s eñor 
Ruiz Valarino. anunciada en telegra-
ma anterior. Este ha salido para V a -
lencia en busca de alivio á la dolen-
cia que padece. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se acordó presentar á las 
Cortes un proyecto de ley de conce-
sión de un créd i to extraordinario pa-
ra la cons trucc ión del ferrocarri l di-
recto de E l F e r r o l á Betanzos. 
I /OS C A M B I O S 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.34. 
E S T A D O S J L N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N C A M I N O D E M A D R I D 
París , Mayo 22. 
De los cinco aviadores que estaban 
inscriptos para reanudar temprano, 
?sta m a ñ a n a , el vuelo de Issy-sur-Sei-
ne á Madrid, que fué suspendido ayer 
i consecuencia del desgraciado acci-
dente de que se d ió cuenta oportuna-
mente, solamente uno, Vodrine. se 
presentó en el a e r ó d r o m o á las tres y 
media, y después de un vuelo preli-
minar para probar su máquina , á las 
t y 41 minutoB e m p r e n d i ó definitiva-
mente la marcha hacia Madrid, lle-
gando á Angulema, l a primera etapa 
üel vuelo, en tres horas y 39 minutos, 
habiendo recorrido las 279 millas que 
median entre ambas poblaciones con 
la misma velocidad de un tren expre-
so, y como el tiempo investido ante-
iriermente para reconer la misma 
distancia fué de cinco horas y 18 mi-
nutos, los jueces han declarado que 
Vedrine ha batido todos los records 
de larga distancia á campo traviesa, 
no obstant-e haber tenido que demo-
rarse en Eteupes para regular su mo-
tor, lo que hace más^ extraordinaria 
su hazaña . 
L A P R U D E N C I A E S M A D R E 
D E L A S E G U R I D A D 
Parece que los aviadores Weymon, 
F r e y . Carnier y Ferrupt , que se ha-
b í a n inscripto para este concurso, de-
sistieron de su propós i to a l enterarse 
del accidsnte .de ayar, qus le costó l a 
v ida al Ministro de la Guerra, Mr. 
| Barteaux, y heridas graves al Presi-
dente del Gabinete y otras personas. 
E S P E R A N Z A S D E 
R i B S T A U ^ A C I Ó N 
Par í s , Mayo 22. 
E n cartas particulares fechadas en 
Lisboa se predice que en breve se in-
t e n t a r á restaurar la m o n a r q u í a por-
tueruesa. 
E l movimiento, s e g ú n parece, se 
in ic iará en Lisboa, donde en estos 
momentcs es tá paralizado el t rá f i co 
comercial á causa de la huelga de los 
trabajadores de muelles. 
A n ú n c i a s e que ya es tá funcionando 
una comis ión, cuyo objeto es distri-
buir armas y municiones entre los 
monárqu icos . 
• S I G U E L A R E V O L U C I O N 
Cabo Haitiano, Mayo 22. 
L a revo luc ión c o n t i n ú a y los rebel-
des se han apoderado de. Fuerte L i -
bertad, Perches, Valerie, Trou y otros 
pueblecitos. que han abandonado des-
pués de saquearlos. E n esta ciudad 
reina una tranquilidad completa. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
Viena., Mayo 22. 
A pesar de los informes oficiales, 
que son muy satisfactorios por cierto, 
reina una especie de intranquil idad 
en el pueblo respecto á la salud del 
Emperador, pues todo el mundo cree 
que el estado del monarca es m á s gra-
ve de lo que se dice oficialmente. 
L O Q U E S E H A R A C O N 
E L ' ' M A I X E " 
Washington, Mayo 22. 
Los ingenieros oue dirigen la obra 
de ".a e x t r a c c i ó n dsl " M a i n e " del 
puerto de l a Habana, han remitido un 
informe al Congreso, recomendando 
que tan ptonto se saquen á flote los 
restos del acorazado éstos sean con-
ducidos á alta mar y arrojados a l 
agua. E l ex-Secretario de la Guerra, 
Mr. Dickinson, aprobó el acuerdo, pe-
ro la Comis ión de Asuntos Militares 
de la Cámara de Representantes a ú n 
tiene que estudiar y discutir este 
asunto. 
_ N O H A B R A C O M P L I C A C I O N E S 
Los méd icos que asisten a l Presi-
dente del Consejo de Ministros han 
declarado que el estado del paciente 
es bastante satisfactorio y que ac-
tualmente no hay temor de complica-
ción que agrave el caso. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i o " 
p o r o 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1344 rfy-l 
T O D O S T R A N Q U I L O S M E N O S L O S 
C I E N T I F I C O S 
Ciudad Juárez , Mayo 22. 
L a paz reina en l a parte septentrio-
nal de Méj ico . L a ún ica noticia in-
tranquilizadora llega de l a capital, en 
donde se dice que los mantenedores 
del gabinete c ient í f i co es tán pensan-
do iniciar una r e v o l u c i ó n contra los 
maderistas. Aunque es fác i l ocurra 
a l g ú n choque entre c ient í f icos y ma-
deristas, es probable que transcurra 
¡ b a s t a n t e tiempo antes de que el pue-
blo mejicano inicie otro movimiento 
revolucionario. 
M A D E R O A L E R T A 
E l Presidente Madero piensa man-
tener sus tropas movilizadas y dis-
puestas al ataque en tanto no se haya 
restablecido el orden por completo en 
toda la repúbl ica . 
Madero sa ldrá en breve para la ca-
pital de Méj i co . 
BASEBALL 
Nueva Y o r k , Mayo 22. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
L i g a Americana 
San L u i s 0, Boston 2. 
Cleveland 3, Fi ladelf ia 9. 
Detroit 3. Washington 7. 
Estado del champion 
G. P. 
Detroit 27 8 
Chicago 16 13 
Bcs tcn 17 14 
New Y o r k 15 15 
Fi ladel f ia 16 15 
Cleveland. 16 19 
Washington 11 20 
San L u i s 10 23 
L i g a Nacional 
Boston 1, San Lui s 3. 
Fi ladelf ia 2, Chicago 6. 
New Y o r k 5, Pittsburg 1. 
Brooklyn 4, Cincinnati 3. 
Estado del champion 
G. P. 
Fi ladel f ia 22 11 
Pitsburg 19 12 
Nev- Y o r k 19 12 
Chicago 19 13 
Cincinnati 13 14 
San L u i s ^ . . . . 13 15 
Brooklyn 11 21 
Boston. 8 26 
N O T I C I A S C O M E R O T A L E S 
Nueva Y o r k , Mayo 22 
Bonos de C u b a , 5 por ciento (ex-
dividendo, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
10014 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por ciento amnal. 
'Cambios soh^p Londres, 60 á\v., 
banqueros, $4.64.35. 
Cambiofl sohve Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.65. 
Cambios sobre Par í s , banqueros. 60 
d|v., 5 francos 20 céntiracs . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, á 95V8-
Centrifngas polorización 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.112 cts. e. y f. 
1 Centrífníras. pol. 96, entregas de 
Junio. 2.12 cts. c. y f. 
Mascahado, po lar izac ión 89, en pla-
za. $36 cts. 
A z ú c a r de miel. pol. 89, en T>laz:'-, 
3.11 cts. 
H a r i n a patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$8.40. 
Londres, Mayo 22 
A z ú c a r e s cen tr í fugas pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar inascabado. pol. 89. lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la ú l t ima 
cosecha, lOs. 4.112 1. 
Conholidados. ex - iu terés . 81.7|16. 
Descuentp, Bancu de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español , ex-eu-
pón, nominal. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos iíe U Habana cerra-
ron hoy á £781/2. 
París , Mayo 22. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos. 15 cént ios . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 22 de mayo de 
1911, hechas al alie libre en " F \ Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 








Barómetro, á las 4 p. m.: 760'5. 
9 S U i 
Q U I N I N A 
P E L L E T I E R 
L a s C á p s u l a s 
de Q u i n i n a de Pel le t ier 
son soberanas contra 
las fie/tres, las Jaquecas , 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grippe. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 22 
A z ú c a r e s . — E l mercado de Londres 
ha abierto hoy con una nueva baja i'ii 
la cot izac ión ild azúcar do remolacha 
\ el de Nueva Y o r k sin var iac ión . 
r.^s merestitas de la isla qn ie ío s por 
sepmr los tenedores en su retraimien-
to, y sólo se han dado á conocer hoy 
Jas siguientes ventas, efectuadas el 
sábado á úl t ima hora en Cárdenas . 
S.ÓOd sacos cent r í fugas , pol. !)6, á 
4.48 rs. arrolla. 
1,800 sacos azúcar de miel. pol. 89, 
á 3.51 rs. arroba. 
F i n de molienda 
l i a dado fin á su zafra el central 
'•Socorro,"' ú l t imo que aún mol ía cu 
Matan/as. 
Cambios.— Abre el mercado con de-




Londres a div 20 .^ 2G.%P. 
., 80 d-v 19.% 2^ ^ P . 
P«rl.s. 3 djv. 5. ^ 6. P 
H^mhur^o. 8 d[V 4 % 4.%P. 
Estados Unidos 3 div 10. 10.%P. 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V 2 1%D. 
Dto. papel co'np>reial S X 10 p .^ anual. 
MONEDAS KXTHA.N.rKRA.S,—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbarks 10 l O ^ P 
Plata española 98-X 9»% V 
EXIGIR EI. NOMBRE I 
Enlodas 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $13 200,000 
A C T I V O T O T A L . . . . ,,98.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito* 
ín Cuentas Cornertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
, Habana: Obrapfa S."?.—Habana: Galiano 92.— Bavamo—Cienfuegos.—Cárdenae.— 
.amaguey — Caihanén.— Guantánamo.—Matanzas — MayarL— Manzanillo.— Puerto 
adre.— Santiago de Cuba.—Sannti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 23. 
F E R R U B R O N " 
( I V 1 A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
Unico Agente para la í t e p ú b l i e a de C u b a 
R A M O N P L A N I O L , Tal ler de Maderas y Vigas de Hierro 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - 3 6 0 5 . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
F e r r u b r ó n es la capa más barata y míi$ durable para toda clase d" 
construceioues de hierro, puentes, ga^nmetros. etc. 
F e r r u b r ó n es usado por todas las grandes Compañías de Ferrocarri -
les y de N a v e g a c i ó n de todos los p a í ^ s del mudo. 
F e r r u b r ó n es neeesario para toda "lase de marininaria.—Balcones, re-
jas y c a ñ e r í a s . — T e j a d o s y plataformas de zinc.—Arte de herrcrí.a, depósi' 
tos de calderas.—Pilastras, postes te^firráficos, puentes de h ierro .—Ap* 
ratos de ca le facc ión , neveras y refrieeraaores.—Chassis de automóvi l e s 
carruajes de f errocarr i l .—Tranv ías d» todas clases, g a s ó m e t r o s , bombas.--
Grúas , etc., y para obras de cemento. 
Copiamos del per iódico técn ico d» Ber l ín "Centra lb la t t" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
" S e sabe que la herrurabe puede formarse debajo de las capas de pin-
'•'tura de aceite que se dan hab i túaImente para proteger el hierro. Para 
"que sea efioaz una pintura m e t á l i c a debe reunir las condicio-
"nes siguientes: 
" P R I M E R A : L a capa de pintura debe ser'absolutamente impermea-
"ble a(l aire. 
" S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
" a l hierro y debe poder resistir las influencias a tmósfer icas . 
" T E R C E R A : Debe ser muy e lást ica , para que pueda seguir las dilata-
" ciones y contraeeiones d>e los metatales. 
• r T A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
" Q U I N T A : Su color debe permitir qu€ se vea inmediatamente cualquier 
••mancha de ó x i d o qne pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
F E R R U B R O N ' 
Acciones y Valores .— E l mercado 
abrió hoy algo encalmado debido á 
que las acciones de los Ferrocarri les 
Tuidos han d e c a í d o algo en el merca-
do de Londres y á que el descubierto 
q é e ex i s t ía por parte de la especula-
c ión á la baja ya no es tan grande por 
haberse suplido a l g ú n papel al conta-
do, los d e m á s valores estuvieron soste-
nidos, aunque inactivos. 
Durante el día s igu ió el ataque á los 
v;ilores de los Ferrocarri les Unidos y 
( ierra el mercado euealuiado pero sos-
tenido por Banco Españo l , I l a v a n a 
Electrie y algo más firme por las ac-
ciones de los Ferrocarri les Unidos de 
lo que estuviera durante el día. 
E n el B o l e t í n de la Bolsa P r i v a d a 
correspondiente al día de hoy se pu-
blican las siguientes ventas: 
A L C O N T A D O 
50 acciones Banco Españo l , l l á ^ 
100 Ídem F . C . Un: dos ( 87% 
50 ídem EL E . Comunes, 105. 
$0,000 Billete Bco. Español , 
A P L A Z O S 
100 acciones Banco Españo l , pedir 
en Mayo, 116. 
100 ídem í d e m idem, pedir en J u -
nio. 117. 
A d u a n a c U l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $52.635-05. 
Habana, 22 de Mayo de 1011. 
400 aeicones vendidas. 
E l Vocal . 
J o s é M. Calvo 
Habana, 22 de Mayo de 1911. 
. Cotizaciones del cierre á las 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
•V , Bonos Cuba Spe-
yer 
£ 5% Bonos Unido^ . 
£ 4% Boncs Unidos . 
6% l a Bonos A3runta-
miento . 1 1 8 
• i'r 2a Uonos Ayunta-
miento 113VÍ 
6% Bonos de Gas . . 123 
(¡ ' , Obligaciohes Gas !>6i/o 
•V, Bonos H a vana 
Electr ic 108 
5% Deuda Interior Cy loo - , 
Acciones 
Rauco Españo l . . . 
Bco. Nacional de Cuba 119 
P . C . Unidos . . 
Compañía de Gas 
H a vana E lec tr i c Pre-
feridas 106 
Ha vana E l í c t r i e Co-
munes 104ys 



















M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 22 Mayo de 1911 
A las 5 do la tarde. 
Plata eRpíiñola 98% á 98% V . 
Calderi l la (en oro) 97 á 98 T . 
Oro americano con-
tra oro español ... 109% á 119% P. 
Oro anericano c -ii-
tra plata española 10 si 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
Id . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en piata 
Id. en cantiriades... é 4.27 en piata 
E l peso americaao 
en ulate psoañola 1-10 á 1-10% V . 
W i e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 22 
Entradas de los d ías 20 y 21: 
A J o s é Menéndez , de varios t érmi -
nos, 4 machos y 2 hembras vacunas. 
A Federico Morales, de Ratabauó , 5 
I machos y 48 hembras vacunas. 
A .Joaquín F . Ferrer , de J i g u a n í , 
12') loros. 
A George C. Milanés , de Bayamo, 
79 hembras vacunas. 
A José N ú ñ e z y Lompaqía , de C a -
m a g ü e y . 139 toros. 
A Segismundo Nogueras, de í d e m , 
150 toros. 
A IVvlro Rubio, de ídem, 28 toros. 
A Eugenio Váre la , de varios tér -
minos, 188 toros. 
A T o m á s Mart ínez , de Cabañas , 13 
machos y 30 hembras vacunas. 
A Antonio Zorri l la , de idem, 2 ma-
chos y 8 hembras vacunas. 
A Betaucourt y Negra, de Consola-
c ión del Sur, 2 machos y 7 hembras 
A acunas. 
A Manuel Laguardia , de San J o s é 
de las L a j a s , 2 hembras vacunas. 
A Miguel Acosta, de varios térmi-
nos, 12 machos y 10 hembras vacunas. 
A Francisco L . del Valle , de Sanct i 
Sp ír i tus , 150 toros. 
A J o s é Soto, de Manacas, 1 cabailo. 
A Seferino Rodr íguez , de Pinar del 
Rio, 61 machos y 18 hembras vacunas. 
A Juan Martínez, de Aguacate, 10 
maolios y 5 hembras vacunas. 
A J o s é F . LJerena, de Jaruco, 28 
machos y 10 hembras vacunas. 
A Beiannino Alvarez, do varios 
términos , 178 toros y 80 toretes. 
A T o m á s Valencia, de Güines , 46 
toros y 4 novillos. 
A osé Mcnón le/, do Bejucal , 1 buey. 
A José Armenteros, del Cotorro, 3 
machos vacunos. 
A Pedro Moutejo, do C a m a g ü e y , 58 
novillos. 
Salidas de los días 20 y 21: 
P a r a el consumo de los Rastros de 
esta capital sal ió eil siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó , 357 machos y 
75 hembras vacunas 
Matadero Industrial , 555 machos y 
425 hembras vacunas. 
Para varios t érminos 
P a r a Marianao. á Adolfo González , 
52 toros. 
Para Bejucal , á Fabio V a l d é s , 20 
toros. 
Para Santiago de las Vegas, á J u a n 
Bacallao. 80 toros. 
P a r a San Antonio de los Baños , á 
Luciano Bacallao. 15 toros. 
P a r a Güira de Melena, á R o d r í g u e z 
y Rodrigue/,. l s machos y 3 hembras 
vacunas. 
P a r a la Primera Sucursal , á Anto-
nio Zorri l la , 2 machos y 8 hembras 
va cimas. 
Para ídem, á T o m á s Mart ínez . 13 
huoyos. y 30 hembras vacunas. 
Para á Domin Pelletier, 1 muía. 
Para Guara, á Miguel E le jarde , 3 
toros y 9 añojos . 
A g r a d e c e m o s l a s i g u i e n t e c a r t a 
e x p o n t á n e a : 
Campamento COLUMBIA, Marzo 15 de 1911 
^ S r . C A R L O S B Ó H I V I E R , 
R e p r e s e n t a n t e d e l a c a s a B A Y E R 
H A B A N A . C U B A 
J / > / / / S r . m i o: J l e e s y r a t o }ttn)) i f e s t a r l e 
f/ue h a b i e n d o ú i ñ p l e a d o l a 
G U A Y A C O S E Y L A S O M A I O S E 
L Í Q U I D A 
e n u ñ f a m i l i a r m i ó q u e i m i l o e í a d e B R O X Q U I -
T I S A G I D A , o b t u r e s u c u r a c i ó n c o m p l e t a y e n 
p o c o t i e m p o c o n s ó l o e s t o s e s p e c í f i c o s , l o s c u a l e s 
h e r e c e t a d o d e s d e e s a f e c h a ' e n m i s e r v i c i o y 
c l i e n t e l a p a r t i c u l a r . , c o n l o s r e s u l t a d o s m á s s a -
t i s f a c t o r i o s , y c a d a v e z q u e h e n e c e s i t a d o d e u n 
p o d e r o s o r e c o n s t i t u í / e n t e y c o m b a t i r a f e c c i o n e s 
d e l a s v í a s r e s p i t o r i a s . 
D e u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , 
D r . L u i s O j e d a , 
C a p i t á n , Jefe de S a n i d a d de l a B r i g a d a , 
1540 13-20 M^. 
flIARIC D E L A M A S I N . - \ . — E d i c i ó n do In mnñ -na.— 1911; 
P a r a San Miguel del P a d r ó n , á ( 
mente Fernández , 1 caballo. 
Matadero Industr ia l 
(Por la matanza del Municipio) 
ReaeH s a c n í i c a í l a s noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 268 
í d e m de cerda . . . . . . . W9 
Idem lanar -10 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
t*» .1P fi.-n* uoretes. nf^illo* y 7 * 
cas, de 22 á 26 centavos el kilo. 
Terneras, á 27 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 á 40 cts. el kilo. 
Lanár . á 32 y 34 centavos eí kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas boy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de teros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 á 26 centavos el kilo. 
Terneras, á 27 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
De Gulfport. en nueve días, goleüa ameri-
cana "H. T. Beacham", capit&n Nicklas, 
tnnc-ladsus 299, con carga, á J . Copla. 
De FUadelfia, en siete y medio .lías, vapor 
ingles "Gadsiig", capunn O'Jthwar o, 
toneladas 3,493, con carbón, \ L . V. 
Placé. 
Día 21. 
De New Orleans. en dos días, vapor es-
pañol • Raimes", capitán Ruiz. tonela-
das 3.794, con maíz, á Santamarina, 
Sáenz y Compañía. 
Día 22. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor no-
ruego "Signe", capitán Larscr. tone-
ladas 2,095, con carga, á L . V. Plaj6. 
De Knights Key y escalas, en 12 hons, 
vapor ameruano "Miami", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 102 pasa-
jeros, á G. Lawton, Ghilds y Compa-
ñía. 
De New York, en cuatro días, vapor ame-
ricano "Brunswick", capitán Johnson, 
toneladas 2,265, con carga, á Zaldo y 
Compañía, 
Ganado K'nr>t'ifiadoí 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
•Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, á 22, 26 y 27 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de D u y a n ó por el ganado en pie, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, de 5.114 á 5.1 ¡2 cen-
tavos. Hubo otras operaciones A ma-
yores precios. Cerda, á 10.112 centa-
vos. L a n a r , de $2,50 á $3. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Mayo: 
„ 24—Saratoga, New York, 
„ 24—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 25—Chalmettt, New Orleans. 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 34—Viviría, Liverpool. 
„ 27—Espagae, Veracruz. 
„ 28—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 29—Montar «y, New York. 
,. 29—Morro Ca.stle, Veracruz y Progreso, 
„ 30—Santa Clara, New York, 
„ 31—Havana, New York. 
„ 31—Legazpi, Cádiz y escalas. 
Junio: 
„ 1—Graecla, Hamburgo y escalas. 
„ 2—La Navarre, Saint NazaSre. 
„ 2—Thrym, Christianla y escalas, , 
„ 6—Norderney, Br«nien, 
„ 6—Times, Ne\v York, 
„ 6—Conway, Amberes y escalas, 
„ 10—Buckminster, Boston. 
„ 11—^Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
,, 17—Californie. Havre y éScaláf. 
,, 17—Guatemala, Havre, y escalas. 
,, 20—Trafalsrar, New York. 
„ 23—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río, New York. 
Mayo: 
,, 23—México, New York. 
,, 24—Bavaria, Canarias y escalas. 
„ 27—Saratoga, New York. 
„ 28—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 28—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 29—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Antonio López, New York y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York, 
,, 30—Chalmgttc, New Orleans, 
Junio, 
,, 3—La Navarre, Veracruz, 
„ 4—Havana, New York, 
„ 10—Hermlston, Montevideo y escalas, 
„ 11—SpVeewald, Canarias y escalas, 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire, 
„ 16—Buckminster. Boston, 
„ 18—Californie, Néw Orleans, 
„ 18—Guatemala, Progreso y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 19, 
De Filadelfia, en cinco días, vapor ameri-
cano "North Town", capitán Iversen, 
toneladas 2,208, en lastre, á L. V. Placé. 
Día 20. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmette", capitán Midbc e, 
toneladas 3,2C5, con carga y 19 pasaje-
ros, A A. E , Woodell. 
De Tampa y escalas, en doce horas, vapor 
americano "Olivette", capitAr) Turncr, 
toneladas 1,678, con carga y 75 pasa-
jeros, á G, Lawton, Childs y Compa-
ñía, 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Maya 22, 
New York, vapor americano "México", por 
Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . Woodell. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te". por A. E . Woodell. 
New York, vapor americano "Esp^anza", 
por Zaldo y Compañía, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 19. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano '•«Miami", por G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
120 pacas y 147 tercios tabaco. 
9 cajas dulces. 
115 bultos viandas. 
4 bultos frutas. 
46 bultos provisiones. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Reina María Cristina', por M. Ota-
duy. 
29 cajas tabacos y cigarros. 
3 cajas dulces. 
1 caja ron. 
5 serones yarey. 
19 sacos cacao. 
4 barriles azúcar. 
50 huacales pinas. 
11 bultos efectos. 
Para Mobila, vapor noruego "Mathilde", 
por L . V. Placé, 
24 huacales legumbres, 
29,560 huacales piñas, 
5 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Hava-
na", por Zaldo y Compañía, 
84 pacas, 208 barriles y 1,503 tercios 
tabaco. 
486 bultos tabacos, picaduras y ciga-
rros. 
50 barriles miel de abejas. 
54 pacas esponjas. 
1 huacal plátanos. >v 
1 huacales mangos. 
46 bultos efectos. 
153 bultos legumbres, 
36,050 huacales pifias. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette", por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
50 barriles, 199 pacas y 298 tercios ta-
baco. ' 
4 cajas dulces. 
214 bultos frutas, 
3 bultos ^plátanos. 
7 bultos efectos. 
Para Veracruz, vapor español "Antonio Ló-
pez", por M. Otaduy, 
10 sacos almidón, 
31 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Mayo 22. 
De Gaibarién, vapor "11 Alava", capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Cuba, jíolcta "Gibara", patrón Suárez, 
con 100,000 plátanos y efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón A be-
llo, con 20 sacos maíz. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Alemañy, con 60 pacas henequén. 
De Canas!, goleta "Josefina", patrón E n -
señat, con 400 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María", patrón Vi-
llalonga, en lastre. , 
De Cabo San Antonio, goleta "Rita", pa-
trón Vázquez, con«1,673 sacos carbón y 
efectos. 
De Cabo Sán Antonio, goleta "María Jo-
sefa", patrón Simó, con 480 sacos car-
bón y leña. 
De Cortés, goleta "Josefa Meuéndez", 'pa-
trón Martorell, cón 1,000 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Rita For-
tuna", patrón Ferrer, con 1,500 sacos 
carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 22, 
Para Santa Cruz, goleta "Vigía", patrón 
Abello, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
Mass, con efectos. 
Para Santa María, goleta "Enriqueta", pa-
trón Echavarría, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 19. 
1 5 0 1 
"Vapor americano "Northtown", proceden-
te de Filadelfia, consignado á L. V. Placé. 
En lastre. 
Día 20. 
1 5 0 2 
Vapor americano "Chalmette", proceden-
te de New Orleans, cunsignado á A. E . 
Woodell. 
P A R A L A HABANA 
Loidi, Erviti yep: 500 sacos avena. 
¡Suriol y Fragüela: "¡00 id maíz. 
B . Fernández y cp: 200 id id. 
Aniña y Lurrauri: 200 id id. 
González y Suárez: 250 id id. 
B . Feruández M: 500 id avena, 
lluarto y Otero: 250 id id. 
11. Astorqui y ep: 250 id maíz. 
Havana Gil x co: 5 bultos efectos. 
U. C. Supply ycp: 43 id id. 
Lvkes y tmo: 100 cerdos. 
Me Artlmr Percks y cp: 122 piezas ma-
dera. 
Milián y cp: 16,035 atados cortes. 
J . P . Castañeda: 1,334 id id. 
M. López y cp: 8,U00 id id, 50 barriles 
papas. 
Keut y Kingsbury: 10,609 atados cortes 
350 sacos alimento. 
K . Ohira: 10 bultos efectos. 
A . E . León: 300 sacos papas. 
B . Pérez: 100 barriles id. 
Miiián, Alonso ycp: 50 id id. 
B . liuiz: 50 id id. 
A. Armand: 38U cajas huevos. 
!S. Martínez y cp: 100 id id'. 
Canales y Sobrinos: 360 id id. 
Crusellas, hno y cp: 1U0 barriles resina. 1 
Pcns y ep: 1 caja accesorios y 216 pie-
zas tubos. 
.Miiriboua y Kodríguez: 2 bultos efectos 
López y Gómez: 12 id id. 
H . Goudrand: 4 id id. 
Valdés Fauli y cp: IDO cajas jabón. 
Galbán y ep: 7j3, U cajas, 4 barriles y 
12 id manteca. 
J . Perpiñán: 30j3; 12 cajas y 5 barri-
les y 10,2 id id. 
C . S. Buy: 5 cajas efectos. 
Kwong \ \ On: 7 id id. 
M. M. Coronado: 8 id aguas minerales 
P: Ardois: 1 id efectos. 
V. ¡Sánchez y cp: 3 id id y 26 cajas 
calzado. 
A. L iy i y cp: 6 barriles cainíroues. 
Kam Wong y cp: 5 id id. 
Mantecón y cp: 5 id id. 
¡Sun iáing l^ung: 3 id id. 
E . Hernández: 5 id id y 00 cajas con-
servas . 
£1 Pincel: 1 id efectos. 
Southern Express x co: 2 id id. 
Swiít y cp: 4U0 id salchichón, 3 id ja-
bón, Uó id quesos, 47, bultos puerco, 11>I3 
manteca y 1U id óleo. 
Pernáudez, Trápaga y cp: 5 cajas puer-
co. 
Echevarri, Lczama y cp: 10 id id, 
.Fernández y Villauuea: 1,000 sacos sal 
Bonet y cp: 1,000 id id. 
Marquette y Kocabeiti; 500 id id. 
PAlíA GUANTAS AMO 
Soler y cp:-225 atados cortes. 
PARA N U E V I T A S 
Carreras, hno y cp: 250 sacos harina. 
PARA P t E K i O P A D K E 
(¿ueralt y cp: 23 cajas .calzado. 
P A R A M A T A N Z A S 
Silveira, Linares y cp: 300 sacos harina 
P A R A C A R D E N A S 
Menéndez, Echevarría y cp: 250 sacos 
maíz. 
Busto y Suárez: 250 id id. 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles; Conso-
lidadas de Gar y Elec-
tricidad 
Emnrésr,;:. n.. la KepübDoa 
de Cuha, 16'-ó millones. . . 
Matadero Industrial 
Barco Español le la ífia as 
Cuba 
Ebtkuu Axrleola oe Puerto 
Príncipe i • • 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco CUD«Í 
Compañía <!f. FBn-ocarrUes 
Un'dos dr. In Habana v 
AJiiî ceD.?»! Jd R'Xla limi-
tada 
Ca. Eléctrica ile Santiago de 
Cuba 
Compañía del F^rrocanftl Jei 
Geste 
Compañía Cubana Cenirai 
P.ailway-s Limited Prete-
ridas 
Idem id. ("comunes) 
Ferrccarrlt de Olbara. & liol-
guín 
Comnañíf» Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comiui^íf* ^ ' ' f " Electri-
cidad do la Habana . . . 
Dione u3 Ui Habsuja Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.^. . 
í .ona .lf .•f ">̂ "-i<' -it» ¡a Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compafifa de ConstrucMo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d»" Cuba. . . . 
Compffií?. Hwana Klectric 
Rallwayr Co. (pi-eferio-
tes) 
Ca. id. id, (comunes) . . . 
i;nnn)HñI_ Anónima de Ma-
tATUKlC. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
L' -mnañía Vidriera de Cuba. 
Planea Wéctrloí de SmctJ 
Spfrltui • 
Compañía Cuban Telephone, 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial, . . . » 
Habana, mayo 22 de 1911, 
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1 5 0 3 
Vapor americano "Olivette', procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E T A M P A 
Southern Express x co: 4 bultos efectos 
Viuda de J . Sarrá ^ hijo: 9 id drogas 
A. Rosstich: 41 id frutas. 
1 5 0 4 
boleta americana "Harrison T. Rea-
¿Ham" procedente de Gulfport, consignada 
á J . Costa. 
i, K. Pcsant and Co.: 100 galones gasolina. 
Orden: 19,041 piezas madera. 
1 5 0 5 
Vapor americano "Gadsby", procedente 
de Filadelfia, consignado á L, V, Placé. 
Cuban Trading and Co.: 4,20(3 toneladas 
carbón. 




" M W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T I O N S " 
M 1)7 MILLER & GOMPANY, MEMBERS Of I H E NEW YORK STOCK EXGHANGE 
O í t i c e >i'o. - í> Uroadwuy, New Y o r k City 
CorepnWs M. DE C^RÜENAU CO, U ' m NATIONAL, Rom 212 & 214-
T e l e p h o n e s & A . 3 5 3 ) 
S E C U R I T I E S OPLMM; i BiCMBSl LOWISI t m m 
2'r Amalgamated Copper ¡| 
4'"r American Sim-lting I; 
79í American Sugar ¡ 
'¿'.'c American Car & Foundry ¡i 
American Locomotive || 
ü. S. Rubber Common j| 
fi^'r Atchison Topeca & Sta. Fe. Common.;! 
695 BaltimoTfl & Ohio 
."' Brooklyn Rapid Transit || 
Canadian Pacific i 
B9fl Chesapeake & Ohio |1 
2':'c Distillers Securities ü 
Erie Common \\ 
Trc Great Northern Preferred |¡ 
Interborough Preferred . . . . . . .|| 
Interboroiigb Common 
t% Louisville & Xashville fj 
Missouri Pacific |l 
Missouri Kansas & Texas | 
5'; New York Central !! 
l'r Northern Pacific 
6''- Pcnnsylvania R. R !| 
$r/c Reading 
Rock Island Common 
6'ó Southern Pacific 
Southern Railway j| 
7r; Chicho Mihvake & St. Paul 
10*/, Union Pacific \\ 
V. S. Steel Common 
7'/c ü. S. Steel Preferred 
U'abash Common j 
waliash Preferred . ! 
American Can Coinmon 'i 
554 American Can Preferred 
f,'"* ("orfolidated Gas [] 
ó"» Norfolk Western • •] 
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Londres, 3 dlv 20% 20% p|0 P. 
Londres, 60 d|v 20% 1934 p|0 P. 
Parín, 3 d|v 6 5% p'O P. 
Alemania, 3d v 4% 4% p|0 P, 
Alemania, 60 d!v 3% piO P, 
E . Unidos, 3 d|v 10% 10 pfO P. 
„ „ 60 djv 
VCspafia 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad 1% 2 pjO D, 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifugo de i?uarapo, polariza-
ción 96°, en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4,1S;16 rs, arroba. 
Idem dé mi?l, polarización 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz: para 
Azúcares: FeQericn Mcjer. 
El Síndico Pi t.sident.e. Joaquín Gumá. 
Habana, mayo 22 de 1911. 
B O L S A P R 8 V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Rilletea del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6% á 9. 
Piala ^spahoia ' w r n oro español de 
í)8% á 98% 




S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Abril 25 de 1911, Hasta las dos 
de la tarde del día 24 de Mayo de 1911, se 
recibirán en esta Oficina, calle E , Macha-
do 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de 415 metros de ca-
rretera, terminación de la de Placetas á 
Placetas 'del Sur, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. En esta Oficina y 
en la Dirección General, Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten, informes é im-
presos. Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 1233 alt. G-25 
K m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOGIEQADES 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía, cito á todos los señores ac-
cionistas de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á. las cuatro 
de la tarde, á la casa sita en Cuba nú-
mero 67, altos, pava celebrar sesión ex-
traordinaria con el fin de modificar los E s -
tatutos Generales de la Compañía, y nom-
brar los miembros de la Direptiva por el 
término que la Junta estime conveniente. 
Policarpo Luján. 
Secretarlo. 
C1490 lt-12 9d-13 
L e t r a s 
PO R medio de convenios amplísimos con correspon-sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1360 Mv-1 
A V I S O 
ACCIONES VENDIDAS: 800.000 
NOTA.—Las cotizaciones nás altas 
mas ciue recibimos. 
más bajas ade 
Empróstlto de la República 
de Cuba 112 118 
io i ~ ÍH 'éptkhjlOa de Cuua, 
Deuda Interior 109 113 
ObllgacJoijes primara nipote-
ra riel Ayuntamiento de la 
Habana 114 122 
O.'libaciones «eKi'-'.oa Mp^-
reca del Ayuntamletuo de , 
la Habana 112 115 
L'i.iiííüci.ii,es hipotecarla* f. 
C. de Cienfueaos <; Villa-
clara t -N 
Id. id. segunda ?d N 
lu. primara id. Ferrocarril d« 
Gaibarién N 
W] prnne'̂ B. id. Gibara á Hol-
guín N 
ROMOS hipotecarios (Te la 
CoTt a.Má de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 122% 126 
Bon./B uo ;« MH.nai'.a iSlec- ^ 
trie nniluay's Co (en cir-
culación) 106 110 
O'jl.uficionea generales (per- ' 
petoas) consoIidTrtan d» 
los F. C. Ú. de la Habana. 113 118 
r-oiios ¿ie la Co'.iipama ae 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
E>5iio» de la República de 
Cuha emitidos en 1896 X 
1£97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios C?ntral azu-
carero "Olimpo" N 
" L A S P L A Y A S " 
Por mutuo acuerdo quedó disuelta la 
sociedad propietaria de estos baños, "Coru-
jo y Galán", según escritura de 14 de Fe-
brero último, por ante el Notario Don José 
Ramírez de Arellano, adjudicándose el refe-
rido Kstablecimiento con todas sus perte-
nencias el Sr. D. Juan Corujo. A fin de evi-
tar perjuicios á los señores bañistas, que 
tengan en su poder papeletas de baño dr! 
año anterior, se les avisa por este medio que 
pueden concurrir á la Administración del 
Establecimiento antes del 31 del corriente 
mes de Mayo para canjearlas por otras 
de la presente temporada de 1911. Las 
que no se presenten dentro de la fecha In-
dicada perderán todo derecho. 
El Administrador. 
5995 6-23 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Departamentos de Banco Agrícola, Banco Popular, Crédito Territorial.—Seguros 
contra incendios de cañaverales,—Seguros contra la muerte del nanadn. Prestamos on 
grandes y pequeñas cantidades.—Descuentos, Pignoraciones y demás operacionea 
bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodrízuez—Director: V. A. Netto. 
Vice primero: Raimundo Cabrera; Vice segundo: Regiim Truffin; Letrado: Vidal 
Morales; Secretario: Fernando Ortiz; Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C1162 alt \ SO-11 Ab. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s í r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l t j u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N. 103 
N. C E L A T S y C O M P 
617 156-Fb. 14 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y dANCL'ERO 
Corr-rsponsal del Banco Nacic-nár de Cu-
ba.—Agancias y Comiaicnec 
R»a 65—Apartado 14.—Jov^liano», Coba, 
iCCi 312-1C & 
C O M P A l l A NACIONAL DE FIANZAS 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ. MAN C E L A. COROALLES. 
Directores-- Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián, L!» 
naree, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corsino Bustillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS do todas clases y por módicns primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asunt.-s Civiles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho da las solicitudes. 
1352 M7-1 
C O M P A Ñ I A D E B E G Ü E O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
Fundada en el año 1355. 
Oücinas en sn edificio propio: Empedrado namero 34 
Valor respcnpable $51.312,255^00 
Siniestros pas:ados. $ 1.666.692.77 
Sobrante de 1909 que se reparte $ . 41,764.16 
Sobrante de 1910 para repart í* en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de r e s e r v a , . . $ 273,107.73 
C U O T A S D E S E G U R O S , LAi5 M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana 30 de A b r i l de 1911. E l C o r s é j e r o Director, 
G A U D E N C I O A V A N C E S Y P E R A L T A . 
139:5 My-l 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el he-cho de qne P O R S I M I S -
M O S I D E N T I F I C A N la persona ^ne 
los usa. e'stoe eheqnes eonstituyeu la 
mejor manera de l levar Oro E s p a ñ o l 
por toda la Is la . L o s que los usan se 
evitan también la M O L E S T I A de te-
ner que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do los presenten en un Banco, Hóte ! , 
E s t a c i ó n de Ferrocarr i l , etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minaciones: 
$ 5 3 0 , 10 .60 , 2 6 5 0 , 53.( 
L O S V E N D E : E U 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1345 My-l 
, S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
1389 My-l 
C r I R O S B E L E T 1 Á S 
( i . [ i l ( M Y ( l l i . [ Í O . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Caea originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Xaclonales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1101 TS-1 Au. 
Z A L D O Y C 0 M K 
Hacen pagos por e! cable, giran letras á. 
corta y larga vista y dan t artas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco. Londres, París, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l o Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Esparta y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pc\r 
cable diariamente. 
1100 TS-1 Ab. 
, T . A ? B A Í Í C E S Y q O M F . 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pionoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre toda» las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
N. G E L A T S Y COMP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
l sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
.Marsella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1 S. 
¡ J O S D E H a H R G O E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe'* 
Depósitos y Cuentas <'orrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignora clones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
'blicoa é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cuno-
nes, ele. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
l . B A L O E L L 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capit&les 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la' Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1133 156-1 E. 
i S P A Ñ O L D E M IVA D E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R I M U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I H O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r r r l i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grancies cantidades, sobre Madrii. capitales de provincias y todos loa 
pueblos de España é Islas Canarias, así como soi>r- taf.ns Unidos de AméricK, 
Inglaterra. Francia Italia y Alemania. 
1351 My.-l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E ; K 'ión ,], la Mi:iñ na .—^íavo 23 de 1911. 
P A Z D U D O S A 
D E S D E WASHIHGTON 
«Pai-a el DIARIO £«S LA MARINA.) 
L a revolii'ción de Méjico ha termina-
do con el triunfo completo de los re-
volucionarias. E n llLspuno-Aniérica 
sucede casi siempre lo mismo. L a pa-
labra rebeldía tiene un sonido mágico. 
L a voz rebelde posee un encanto incon-
trastabk. E n cambio, el vocablo go-
bierno inspira una gran repuernau ia y 
el término gubernamental provoca 'as 
iras secretas de los pueblos. ¡ Triste 
condioinn de las naturalezas convulsi-
vas ! 
Dk-ho sentimiento ríe inveterado 
odio á los que manejan los asuntas pú- j 
blieos reconoce causas muy distintas .v i 
complejas; pero son la^ principales, las ; 
determinantes lo mal quf se administra ¡ 
y la envidia que despierta la adminis-
tración, á pesar de sus defectos y sus 
impopularidades. 
Los que suben, los íjae, si usamos ia 
manoseada frase, empuñan las riendas 
tadura que. jomo Rosas y Franc ia , sa-
lieron con el "haber" en blanco y el 
"debe" lleno de borrones escarlatas. ! 
Por ahora asumirá la Presidencia el 
E l año sesenta y seis, teniendo ma-
yoría en las Cortes el partido unio-
nista, subió al poder el partido mode-
rado. Algunos diputados firmaron 
una protesta, que d i sgus tó al Minis-
senor de la Barra , con carácter provj- i t .rio, presidido por Xarvaez ; con este 
sional. hasta que, s -gún la^ probabili-
dades, el sufragio eleve en definitiva 
al señor Madi-ro. padre do la eriatura 
revolucionaria que se ha mostrado tan 
robusta en la frantera. 
Y a sabrán los citados señores lo 
motivo, él Conde de Ohesíe , Capi tán 
Cieueral de Madrid, a l lanó el Congreso 
y atropello á un empleado de U g -
(•retaría. R íos Rosas, Presklente de 
aquella Cámara, fué á quejar ía á 
Xarvaez. Entrevista borrascosa, por-
que l 's dos personajes tenían malas 
pulgas y que se e fec tuó de noche. 
cuando ya Xarvaez iba á acostarse. 
| agradable que es gobernar a un paeblo | AI (lía , i?uipntc le p^gurtf i 
! de componentes heterogéneos, con mi- 1 á Ríos Rosas: 
llones de analfabetos, con extremos 
conservadores y radicales, con la disci-
plina re lá ja la y quebrantadís imo el 
principio de autor idad . . . 
A ú n no se había des eñi lo el señor ^ 
Madero el chafarote de campaña, cuan- j 
do su conmil i tón el general O/oz o 
graso prenderla v fusilarle, por leves j 
diferencias, brotando n.sí una chispa de i 
del Estado, no ven en sus altas funcio-
nes un magisterio, un sacerdocio, un s a - | ^ O l i e r a - , y aún no se ha procla-
crificio del individuo por la co lec t lv i - ¡ "iado ™ n ^ ( ^ t o . y ya cuenta con va-
dad. Antes al contrario, van al poder •rias oposi -iones. pa-íficas unas, como 
— ¿ Q u é tal estuvo anoche don R a -
món en la conferencig? 
— ¿ C ó m o querían ustedes que estu-
v i e s e — c o n t e s t ó don Antonio—un dic-
tador con gorro de dormir? 
Estos detalles pro-sáicos echan h 
perder las escenas his tór icas más so-
lemnes; que es lo que. ahora, ha su-
cedido en Méjico con otro dictador. 
Ayer, el Presidente Díaz^ ante todos 
sus Ministros, ha anonoiado su reso-
luc ión de abdicar antes clel día 31 do 
este mes: pero lo ha hecho desde la 
cama, con el rostro inf láma l a con 
el labio superior hinchado, " á causa 
—dicen los telegramas—;le tener nl-
l corado un diente." Todos los que 
color moreno primitivo se ha conver-
tido en negro en las razas que, vi-
viendo en los trópicos , « s t á n someti-
das á los rayos peligrosos; mientras 
que aquellas razas que habitan lejos 
del Ecuador , han perdido casi todo 
su pigmento, que es innecesario por 
no haber mucho calor. Para l a con-
st-rvacióñ de este, el color blanco os 
el más ventajoso. 
Expone luego Mr. Lyde que, adop-
tando precauciones y gracias á lo que 
hoy se sabe acerca de las enferme-
dades microscóp icas de los trópicos , 
el blanco, d e s p u é s de dos a ñ o s de 
ac l imatac ión , puede vivir en esa zo-
na y hasta tener más inmunidad que 
el negro contra, esas enfermedades • 
pero, la inmunidad no dura más que 
siete a ñ o s ; pasado ese plazo, se sien-
ten los efectos deteriorizantes del ca-
como quien va á un J a u j a , á un Poto- ^ católicos liberales, y otras bélico- I hayan pasado por esa prncba, simpa-
sí, á una deliciosa Capua. donde han , ™ ™ H anarquista, y so-iaiistns ^ ™ ^ n Díaz, en cuanto p r ó j i m o ; 
' l •> • n y-e Per0' en cuanto dictador, les parece-
de sonreirles amablemente todas las fe- Sf> •"u'v,,n 011 la Baja .ga l i for . rá el incidente al-o grotesco. 
licidades. todas las abundancias, todas 
las alegrías. L a s muchedumbres, nue 
tal intención descubren y que tal fes-
nia 
¿Tien^ Madero lo^ prestigios milita-
res y patrióticos y las dotes de mando 
Y no más d ' Méj ico po> hoy: que 
ya habrá ocas ión de hablar d,e esa 
lor anormal en una piel no protegida ¡ s u p e r i o r / 
y el sistema está abierto á las enfer-
medades tropicales. Consecueneia: 
imposibilidad de que el blanco se cs-
t^blezca en esa zona de uha manera 
permanente. 
E l pigmento, indispensable en los 
frópicos , no es peligroso en las latitu-
des f r í a s ; de donde Mr. L y d e deduce 
qm- '"el hombre obscuro puede inva-
dir permanentemente los dominios 
del blanco con muchí s imo más é x i t o 
que este puede hacerlo en los domi-
nios de aquel ." 
A lo cual se ha de agregar que las 
razas obscuras se multiplican más rá-
pidamente que la blanca; y que á esa 
rapidez contribuyen las naciones 
blancas, sacando de la barbaria á las 
poblaciones de color y e n s e ñ á n d o l e s 
la vida h ig ién ica . 
Xo fa l tarán otros sabios que pon-
gan reparos á la teoría del Profesor 
L y d e ; con lo que mit igará un poco el 
ce, no sólo por inmigrac ión , si que, 
también , por natalidad, más rápida-
mente que ios otros. De los 4.500, 
n ú m e r o s redondos, de nacimientos 
que hubo en el año terminado el 30 
de Junio de 1908, correspondieron á 
los japoneses 2,400, á los haiwaiianos 
674 y no más que.193 al conjunto de 
alemanes, ingleses y americanos. 
Sin embargo. Mr. K e l l y no cree 
que el tipo j a p o n é s predomine en la 
fus ión que el p r e v é y que cons t i tu i rá 
una raza muy interesante y s impát i -
c a ; porque los japoneses se mezclan 
menas que los hawaiianos, los ameri-
bános y los chinos. L o s americanos 
no, son allí racistas, por lo menos los 
de pos ic ión modesta y se casan con 
mujeres del país , por salir más bara-
tas las familias mestizas que la? blan-
eás, obligradas á vivir en un "plano 
hac ía fuera, los ímpetus de 
ción y el orgullo, hinchados 
E l pueblo qne se está formando no 
perá, s egún Mr. Kel ly , degenerado, 
sino que ppseerá muchas virtudes y 
pocos vicios v altas cualidades inte-
ambi-
por el 
triunfo y los celos de la rivalidad ante 
las encontradas y opuestas codicias, 
alzar incó lume por entre las desatadas 
pasiones, entre el bandidaje y el espíri-
tu desordenado y cruel de la guerra ci-
vi l , el ideal de la revolución y el soñado 
bienestar de la república, es empresa 
de grandezas y heroísmos iluminados 
por cerebros de colosos. 
Don Porfirio cayó y ha sido grande 
en su ca ída . L a revolución tr iunfó . 
Eli tiempo nos dirá si es también 
«rrande en su victoria. 
E l nonilbre de la paz ha resonado en 
Méjico. ¿Posará en efecto la paz en l a 
agitada república? 
E s mucho lo que la prensa mejicana 
y nuestro corresponsal recargan sobre 
lales; y esto se deberá no á Jos ' ^ ¿g anarquía y bandidaje que 
rieanos, sino á los chinos, que Ira-
portaron en las islas su fongalidad 
ne im- j al travfe ^ la revolución. E l 
salvaje asesinato de los españoles y los 
E s e pueblo, de color! atroPellos eomertidos durante el primer 
su honradez, 
amor á la paz. 
aceitunado claro, de ojos y cabello | armistivio no son, á la verdad, pruebas 
negros, será despejado, afable, a le- 'de disciplina y acatamiento militar á 
gre, aficionado á la música y á la l i - ; ia autoridad de Madero, jefe supremo 
teratura. Carecerá de genio para el de l a e v o l u c i ó n . 
gobierno propio; y, sin embargo, 
obl igará á los dominadores america-
nos á hacer lo que á él le convenga. 
L o es menos todavía la agitación so-
cialista de Sonora. Sin/aloa y otros pun-
A l narecer, el americano "controla- tes de la B a j a California, cuyos jefes 
r a : ' pero el verdadero amo será el 
hijo del país . Dice Mr. Ke l ly que 
ya hoy muchos de los blancos Se d-1-
j a n guiar por los i n d í g e n a s y los 
orientales (chinos y japoneses) "s in 
darse cuenta de ello." 
Esto, que sorprende y aún mortifi-
cará á los americanos, no es un fe-
n ó m e n o nuevo. Todo imperialismo, 
desconsuelo de los blancos del S u r ; 
Repúbl i ca , donde con la caída de la \ y otro poco lo a tenuará la considera-
dictadura dé " u n salto en la obseu- ción de que si el blanco se ha de aea-
r i d a d " — s e g ú n la feliz expres ión de bar, la cosa va para largo: y hay por I ^ sea Para oprimir á un pueblo, y a 
lord Derby—y donde si el señor Ma- | delante muchas cosechas de a l g o d ó n . ! SPa Para gobernar y administrarlo 
un ar-
t ín presencian, palidecen de rabia y se 1 nue adornaban á don Porfirio, ouien 
comen, bajo cuerda, los h ígados . Mas j demostró ser, si no un estadista insig- | ha lo?rado m 
dentro de esas muchedumbres hay al- n«i P0^ ^ menos un caudillo enérgico, j drá que habérse las con Reyes v con ' a ículo publicado en la W e s t m í n s t e r ; ^quezaa naturales, tiene que buscar 
^unos individuos de mayores arrestos y "n valiente jefe de tribu, con espír i tu j tpdo lo d e m á s que vaya _ saliendo. Review," nos entera de que las islas | « f i l i a r e s en ^ ese pueblo; ^ " a n t o  ' ! r>f1  
' Quiero decir algo de la mala noticia l l awa i i no serán un país 
al
mayores ambiciones que la inmensa ma- j Bastante progresista r « Le seguran á él , ^ ^ ~sabin Mr." Lyde , Pro"- ¡ 7 ^ v ^ \ ^ Z ^ v ^ ' Á ^ x n ^ ^ - 6ean ^ tanto mayor i 
y o r í a ; y esos individuos, quienes as- ¡los bisónos generales de esta.breve re- , fe*or de Geograf ía Económica de la ricanos, "fundados en la bondad pfeí ran de m colaboración. 
Universidad de Londres, da á la gen- clima y las riquezas naturales de piran al poder, no para modificarlo y j volución. con la lealtad que s e s u í a n al 
perfeccionarlo, sino para seguirlo ex- j h^roe d > Pueb'a los aguerridos genera 
plotando y corrompiendo, enaraecen el 
espír i tu de sedic ión de las masas y 
acaban por soliviantarlas y lanzarlas 
á las aventuras estériles de la guerra 
EÍvil. Así se suceden las revoluciones y 
los gobiernos, con breves intermedios 
de (iudosa calma, en mi flujo y retlujo 
igu.ilniente sangriento, porque cuando 
no hay revueltas se conspira para q'u 
las haya, y la conspiración produce la 
represalia. 
te blanca del Sur" de los Estados TTni-
dos. que es tan racista. 
les de la fiera lucha contra frandeáes 
y austriacos? ¿Le mirarán con buenos 
ojos los militares de verdad, los de es-
cuela, los técnicos, los que han sido tan 
fieles á D. Porfirio y sienten tantas sim-
patías por Reyes? 
S í ; como anuncia el cable, se ha fir-
mado la naz y ha terminado la gue-
rra con eí consabido v acostumbrado 
éxito de los revolucionarios. E n bien 
de Méjico, deseamos que esa paz dure 
Leed el admirable libro Vas! , del eo- | eternamente, porque sólo ella hace feli-
lombiano Marro ¡uín. y en -ontraréis n>s | los pueblos, porque sólo ella sáwe 
des.-rito de mano maestra este horrible [ á e " ^ ^ a ^ s e á £ civi l ización, por-p-.e 
estado cuj alma que, colectivamcnf.". \ el]a mtlj0I.ar ];l eondición lui-
embrulcco. empobre,.,. y agobia á las , raana- atenuando con su dulzura v su 
aquel arch ip i é lago . S e g ú n Mr. K e -
lly, aquello no se americanizará , por-
Mr. L y d e augura que el hombre que, aun llevando allí labradores 
blanco está destinado á desaparecer americanos, lo que suceder ía sería 
de la tierra, cediendo el puesto á los que acabarían por ser más ó menos 
hombres de color. E l Profesor cree i hawaiianos. P o d r á n ir blancos á 
que la piel humana comenzó siendo ocupar puestos importantes en la han 
m á s necesarios v m á s intelicrentes 
X . Y Z. 
morena obscura, " d a r k brown;" y 
sostiene que las variaciones de este 
color son resultado de haberse debili-
tado, en unos casos, y fortalecido, en 
otros el piírmento, ó co loración de la 
piel, bajo la influencia de los distin-
tos climas. E l pigmento sirve para 
proteger el protoplasma, que "hay de-
bajo de la piel, contra la desorganiza-
ción producida por rayos anormales tos, con una poblac ión total de 154 
ca o en la industria, pero una inmi- ; cada y decisiva que l a primera, 
gración copiosa de braceros ps incapaz Difícil es derrum'h.r poderíos y dic-
d¡B resistir la competencia de la gen-
te del país. 
L a población es de unos d-iscientos 
diez (210) mil habitantes; de los 
cuales só lo el ocho por ciento es can- 1 
cásico. E l elemento más considera-
ble es el j aponés , que el año novecien 
peleaban con independencia y desliga-
mieuto absolutos y aun se daban al fili-
buí.'i-ismo. 
Y queda a.un en el actual momento 
de esta segunda jornada otro enigma 
que descifrar. 
Cuando el general Reyes llegue á 
•Méjico. ; Madero y él se estrecharán 
la mano sincera y cordialmente.? 
S i los méritos revolucionarios d^n 
ante el pueblo la supremacía á Made-
ro, ¿ se cruzará de brazos Reyes con tan-
ta magnanimidad como se ha cruzado 
por lealtad á Porfirio Díaz , ante los 
que iusistitenmente lo llamaban á la 
revoluc ión? 
S i el pueblo eleva á Reyes sobre Ma-
dero, ¿se res ignará el supremo jefe, el 
triunfador revolucionario ? 
Y resta aun otro problema. ¿(Saldrán 
verdaderos aquellos riugurios de don 
Porfirio sobre la ineficacia del futuro 
Gobierno para mantener el orden y la 
taduras que se levantan durante años (paz en un pueblo pronto á la rebeldía 
á pesar de la sumi-dón de treinta años, 
en un pueblo (pie no puede -apartar 
aun el influjo de millones de indios no 
avezados á las peligras de la libertad 
mezclada <ton la incultura y la ignoran-
L A P R E N S A 
E n t r a n los revolucionarios , mej i ra-
nos en la segunda jornada, más intrin-
república.s .suramericanas. 
D . Porfirio ha caído á la postre, no 1 
porque gobernara mejor ni peor, .sino 
porque gobernó á la usanza del medio 
y porque en su persona no podía de-
j a r de cumplirse la regla es tablec ió^. 
Dorante treinta años de administra-
ción hizo cosas buenas é hizo cosas ma-
las, lo cual arroja un saldo á su favor, 
si se le compara con sus colegas de dic-
bondad las brutalidades del instinto... 
Pero ¿está Méjico en condiciones pro-
picias para que se realice en los actua-
les momentos el milagro de su consoli-
dación, contra todos los principios de la 
lógica, contra todos los ejemplos de la 
historia, contra todos las designios de 
la fatalidad? Pregunta es esta r;ue oja-
lá el tiempo nos contaste favorable-
mente. 
G . S A S T R E é H I J O 
T i e n e n e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l p ú b l i c o h a b e r a b i e r t o u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e E F E C T O S E L E C T R I C O S e n l a a m p l i a y h e r -
m o s a c a s a d e A g u i a r n ú m . 7 4 , e n d o n d e e n c o n t r a r á n lo m á s 
m o d e r n o e n e s e r a m o . L a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n d e d i c h o s 
a r t í c u l o s p u e d e n p a s a r p o r l a m e n c i o n a d a c a s a , e n l a s e g u r i d a d 
d e q u e s a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
c 1506 8 . ,6 
y peligrosos de la luz solar 
E n un hombre, qnp .no está protegi-
do por una pid óbsen ía ,el efecto de 
esos rayos es un choque nervioso, que 
algunas veces origina postración total 
y con frecuencia conduce á excesos, 
a lcohól icos ú otros. Y , por esto, el 
mil, ascendía á 61 mil. nii-mtras que 
los hawaiianos eran 29 mil y los ciil-
nos 20 mil. Entonces, había dos vsees 
más portuguese?:—de los Azores—qu.? 
americanos; y desde aquella fecha han 
aumentado los portugueses, los cana-
rios, etc. E l elemento j a p o n é s cre-
y años sobre el complicado engranaje 
de "intereses creados", (cuadra aquí 
la expres ión á maravi lh) sobre una su-
m i d ó n que va formando hábito y natu-
ral< za. sobre el respetuoso temor á un 
I lulo envuelto en nimibo de hazañas , 
dispuesto á tronar y fulminar contra 
los que se atrevan á mirarlo cara á ca-
ra, de hito en hito. 
• Pero edificar sobre los escomlbros de 
esa dictadura, estrujar en el alma con 
cía ! 
¿iSabrán los futuros gobernantes de 
Mi i'ico harmonizar la voluntad de hie-
rro del dictador caído con lo que los 
derechos de la democracia y de l a Car-
ta Fundamental exigen de la revolu-
puño de hierro, para que no estallen i c ión? 
H O M B R E S 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l © á. $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombrosequivalora á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y como puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB« 
S0LUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O X J D R O I K r l E ^ ^ k J E L ^ XJX3B:E1.0 G - E t ^ T I S 
DR. JOS. L I S T E R & CO., Sp. 7í2 Northwestern Elg., Chicago, 111., E . U. de A. 
Muy Srs. míos :—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
Dirección Postal Estado 
iílcnoríag 
erm«torrea, Lettcorre» 
6 Plores Hiuncoii y toó* ciase d* 
flnjos, por antiguos que 8MUL G:ircntia»>dft uo oíitiBar GstvecneocA 
••%••> pitra todn enferme-ii «;pe< 
dnd nmcoga Hbio de venetMt 
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P A R A C U B I E R T O S 
Y ACCESORIOS DE MESA L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
My-l 
I T " O XJ XJI l E l T I U f f 175 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la ca«a edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123..) 
(Continúa.) 
— N b . . . osfcan aquí. 
—Entonces, ¿por qué ese asombro? 
— H a y sanírre en la t ierra. . . 
— ¿ S a n g r e ? . . . — r e p i t i e r o n .los dos 
hombres a p r o x i m á n d o s e donde estaba 
su c o m p a ñ e r o . 
- - M i r a d . . . 
Y Grandchamp s e ñ a l a b a la mancha 
rojiza. 
— i Diantre ! S í . . . ¡ es sangre!—ex-
c lamó el tercer o b r e r o . — ¿ H a b r á n 
"dado pasaporte" á alguno esta no-
eáie en la cantera? 
— Q u i z á han pernoctado aquí vaga-
1 •undos. H a b r á n disputado y uno ha 
sido h e r i d o . . . L a sangre ha ca ído de 
una gran altura. A s í io hacen creer 
las p e q u e ñ a s gotas que rodean la man-
c'ha d^ sangre. 
Los dos obreros examinaron el sue-
Grandt-hamp l e v a n t ó maquinalmen-
te los ojos haeia la grieta por donde 
se d i s t inguía , á gran altura, algo de 
cielo. 
Pro f i r ió una e x c l a m a c i ó n . 
—•¿Hay más t o d a v í a ? — i n t e r r o g ó el 
contramaestre. 
—'Mirad—contes tó el joren obrero 
tembloroso, extendiendo su brazo ha-
via la bóveda. 
Y seña laba á treinta pies sobre sus 
eabezas un cuerpo inanimado, sosteni-
do por una balumba de arbustos, cu-
yas ramas, entrelazadas, formaban un 
.-•ólido punto de apoyo. 
—'¡Parece una m u j e r ! — e x c l a m ó Si-
m ó n estremecido. 
D e s p u é s de pronunciar estas pala-
bras l l evó la mano á su frente, por la 
cual des l izábase una gota caliente. 
Miró sus dedos y estaban rojos. 
—^Sangre! — di jo .—Ha ca ído de 
arriba. E s indudable. E s a pobre mu-
jer ha ca ído ahí esta no-^he cuando iba 
á ver el incendio, y :ün las malezas 
donde ha tropezado, se hubiera despe-
ñado. 
— ¿ V i v i r á a ú n ? 
—Oon aeguridad, puesto que la san-
gre no está t o d a v í a fría. 
— H a y que prestarla socorro. 
C i e r t a m e n t e . . . ¿pero c ó m o ? Xo es 
tan fácil . 
— X o s valdremos de una escalera. 
—No sirven las nuestras. Hay más 
de treinta pies desde Ci suelo al hue-
co de la grieta. 
—Podemos empalmar dos escaleras. 
—Tienes razón Grandchamp, acer-
ca dos escaleras, mientras que yo voy 
en busca de una cuerda. 
Colocaron las escaleras, en tierra, y 
| después de unirlas por medio de cu i -
das de manera que c o m p o n í a n una so-
la, l a levantaron no sin ditu-ultad. 
;!poyando uno de sus extremes en la 
grieta. 
— ¿ A l c a n z a ? — i n t e r r o g ó el contra-
maestre. 
— S í , m a e s t r o — r e s p o n d i ó G r a ñ l -
champ; l'lega a l matorral. 
— ¡ S u b i r é ! ¡ F i j a d bien el pie! 
S imón subió por los p e l d a ñ o s . 
E l contramaestre, que tendr ía trein-
ta años , era de corta estatura, pero de 
robusta c o n s t i t u c i ó n , y de una fuerza 
poco común. 
Pronto l l egó al breñal y á nivel del 
cuerpo que se ve ía I ludido sobre el 
ramaje. 
— ¿ Q u é hay? — interrogaron los 
obreros. 
— E s una mujer . . . joven. Xo es del 
país. 
— ¿ S e ha hecho mudio d a ñ o ? 
— X o lo sé . E s t á pá l ida como un ca-
díivcr y tiene los ojos cerrados. 
— : Q u é vas á hacer? 
—Intentar cargar con e l l a . . . Soste-
ned bien la escalera. 
L o s dos obreros e o l e c á r o n s •, uno á 
la derecha y otro á la izquierda, y su-
jetaron la escalera. S imón suld;') otros 
dos escalones. 
L a empresa le parec ió éntontíés más 
dif íc i l de lo que c r e y ó ai principio. L e 
faltaba un punto de apoyo. L a s ramas 
se quebiaban á cada movimiento 
suyo. 
— ¡ T r u e n o s ! — e x c l a m ó , d e s p u é s de 
varias tentativas e s t é r i l e s . — ¡ X o pue-
do descolgarla! L a dejaré caer, y tal 
vez caiga con ella. ¿Qué h a c e r ? . . . 
—Maestro . . . — dijo Grandchamp. 
—¡ un medio! 
—¿ Cuál ? 
—Vamos á subir á la meseta con 
cuerdas. Cuando lleguemos cerca de 
la grieta dejaremos caer una cuerda. 
Ataré i s bien el c u e r p o . . . nosotros le 
sostendremos sin el menor peligro. 
— B i e n pensado. Ca;zad la escalera 
antes de subir. 
— X o hay peligro. LJS brazos e s tán 
bajo un pie de tierra. 
—Entonces, no perder tiempo y co-
ged las cuerdas. 
Los dos hombres llegaron en segui-
da á la salida de la cantera. 
S i m ó n miraba con interés y pasión 
á ia joven, cuyos dedos crispados es-
taban fuertemente a'lheridos a l ra-
maje. 
Tocó una ,de sus manos y la encon-
tró helada. 
—¡ K.stá f r í a ! . . . No corre la san-
gre. . . Quizá acaba de morir . . . — 
p e o s ó . — ¡ Q u é lás t ima ! ; Una joven tan 
benita! 
E n este instante o y ó que le llama-
ban desde lo alto. 
V i ó á sus compañeros inclinados ha-, 
cia él borde de la grieta. 
—'¿Tenéis la cuerda?—les interro-
—Diantre : m á s de veinte metros. 
—¡ E c h a d l a ! 
' irairdchamp y su compañero arro-
jaron uno de los extremos del cable. 
— Y a la tengo—dijo S i m ó n , — p e r o 
no me basta. Echad más . 
Los obreros hicieron bajar algunos 
metros de cuerda. 
—Aguardad ahora. 
S i m ó n a p o y ó l a mano izquierda en 
uno de los troncos más fuertes del na-
ranjo, des l izó su brazo derecho por el 
cuerpo de l a joven y ató la cuerda al 
cuerpo y á los brazos. 
—Seguid echando cuerda—dijo. 
Los c o m p a ñ e r o s le obedecieron. 
E i contramaestre hizo cuatro nudos 
y p r o s i g u i ó : 
— T i r a d ahora con cuidado. Voy á 
volverme. Ai-reglaos de manera que 
caiga el cuerpo sobro mis espaldas; 
porque de otro modo estamos pertü-
dos. 
S i m ó n era tan ági l como vigoroso, 
inc l inó su cuerpo sobre la escalera, 
ofreciendo un apoyo fuerte. L a postu-
ra era p e l i g r o s a . . . Pod ían faltarle 
las fuerzas ó romperse a l g ú n esca lón 
al peso de la carga. 
— ¡ E a ! ya e s t a m o s — d i j o . — ¡ Vamos! 
L o s dos hombres, uniendo sus es-
fuerzos, levantaron con lentitud el 
cuerpo, separado del lecho de hojas 
que le sos ten ía . 
—í Basta !—exc lamó S i m ó n . — M o -
veos hacia la derecba. 
E l cuerpo inanimado ba lanceó un 
instante en el espacio y fué á tocar 
las espaldas del contramaestre, sobre 
las cuales se detuvo. 
— ¡ A g u a r d a d ! — e x c l a m ó de nuevo, 
—y sostened siempre con c u i d a d o . . . 
Voy á bajar. 
Los canteros deslizaron la cuerda, 
y . S i m ó n , tomando toda clase de pre-
cauciones, bajó esca lón por escalón. 
Gotas de sudor corrían por su fren-
te y se t e ñ í a n de rosa al contacto de 
la gota de sangre mal enjugada. 
L l e g ó por fin á tierra, é i n c l i n á n d o -
¡ s e para arrodillarse, logró , merced á 
I movimientos háb i lmente graduados', 
recoger en sus brazos el cuerpo d« 
l Ber ta Leroyer , v 
D I A R I O D E L A MAUIITiv —Ediciótt ^I'avo 23 de 1011. 
Con el sacrificio de don Porfirio Díaz 
emppzó la segunda jornada. 
Solo con el sacrificio de rivalidades 
y a ni hi.'iones, .solo con las voluntades 
<3e todos, fundidas y depuradas en la 
voluntad de la patria, podrán los meji-
canas reposar después de su «inarrien 
i d iv i s ión , agregando ción y sacrificios, en aras de sus más y la virilidad de su expo^revm 
n u , cualquiera solución era prefeti- . é r a n o s v santos-ideales. ' IVro la politiquilla muerahl . de as 
I f í r m a m c más en el criterio irae lal leas es capaz de lodo, y ora prenso 
ta peregrinación en el te.ni,plo 
paz. 
mos las libertades fundamentales de 
conciencia, de imprenta, dé reuniop y 
asoc iac ión . A Kspaña debemos el su-
fraario universal, que fuiu-ionó, por 
primera vez, con el r ég imen aútoztó-
mico. Á Kspafia debemos el primer ; > 
tratado de comercio con los Estados v s^timientos de aquel que repetida- tolo, cuá*tos*iqU] v.vmms. eontn b r - Z ' 0 ^ ' v " i | ; " o r 0. 
ru idos , la supres ióu de lo . derechos ; íñente ba signifieadd que no quiere la con generos idéd - el. va da.s miras , ] 
v cousoliaa M.m de 
L a L e y d e I m p r e n t a 
L a Comis ión do -Juslieia y Oódigoé 
ble á la ree lecc ión . Af írmame más en el criterio míe { . a w * » ^^apujs u c - , ^ . , . r - — pAebmienda al Sonado la áprbbaci&i 
E l doctor Malberty, á titulo de a mi- acabo de exponerle, el p-nto de vista dar la voz des ierta , psr;. q i » naoa p r ú j e e { o de L . y de la Cámara .le 
IÍO del general Gómez mani fes tó .pie fundamental desde el cual, con firme nos que el Secretario ac ^nsmi^in- ... ntantes lvli;t:Vo á derogar la 
I so reducía á interpretar los deseos con vencimiento, ¡jttzgo que c, ihhor de I ubhca haWara. j ^ n patriotlCB voz ^ Imprenta v i e n t e en Cuba, on 
fresca tla lonIia c,lle ^nc,lica 01 ponent-e, s^ñor 
; ^ c i o n por lo que rosnl an "nes ^ j ^ ^ ,a 8U vida á los ideales de e d i c i ó n de 
L o cual n. iero decir míe F s n a ñ a hi l0S í,Ue Se8ar <l0 6 í ^ id 'e>Iart í , que acoie á todos los que de su pueblo y libertad de su patria y CU-
;Oh los moldes nuevos! ;Ob el pro- ¡ ^ ^ n t e ^ V e ^ o 1 ^ ^ ^ i ^ n a Te ^ : > i * ^ ¡ ^ S ^ l ^ ^ ^ Í - l ^ ^ ^ R e p ^ e n t a ñ t e l . 
«roso que arrolla todo lo viejo, todo ! fl.ogroso de Cubaj lo qu€ hoy no ha. > g] doctor Zaya.<, cuya hermosa q b - m i s m o s oí -'" c-uitra' n r * M ^ s se-nin el «OCtor K o h l v - " p c s ^ e ^ n o ; d ^ n d o ' o n ^ o d ^ s u s partes la 
ú muchos po l í t i cos m a s q u e en dis-! ^''ró cerca de .los horas, maní- ' ¡ ^ ^ ^ !(-.ntorP, laboraron: ya que ' patriotismo, levantado juicio, y M m j W ^ imprenta ( p ; f l e m b r « 
testó qu- la prepasanda (pie sus ami-;por (>1 eonn'In y e n c e r ó respeto do á la causa educacional."* desempeña un | Cte IjBOO. 
de la i t^^erenc'a^es ^0 bandei 
y en promesas 
lo caduco! ¡Oh las nuevas f ó r m u l a s 
de la democracia que todo lo renue-
van y transforman! E l los han sido 
y serán siempre con la Repúbl ica de 
Cuba. 
Esto so ha dicho; esto se ha clama-
do, en tribunas, en c írculos , plazas, ¡ ña uo había de aconsejar á Cuba al-
teatros, aldeas y ciudades de la Dsla 
Esto pareco que brota y salta de i meilte demanda " E l .Mundo, 
los ímpetus y el fuego del clima tro-j Ija verdadera libertad consist 
pical. 




i uoon's ut'i i «i uno, B^xc^auuu -lut ajui))^]!^. corcnaiiQad v ayu.'.a mu- nnuir ia«u, uw -.^ ^ — 
Pero estamos seguros de que á pe- | .iinm G b a i W t o Gome* estaba compe-|tuas> (s (.onio róbuste^fñ y mantio.. Jos. Permitiese el hombre juzítar de los j 1886. como BiTOneamentí se dice^en 
I iros realizan es siempre dentro de los.' ó ia "obra d- la Rovolr-i 'n v en un ; ¡ u-t^r .ro M,n no querrían por poco te- ¡ L« L>v ¿c imprenta que se dero-
' l ími tes del Partido, agregando que ^ b U t ^ d ? c o r d i a l i d a d y ayu-la mu- numerado, docenas de semi-anr-lfibe- ^ no t.^n^ fecha 9 d^ Diciembre de 
nen l ^ v ínculos qáe nos ligan á la pa- . cau lillcsVevolu: ionarú>s de Santo Do- | el Proyecto n ; I.. y sino 11 de No^ 
tria ..«« lanto amamos. minw, a p l í c a l o á Cuba la W a l e ^ Viembre d - 188f ; -J f * lo Í W m . 
jí i'< aue no precisamente por ser resultante de las frecuentes guerras n- ; b're de es? ano so le puso e! cúmplase , 
ampleadó del Cobierno. sino por viles de la H a h-rmana. Y vari-s e j h - - { i n a ^ t á n d p s e ojj el numero de la • •Ga-
áñ í) 1° Diciembre. Con-
sar de su amor sincero al progreso, i netrado en la campaña 
1 hov más intenso que entonces, Iv-qta- , . 
^ como han asegurado y sigilen ¡ \s¡-
t asegurando que el general Gómez y « n e ,. 
| g U n r i' i r a" . " i J . " . . ffiftíbert. no t m ü t n mm,- . o,, , .lo d i m tímrt**** m t i ™ , el ^ m m s o . ^ - n o r f t w p í É , t f ® * * ¡ « t a Ofte^l 
algunos enMdos de tnn-dvras a atlen- j viene, por consiguiente, nacer esta 
saber mantenerse en el justo medio. 
Los hispanoamericanos—y nos-
otros lo somos hasta la médula, de los 
huesos—tenemos horror á la.s refor-
mas sustanciales. Somos, pues, " m i -
soneistas." L a s grandes transfor-
maciones jur íd icas nos inquietan y 
abruman. Xo har íamos ninguna re-
vo luc ión , no rea l i zar íamos n i n g ú n 
movimiento convulsivo con el fiu de 
Más in terés , más actividad para re-
solver el problema del ""'modiis v¡-
vendi" pedía al Gobierno el DIARIO 
DE L A MARINA en sus ••Actualida-
des" del sábado . 
K-eribe ahora " L a U n i ó n Espa-
ñ o l a : " 
no c o m e r á n nunca en 
n. mismo plato po l í t i co , resulta que que *e había o fendí - I ac larac ión , en -vitaeimi de posibles 
• Kl Mumlo"' a d e l a n t ó los acoutoei 
mientos y las afirmaciones. 
Y que se han levantado, como te- ¡ 
modificar las instituciones jur íd i cas , . Los tratados, diga lo que quiera el 
que constituyen la esencia y la trama \ señ0r Cancio, prueban la soberanía 
de toda o r g a n i z a c i ó n . social. H a r é - • y reafirma^ la iudependencia ecóno-
mos mil revoluciones, mil convulsio- | m¡;.a> (JUe sin és ta puede venir el de-
nes para conquistar el Gobi-rno— , 8&¿tj* y la dependencia pol í t ica , aun-
eon lo que satisfacemos nuestra vani- ; Q^e t a y a quien lo discuta y quién lo 
<lad " h i p e r e s t é s i c a " — p a r a conquis- I elude. 
tardos grandes destinos burocrát i cos , 1 y n p0(.0 m:ls actividad podía 
que nos permit irán v iv ir bien, eon- ' 
fortablemente, á expensas del Beta-
do. / ,Xo ha dicho alarún escritor in-
nos en Camagiiev 
p]so s í ; los amipos de Zayas •'rea-
lizan siempre la propaganda dentro 
de los l ími tes del P a r t i d o . " 
¿ D e qué partido? 
tTi • <gm» 
B A T U R R I L L O 
D e G a r c í a K . o h i y 
Xo sé si lo que hago es una indisiére-
ción : dar á la publicidad una carta 
e' car íc ter nacional PU la práéticfl de do al sentimiento nacional y eHSíieWm errores y para facilitar su cumpli-
las virtudes cívica; , el ré.speto á las in.s- la eesant í i del escritor, libre, Indépan- mi-mto. 
HtuCionés el cxV >" «'.• ?.;» héroe» v la 'diente, dapreciador de su^lrlecitos i A l publicarse dicha Ley de Tmpren-
miámol' t l b ^ ' a n i i r e e l ^ c i o n í s t ^ H ^ - ' t ^r * 1 ^ ° ^ ^ " " " ^ i ^ Í Z Z ^ ^ \ V n ^ 7 ^ T n * 
l-epto de n-T-lr . i nr.-ioralul-d. fí$ que No se con«i2iiio el rcsmtaao.. I-uo la .Mgy^ p«-ís{a en vigor por Keal De-
y zayistas. si no en el C otorro. al me- m p0t]ía pasa?^ sin un ¿ v e r o áofre?- ¡sola intrn-d-'m es ha-taute á j u s t i í i - n - i ,.rn{0 7 Abril de I S S l / c o n sus 
tivo el caso d » ;.ue se 'i,;,'a. |mis temores; E l anteced^nfe del señor ! (|Piitos. fiscales y tribunales de im-
misma fi l iación política del señor ¡Mat?ós puede servir de a lHen*' . Y co- ; ,prenta : pero des le ftlie se promulgó 
Mateos qiie, no figura por cierto entre j mo hay ñor ahí mil pobres que por no I ja ^n,, ]lov rig.^ :].? jaron de eNÚstir en 
los adversarios de la actual s i tuac ión. 1 perder el destino son ¿apacfrs de trai- ]os llamados delitos de impren-
debe llevar á usted las seguridades de ! clonar la propia conciencia, he debido j ta ( ^ i c p l o 16[) y fueron los tribuna-
fiiue su cesantía ha sido impuesta natu- [adelantarme, porque se respete la li- ! ̂  orí) inarios ios encargados de per-
ralmente por un principio de previsorjbeftad, y el caciquismo rural se con 
patriotismo, q.ue no nuede servir de .tenga. bas • á otros fines, ni de nrfeHenf > pa-
ra coartar la libertad inherente á tedo 
e iudad«no. cu la expres ión de sus ideas 
y opiniones. 
Real ícente , pornue estoy á u«te l muy 
reconocido p o í el é o ñ e n i f ó des'nt-'r^-
.TOAonv X . A K A M H U R U . 
g lés que las revoluciones hispano-
americanas no han tenido más objeto 
q'Ue poner una " b u r o c r a c i a " ind íge -
n a donde había una ^ b u r o c r a c i a " 
española /.Xo ha dicho otro escritor 
•que las convulsiones de l l ispano-
América no tienen más objeto que l a 
conquista de c a n o n g í a s , prebendas y 
sinecuras? 
T nosotros ¡ i n o c e n t e s ! cre íamos 
que Cuba iba demasiado á prisa. 
L o peor es que aun seguimos Cre-
y é n d o l o . 
¿Le parece al colega que aquí se 
ha avanzado poco en los presu¡pues-
tos. en leyes tan d e m o c r á t i c a s como 
la del Cierre, en proyectos tan redica-
les como el del 70 por ciento, la su-
presión de las procesiones religiosas, 
el divorcio y la liberalidad de am-
nis t ías é indultos? 
Quizás la burocracia sea dueña y 
señora de los pol í t icos cubanos. 
Mas ha de justificar de a lgún mo-
do su soberanía . 
Y á eso vienen de cuando en cuan-
do las r á f a g a s de transformaciones, 
de radicalismos ultra-liberales. 
confidencial no parece correcto; p e r o r a d o v valioso qne en'distintas o.-asio-
l.aher demostrado la Secre tar ía de perdone el doctor García Koh ly : en la nos me ha ofrecido y prestado en va-
rios asuntos do este Centro, mr» he sen-
tido imnulsado á dirisrirle esta carta. 
E L 
Estado en el estudio del "modus v i - ¡ q u e voy á reproducir palpita un s-arti-
vendi ." S i se trataba, por motivos ! miento tal do sinceridad, contiene de-
do conveniencia nacional, de hacer 
va de-
S E H A O O 
algunas peticiones á E s p a ñ 
herían haberse hecho. 
Cnanto antes se llegue á un acuer-
do favorable para ambas naciones, me perdone si ello le contraria, 
mejor para todos, sobre todo para los: Habana. Mayo 19 de 1911} 
agricultores é industriales cubanos, j í>r. Joaqu ín X . A r a m b r r u . 
para los que cultivan y elaboran o1- I Guanajay. 
tabaco, quo desde hace tiempo nece- ^Íuv distinguido amigo m í o : 
sitan p r o t e c c i ó n y ayuda. Con el J t o interés que me inspiran 
L o do obstaculizar las nego uacio-, siempr? Sl1. producciones, h?. leído el 
nes, lo de detener el proceso del e s - ¡ « ' B a t u r r i l l o " que publica el DIARIO DE 
tudio como la actitud de algunos re-;IjA .MARJNA do esta mañana, en el cual 
presentantes que piensan en la gU|*Jse ocupa usted del caso del señor Ma-
rra de tarifas, revela una torpeza in- teos. 
calificable, que^ no es propia de go-! Pero como cu las l íneas (pie usted 
bernantes ilustrados y discretos. : dedica al asunto, expresa el temor de 
I que la pa-ión política, tomando como 
Hemos de esforzarnos, sin embargo. I pimto de partida la resolución toma-
por ver en la S e c r e t a r í a de Estado | da prcten la entronizar una era do eas-
v en las d e m á s S e c r e t a r í a s la meior ' y an ena/as '' conl ra hombres dig-
voluntad, el mavor ahinco para r e - ' » ; ^ P™*?*** $ qae hieren la con-
, ' , . P ciencia nacional, he ercido un grato 
solver esta cues t ión lo mas satistacto-^ d?ber cain,biar impresiones eon usted 
riamente posible para los intereses de sobre este particular, en la esperanza 
Cuba y de E s p a ñ a . kde provocar una plausible m.)difi ';i-
Hemos de esforzanos. aunque los 
, , - , , ' Xo «reo que el caso concreto del se-
heclios se e m p e ñ e n en probarnos los - , r , 1 • • r 1 i i 
1 1 ñor Mateos susnera, en realidad, la no-
elaraciones tan patrióticas, v tan eficíz jsegnró do que después de las manifes- | 
puede ser para evitar a l io que yo me ; tardones que he tenido el gusto do ha- [ 
L a S e s i ó n d e a y e r 
A las cuatro menos cuarto, presidi-
temía no de él de la noiít i-a nfté la leerlo, la motivada revolución de cesan- da por el doctor Gonzalo Pérez , co-
publ icación se hace n e c ^ í r i a ; el autor tía del señor Matees hallará en su sano 
patriotismo, en su buen .inicio y en su 
amor á la causa de la edu-ac ión po-
pular, el eco favorable que ha tenidi 
on otros, como usted, prestigiosos cuba-
nc.s. celosos del buen nombre y del cré-
dito de nuestra patria. 
menzó la sesión de ayer. 
De secretarios actuaron los señores 
A lemán y Regüe i foros . 
seguir y castigar, conforme á las 
prescripciones del Código Penal, loa 
delitos cometidos por medio de la 
imprenta. 
• Por Real Decreto dé -0 de Julio de 
1882 so aplicaron á Cuba los art ículos 
12. 14, 582 y 563 cM Código Penal de 
España,' de 3Cl de Aírosto de 1870, de-
terminando las penas que d e b í a n ser 
impuestas á los delitos cometidos por 
medio de la impronta, el grabado ú 
otro medio rttecánjeo de p u b l i c a c i ó n ; 
cesando desde e n t o n é i s , en los delitos 
de imprenta, la responsabilidad de los 
c ó m p l i c e s / ) e 1 -1 o u b r i d o r e s. 
Por Real Ord^n de 25 de Séptiem* 
bre de 1899, á virtud de consulta for-
mulada por el F isca l de la Audiencia 
de Puerto P r í n c i p e , y de conformidad 
cont rano. 
E n lo que quizás no le falte razón 
á " B l Mundo" en sus ansias renova-
doras es en volver los ojos á E s p a ñ a , 
á la re trógrada y despó t i ca E s p a ñ a . 
Dice el cofrade: 
A la antigua metrópo l i debemos la 
abol ic ión do la esclavitud, hecho in-
menso y trascendental. A E s p a ñ a de-
bemos los Cód igos Penal, C i v i l y .Mer-
cantil. A E s p a ñ a debemos el juicio 
oral y públ ico en materia criminal . A 
E s p a ñ a debemos la Universidad, los 
Institutos provinciales y la Escue la 
de Artes y Oficios. A E s p a ñ a debe-
afectís imo amigo y servidor 
Mario García Kohly. 
; Verdad que os hermosa esta car ia? 
Pero verá el doctor García Kohly : 
ya hice notar antes de ahora que nadie 
menos obligado (pie yo á lamentar el 
tropiezo del señor .Mateos. Me ridicu-
lizó como escritor: insertó en luu'ar 
preferente de su libro el burlón traba-
jo; me envió un ejemplar para que le 
juzgara; j u z í u é b nr'volament > y ni 
.siquiera mencioné el art ículo que ha 
motivado su cesant ía; no se me podía 
exigir más. 
Yo, como osos otros prestigiosos cu-
banos á que altfdé mi ilustre amigo, 
ción do aquel temor-, no creo tampoco veo con gusto que la Secretaría de Tos 
Sin otro particular, reiterándole el i sado y en preseneia del Ministro d 
testimonio de mi más alta considera- € u b a en Méjico , se f i rmó en aquella 
ción. me es grato repetirme de usted j (.apiial un convenio de giros posta-
ba entre las R e p ú b l i c a s de Cuba y 
M e n s a j e 
E l Ejecut ivo envía un mensaje dan- i Con lo informado por el Consejo de 
do cuenta de que el día 25 del mes pa- | Estado, se dec laró que era propio de 
los Tribunales el conocimiento y cas-
trucción Públ ica relé porque todos y 
cada uno de los ciudadanos que de ella 
dependen, honren con sus actos y sus 
palabras á la Repúbl ica , acreciente el 
prestigio de las, instituciones y vigo-
rice la conciencia na donal,-por desdi-
cha bastante debilitada. 
que pueda estimarse como antecedente 
, „ , | para estable-er la previa censura sobre 
Podemos asegurar quo esta com- ^ 0,pinionrs d? otrns mentores. Por-
binación está ya n u y adelantada." | q ,^ nstrd. qiJe tan devoto es de nue-.-
A s í decía " E l M u n d o " ref ir iéndose . tras tradiciones v uno-tras glorias na-
á la presidencia y vicepresidencia ' PÍ0Iial-0:i. no R*«W* inadvertida la di* 
, • • , j , ¡ r , , ferencia aue existe entr^ el j u i c o más 
roelecciomstas del general (aomez v i , ' ,. 1' u ~ ¡ vrt ™ ««n™ lo m^nef taanaiiio rt̂  
0 1 ¡o menos sovero qre se formule sobre un j 10 no tenso la mmor so^pe -na fie 
Zayas. t he ho cualquiera de nuestra vida poli- ¡que jamás el honrado cubano que hov 
E n el C a m a g ü e y se celebraron un tica. ? la hostilidad nnnifie^^a de dirige, ese Departamento, sea cana.-! de 
almuerzo y un mitin "'grandiosos" \ qnietí. llorando sobre las ruinas del p a - ejercer coacción -sobre el ánimo y las 
como lodos los de esta c l a s e - e n h e . , ^ ^ objeto de escarnio ó mal.ii-
1 cion el lu cho, bi.]o todos sus aspectos 
i glorioso y enaltecedor, de que ondee 
Méjico . 
D e l o C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s 
tigo de los delitos y faltas compren-
didos on oí Código Pena l ; y de las au-
toridades locales los de las infraccio-
nes del Reglamento de Pol ic ía en ma-
teria de imprenta. 
Por la Orden n ú m e r o Cü de Io. de 
Junio de 1890. del Gobierno Militar 
Se da lectl íra y se envía á estudio ¡de Cuba, publicada en la • • C a c e t a " 
de la Comis ión de Hacienda, un pro- ¡de l día d.d1 ese mes y año, se d e r o g ó 
yecto de Ley que envía aprobado la 'el mencionado Real Decreto de 20 de 
('amara de Representantes, relativo ¡ dulio de 1882. en cnanto aplicaba á 
á conceder una pens ión vitalicia de ! Cuba el art ículo 14 del Código Penal 
$1.000 anuales á la señora doña Asuri- Ido E s p a ñ a : y por el art ículo 2o. de esa 
ción Castillo, viuda de Va ldés Do-• Orden se dec laró de extricta aplica-
mínguez . j c ión á los delitos ó fallas que por la 
D ^ w ^ t - ^ , - ^ 1 ^ J i m p k n t a . grabado ú otro medio me-
P r o y e c t O S d e L e y | ( . . ; m . o ^ ^ . ^ i . a, ión puedan come-
Suscriben el primero de los p r o y e c - ¡ terse, la doctrina contenida en el ar-
tes le ídos ayer en el Sonado, los se- j t ículo 12 de! Código P^nal de C u b a ; , 
ñores Cuél lar. Díaz Vega y F o r t ú n . j v por el art ículo 8o. se declara: que 
Tiene por objeto eon ceder tres crédi- ' jos 'ÍÍDirectores y editores de los pe-
los: uno de -$20,000 para la coustruc- r iódiecs . así como también los impre-
ción do una carretera desde C o r r a l j sores, ya tengan ese carácter perma-
Falso hasta Agramonte: otro de I nenie ó de un modo incidental, s e r á n 
ñor de Zayas. 
Y dice el corresponsal de " L a L u - • en C u í n nuestra bandera: porque c^ta 
c h a ; " !ecndu"ía ¡n iraña un ejemplo disolven-
í te. desmoralizador y depresivo para 
E l doctor Garr igó s ignif icó en su \ nuo«tra eondi(-:ón de hombr e lüues . 
discurso que era necesario hacer la y para el concepto que mero-e el «s-
iproclaraación del doctor Zayas ante fuerzo heroico del cubano, su abnega-
p a r ^ i P á r v u l o s y N i f i o s 
C a s t o r í a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i op io , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o inofens ivo d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a i m a u t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a i a c a l e n t u r a , p r e v i e n e los v ó m i t o s c a u s a d o s por l a 
l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s ventosos . C a s -
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y produce 
u n s u e ñ o s a l n d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como i a m i e l . 
E N O S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
eswaía Vitalidad 
de los Hombres. 
GftTutltiZBdo. T 
í>rrclo,81 tOplatirt 
Siempreú laveiitaen In 
Farmacia de! Dr. Manuel 
iotuwoR. Ha cr.rado b 
«tres, lo cavaré, á usted. 
Haga la pr̂ eb.v Se soli-
nVn?» yfffiítnt psr correo. 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufrpn He dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó eocorvad'js 
ios dedos po:- el muí, a'JekMzadas sus 
manos y r^cuoiertas por ma piel pálida 
p rufOsái hag:in uso delOma^il. 
Tomado, en efei-to, P\ O mag-ii >n 
jicor ó en '/ildoras) á la railad de ia 
com.da. y á la dosis, el licor, de una 
cncliaraclasopera, ó'-.it-n las pildoras, a 
la dosis de 2 á 3, ba-ta para calmar 
promamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos nás cruel's y amigues, y 
por rebeldes que sean á 01ro-remedios. 
Asimismo cura las nnuralírias más 
(lolorosas cualquiera que s-a SM asienín: 
las costillas, los ríñones, M miembros 
6 la cabeza, y alivu los suíi¡mientos 
tan pmosos de los ataque-» de gota. 
croeneias del ú l t imo ile los suballer 
nos. 
Yo , por mi p a r t \ no ten^o temor al-
íruno: ¡ne he reúlo siompre de l iranuc 
loa y áe turbas, diciendo Ja venia "i 
cuando he querido, d^safiiando impo-
pularidades y ramiliari/^.n 'on:e con 11 
miseria cuando ella ora la eonfiéeuen-
eia obligada d? la -honradez ¿el inicio 
.t20,000 para una carretera que una 
£ Ceiba Mocha eon Cabanas, y el ter-
cero de $10.000 para otra carretera 
entre Corral Falso v Torrienl". 
civil y .•riminalmente responsables 
iá virtud de lo antes dispuesto^ de 
cuanto en los respectivos per iódicos 
se publique, mientras Cíieren ellos D i -
t lie dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N, Y. ) 
fLa Castoria es la reina de las medicinas 
per?, niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.! HESTER A VARUROCOH, 
Waaahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestralujita. que la 
toma con mucho gu'-to, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GooD'vs'iN, Hroderick (California). 
« Fny madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamnr al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» F . LAMG, New York City. 
ne encuentre en 
cada, envo l tura 
ANTES DKSPUES 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F í e t c h e r 
THE CESTAtm COSPAST, 71 aTBRAT BTEEET, NtTVA TOBE, E. H. A. 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado P! Omag-il conformo á los 
últimos descubrimiento? de ia n>nria, 
no contiene substancia aleona nociva 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la s a l u d . ^ además el licor de un 
saoor aeradablüsimo. 
Generalmente él aiivio se pmdacoy^ 
¿esde el priraer día, y ei irat.-imi'-mo 
quft sólo cuesta unos 3 0 cént i raos 
por cada vez, cura. 
De venta en la« buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir ^n la etiqueta la pa'a-
bra Omagil a-i como las señas de) 
Depósito general : Muison L. FñERE, 
rué Jacob, Pnris. j - " L 5 
M E T Í ^ O I D E S 
El específico me.ior, más seguro y el que 
produce efectos más rápidos, de todos los 
que hasta nhora se cnoocen, en la cura do 
toda afección de la uretra. Contieno el flu-
jo y cura por completo, on menos tiempo 
que nirg"ún otro proparado similar, las go-
norreas, espermatorreas, etc. Mejor que 
las inyoccir;-^s y muy superior al sán-
dalo y la cubeba. 
r>o venta en todas las Boticas. 1 
E m i s i ó n d e B o n o s 
d e l " H o t e l S e v i l l a " 
Por la presente y de acuerdo con lo pre-
visto en la escritura do emisión de bono? 
del "Hotel Sevilla", se póné en conoci-
miento de los señores boniéta.8 que en el 
sorteo verificado en esta fecha ante el No-
tario señor Juan A. T-llteras, ha corres-
pondido la amortización á los hopos de á 
$1.000-00 oro americano cada uno Números 
33. 1?, 5. t, 71. 79, 9?.. IIG. í>fi. fiS, JtS. 115, 
100, 67. 18. 45. 51. 20. 104. SO, í»4, 52. 
70,-54. 21, 59, 30, 55, 29. 106, 81, 60. 99, 31, 
0̂. 97, S6. 77. 6S. 11, M. S7. ^2. 61. 57. 71, 
34, 95 y 85. Dichos honop serán paca dos 
á la par en las oficinas de The Trust Com-
pany of Cuba, asi eomo los intereses del 
semestre que vence en 1". de Julio próxi-
mo, todos los días hábiles desde las 9 a. m. 
á las 3 p. m. 
Y pa-a su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA. é£ptdo la presente, en la 
Habana á doce de Mayo de 1911. 
Rogelio Carbcjai. 
Secretario. 
C150Í l ó - l l My. 
Pa-sa á las eomisiones de Hacienda j rectores, eflitorei ó impresores, este 
v Obras P ú b l i c a s . | firma la ó no !a publ icac ión . o3tanipa 
A las mismas con'.isiones pasa otro i ó art ículo suollo, á menos que la pu-
proyeeio ae loy de los señores Pierra. V.licaeián misma venpa impuesta eo-
( iui l ién y Ĵ a (iuardia. por el que se ¡ mo un deb 'r legal. Esto se entiende 
concede up crédi to de .̂ ó.OOO para | si perjuicio Je la responsabilidad en 
(ino por los talleres de c o n s t r u c c i ó n 1 que ineun e el autor real y efectivo de 
de la Secretar ía de Obras P ú b l i c a s i lo publicado. 
se construya :1 aereo-mariuo-plano | Se entiende por impresores para 
diiigible. con cuyo nombre lo cieno- los efectos de esto art ículo , los jefes 
mina su inventor, rnoceneio A g ü e r o , i del establecimiento en que se hal lan 
T O S . C A T A R R O , B R O N Q O I T I S , 
I B S F E K I U . t F E G G I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l » 
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
D E V E H T A E N T O G A S U S B 0 T I 3 A 8 . C E F O S I T O : C O B A 85̂  
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impreso, grabado ó pnblicado por 
cualquier otro medio el escrito ó es-
tampa en que se hubiere delinquido. 
Eu ií.") de Noviembre de 1903 el en-
tonces Fiscal del Tribunal Supremo, 
Dr. Fernando Freiré de Andrade, di-
rigió una circular á los Fiscales de 
Audiencias, dándoles instrucciones y 
manifestando, entre otras cosas: "qué 
la Orden 67. de 1°. do Junio de 1899, 
ha sido objeto de tan amargas censu-
ras, que más do una vez nuestras Cá-
maras trataron de derogarla, no lle-
gando, sin embargo, á hacerlo, no 
porque hubiese senador ó represen-
tante dispuesto á sostenerla, sino por 
haber surgido siempre discrepancias 
respecto á la forma de realizarlo. 
" L a crítica acarba con que se ha 
combatido e-sa Orden, derivada d-e un 
error, que importa rectificar, para 
oue entendida su verdadera siernifi-
cacit'm y alcance se vea que. dado su 
espíritu y la ocasión en que se dictó. 
Icios do ser un atentado á la libertad 
aprobación del Proyecto de Ley que se 
Ntrata, dejándolo redactado del modo si-
guiente : 
Art ícu lo Primero 
puesto que hay otro del correligionario 
señor Wifredo Fernández. 
¿Qué piden los señores Morejón y 
Soto?, pregunta. Pues que el dictamen 
vuelva á la Comisión, que traascurnu í>e derogan en todas sus partes la, 
Lev de Imprente de 11 de Noviembre '+0tr0s cuaDtos diaLS' >' ^ne; a <le Cl10 
1886. publicada en la Gaceta de la Ha ^ n0 sn aPn^bfl W p ] 
baña de 9 de Diciembre de ese año: el 
Real Decreto de 20 de Julio de 1882; 
la Real Orden de 2o de Septiembre de 
1889; la Orden 67 de primero de Ju-
nio de 1899; y el inciso segundo del 
artículo 191 del Código Penal vigente. 
Por ser primera lectura queda sobre 
la mesa par discutirlo en la sesión pró-
xima. 
P r o y e c t o s a p r o b a d o s 
Cree que no es esto lo qre ha debido 
hacer la minoría conservadora. 
En su voto hubiera sido preferible 
una más fructífera labor, "intro lu-
ciendo concretamente las eeonomús 
necesarias, y adaptando aquella, en su 
totalidad, á la ley orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
Insiste el orador en creer que el vo-
to del señor Morejón debió eóiwtifcV-r 
una fiscalización seria, razonable, pe-
Se aprueba seguidamente el provee- ^rV™- 7 n0 UDa ^ T Í f L 
to de ley por el que se declara Ubre de I Elo?,a- alinqlle COn pl 1,0 ^ 
derechos fiscales de importación toda 
maquinaria que se introduzca por los 
puertos de la República, dentro de un 
nerícdo de dos años, con destino á la 
desfibríveión de la malva ó yute, y del 
de imprenta y á las garantías consti-, ramio ó cualquiera otra planta, textil 
lucionales vigentes desde Mayo de i que de lugar á la implantación de una 
me. el voto del señnr "Wifredo Fernan-
dez, que tampoco está de acuerdo con 
sus compañeros de minoría ; y afirra 
que eso es lo único que puede hacerse: 
señalar y razonar las economías posi-
bles. 
Termina congratulándose de que la 
N O T A S P E R S O N A L E S 
V i s i t a 
Acoché recibimos la visita del Di-
rector de - - E l Debate," batallador 
periódico de Manzanillo, señor Pla-
nas. Acompañóle el señor Adolfo 
Ponco, de ' - E l Triunfo." 
E l señor Planas viene á esta capi-
tal para pasar en ella varios días y 
descansar de las tareas del periódico. 
Deseamos que su estancia en la Ha-
bana le sea grata, y Heve de ella re-
cuerdos cariñosos. 
LOS FOSILES 
minoría conservadora aparezca dividí- ¡ 
1902, es la def-nsa adecuada del or- | nueva industria y al torcido y tejido da ^ m apm,iaciones ante Iq8 presu- ! 
den social contra los excesos de la de dichos productos, asi como las ^ i - pnpstos v exftita á todos con-<ervartores 
prensa." ¡doras, motores, etc.. destinado á mover v liberales, á que d i W a n anuellos sc-
Por la Orden 213. da 25 de Mayo o impulsar la referida maquinaria de unamente en cumplimiento del común 
de 1900, que uo constituyó una ley es-
pecial, con relación al Código, sino 
que debe aplicarse armonizando sus 
preceptos coa los del Código, según 
las nuevas industrias referidas. i deber 
E l señor La Guardia presentó segui-1 E1 M O R E j O X h Atesto de-
damente un proyecto de ^v, recomen- feríien,lo Tñznn{{á&menip Sn voto. 
dando se discuta en la presente sesión.; E ] &eñov M K s S 0 X I E R de la Comi-
lá sentom-ia del Tribunal Supremo de i por el que se concede un nuevo plazo si<5n de Hacienda interviene para reco-
8 de Septiembre do 190-3, publicada ; para el pago de la matrícula de la en- ecr una a]uf:i5n ' 
en la "Gaceta" de 16 de Mayo do señauza privada, en todos los Tnstitu-
1004, los Jueces Correccionales ten-
drán también jurisdicción para juz-
gar y castigar á los autores de toda 
publicación inmoral ú obscena, y á 
los que le den publicidad á sabiendas 
á cualquier manifestación falsa, ma-
i'íína ó infaruanlo, soa hecho por me-
dio de la imprenta, por escrito ú oral-
mente, que tienda á injuriar grave-
monte la repuiación de otra persona 
ó su posición social, siempre que pro- A ]as tl.es en punto 5e declara abxr-
ceda la correspondiento querella de ]a ante cuarenta y nueve se-
la persona agraviada ó injuriada. i ñores representantes. 
Lo dispuesto en feí párrafo anterior | Ej sfiri0r F E R R A R A preside, 
no impide que las personas agravia- | Apruébanso las actas de las dos pe-
das ó injuriadas puedan presentar su siones ordinaria y extraordinaria, ee-
ouerella al Tribunal ordinario con ju- lebradas en el último viernes, 
risdicción para conocer del caso, so- ( j j e t a m e n 
tos Provinciales, hasta el día 31 de Ma-
jo del corriente año. 
Se acuerda discutirlo inmediata-
mente y es aprobado. 
T con esto terminó la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANIES 
2 2 - V - 1 9 1 1 
gún el artículo 3°. de la Ordcu 152. de 
10 de Abril de 1900. 
Conforme á la Ley di' Imprenta de 
E l señor B O R G E S le advierta qní 1 
debe limitarse á contestarla escueta-
mente. 
E l señor DOLZ interviene para de- i 
fender el criterio de que las alusiones 
son un pretexto parlamentario para 
que puedan escacharse toda-s las opi i 
niones sin necesidad de apelar á nue- ; 
vos turnos en un debate. 
E l señor CAÑIZARES combate e'ita 
doctrina. 
E l señor F E R R A R A reconoce que. ' 
en la práctica, suele usarse del criterio 
de] señor Dolz. 
E l señor M E S S O N I E R intenta pro-
seen ir su discurso. 
E l señor CAÑIZARES protesta. 
E l señor H E R N A N D E Z pide que se 
amplíen los turnos, y que se éóñ^da 
uno al .señor Mcssonier. 
E l señor DOLZ opónese. 
E l señor CAÑIZARES pide que se 
Se da cuenta del dictamen emitirlo 
por la Comisión de Gobierno interior, 
11 de Noviembre do 18S6. los que prc- sobre la inversión del crédito deJO.000 cumpla el artículo lOi del Reglamm-
tendan fundar un Periódico deben po- t>*** P^a ^í?"^1011.^ la ^ . ^ 4 nerío en conodmi'cnto de la primera' E1 señor A N D R E pide que * im- Y en todo esto se pierdan tres eû rfoB 
autoridad gubernativa Se la locali- PniT,an p̂  diotamen y Ifts cuentas fi aní ît̂ ! . . . n r ^ 0 ^ ^ * 
. , ^ i ur i se refiere, para conocimiento y estudio ' votase al fin la proposi-ion del .se-
dad en que haya de publicarse, con ]a 7 , , ' F • 1-^ TT^«á»/q^ 
• • • T v de la Cámara. ñor llernanncz. 
íuiticiipacion y requisitos que dicha. ' _ ri*T>r-TA n \ V-TV \ o iro ' k^mX&vmÁ 
•w r ¿ , i- -i. J u J i : Los señores G A R C I A C A M Z A R K S . 1 Apruébase. 
Ley señala; solicitudes que han dado : CAMpos M A R Q r E T T T y C U E S T A : E l señor M E S ^ O N I E R oomume un 
formulan ligeras objeciones, en virUid turno en coutni del voto particular, 
de las cuales se acuerda aceeder á lo E l señor MOREJON vuelve ,i defen-
solicifado por el señor Andró, y nue dorio. 
en la sesión del viernes próximo se dis- I E l señor F E R R A R A interviene nre-
vamente para recoger otra, a lus ión. . . 
y para dar tiempo á que suenen la..s 
lugar en la práctica á un verda o'-  
registro que garantiza la propiedad 
del periódico c impide ¡a publicación 
simultánea do otro con el mismo tí-
tulo; y al derogarse esa Ley, convie-
ne tenor en cuenta ese derecho de 
propiedad, á fin de que no resulten 
perjudicados los propietarios, porque 
siendo muy pocos, seguramente, los 
cuta el dictamen aludido. 
L a h o r a p e r d i d a 
Como en la última sesión se acordó 
que solo la primera hora, hoy ya trans-
de la tarde, 
Suenan, y so levanta la sesión. 
Hasta mañana. 
—1 - IMlBi> periódicos inscnptos en el ¡cu^da, seííediqae:¿ 1^ asonfeĝ e 
de la Propiedad Intelectual, pudieran | ̂  v ^ restant(,s á los presupuestos, | 
el lucro o la mala fe ocasionarles mo- ! obsérva.,e' que. debiendo haber comen- i 
lestias y perjuicios de consideración. zado af1llp]]a á las dos de ]a igLváe son 
•De lo expuesto se -deduce, que no va ]as tres v cuarto.. , x0 quedat p , ^ ! 
basta la dcroga'cion de la Î oy de Tm- \ va tipmp0 nafia más que para el deba- i 
prenta de 11 de Noviembre de 1886, en ^ de los presUpUestos. Pásase á ellos 
h forma que se propone, para borrar 
de nuestra ligislación todo lo que cons- j P r e S U p u e s t o s 
tituiya una especialidad para los deli-1 E1 señor B0Rcip:s pasa á la Prcsl 
tos y faltas cometidas por medio de la 1 ¿ ^ i g 
I.mlpronta. sino que es preciso, además | gj FKRRAplA p¡dc la p^fl. 
derogar también el Roal Doctreto de Z U . . ^ para Ponihatir el voto particular' mucho que en la Habana se le quie 
de Julio de 1880. y la. Orden 6Í de pri- ! ^ señores Morejón v Soto prc- i re, ahora lo demostraría la afectuosa 
mero de Junio de 1890. que se limitó á j s<intan al ^tamen de la Comisir' 
derogai- dicho Real Deereto, solamen-
te en cuanto aplicaba á Cuiba el artícu 
DON ROSENDO FERNANDEZ 
Ayer salió en el i¿Miami" para Es-
paña, por la vía Knights Key, nues-
tro distinguido amigo el excelentísi-
mo señor don Rosendo Fernández, 
Presidente de la Compañía litográfi-
ca y Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de la Habana. 
Si no estuviera demostrado ya lo 
m ele i despedida de ayer; su bondad y su 
Hacienda. ! nobleza le han rodeado de cariño; y 
Comienza considerando que +al voto I su prestigio y su nombre de respetos, 
'es sencillamente un procedimiento 81-1 ^ darle un fuerte abrazo hemos ido 
impone así mismo, la derogación delpatorio. por el cual será imposible ois-1 ayer todos los que con su intimidad 
inciso seguido del artículo ^ J c t i t i t los presupuestos que se proyec-i nns honramos! y á estrechar su mano 
tan. y habrá, así, que prorrogar los hoy amiga fueron también representacio-
visentes. 
Lamento que á esto .se llegue. pu«g en 
lo 14 del Código Penal de España. Se > 
Código Penal vigente, que establece 
para los Directores. Editores ó Impre-
sores, también en sus respectivos ca-
sos de publi'ca.cioncs periódicas que ]os nuevos se introducen economías que 
no hayan cumplido los precoptos de la no habrá con los viejas. 
Ley especial de Imprenta, la pena de 
arresto mayor 
E n virtud de lo expuesto, soy de pa-
Dice que el aludido voto, que no 
cppne un determinado criterio frénic 
al de la Comisión, no es ni siquiera la 
er que se recomiende al Senado la1 expresión de la minoría conservadora, 
¿SE LEOTÁ USTED POB LA MAMNi CON DOLOR 
D E E S P A L D A S O C A D E R A S ? 
Dolor de. espalda ó calderas es evidencia de qu? sus ríñones ó hígado es-
tán enfermos. Es una señal que le da natura para demostrarle que su salu l 
no es completa. 
Si no se hace caso á estas señales de peligro se suceden serios disturbios. 
Cálculos renales y biliares, apendicitis, la enfermedad do Bright. peritonitis 
etc., no se hacen esperar. 
Dolor de espalda y caderas son solamente uno de los innumerables sín-
tomas de padecimiento del hígado y ríñones. Otras señales qué demuestrau 
enfermedad en esos órganos son: deseos de pasar agua amenudo. durante M 
día y la noche, incapacidad en retener la qrina. escozor á su paso, irritación, 
ácido úrico, desvanecimientos, indigestión, desvelo, estreñimiento, diarrea, -ó. 
lieos, nerviosidad, algunas veces se sienten punzadas y dolor en la región d-'l 
corazón, reumatismo, hinchazón, falta de ambición, pérdida de apetito y 1-
carnes, cutis pardo y amarillento, manchas eu el cuerpo, irritabilidad y mal 
humor. 
L a mayoría do las personas no se dan cuenta del alarmante increnipn'o 
y notable prevalecencia de enfermedad dfl hígado y riñon rK*t.'J enferme-
dad es la más común en existencia y es á la que menos atención «i da reg í-
larraente por médicos y pacientes, quienes atienden la mayoría de las vécea 4 
los efectos, sin curar la causa original ds la enfermedad que está minando el 
sistema. 
L a Anticalculina Ebrey disuelve las piedras ó cálculos en el hígado^ y 
ríñones, que son la mayor parte de las veces los que producen todos esos sín-
tomas moFhosos. Estas piedras al salir de la ve.iiga biliar ó de los ríñones, se 
atraviesan en los pequeñísimos eonductes interiores, perturban «1 traba.io na-
tural de esos importantísimos órganos y contribuyen á que fluidos veneno-sos 
pasen al estómago, desarreglando el sistema digestivo. Tomando la Anti-ai-
culina. Ebrey llevará usted un remedio natural á curar la naturaleza, pues es-
te medicamento es un suave y sanativo compuesto de yerbas y raices recomen-
dado por los médicos que lo han usado en su práctica y en los hospitales, por 
su maravilloso y único podAr curativo, en los casos más rebeldes y penosos de 
cálculos ó piedras en los ríñones é hígado. 
Xo tome usted purganteí; ni medicamentos ordinarios que lé irntarau 
más. Si necesita u s W un remedio para sus males adquiera el me.ior. Obtenga 
usted un frasco de Anticalculina Bbrer y póngase en cura. Recuerde que l"* 
frascos de este medicamento llevan la "firma de Paul Ebrey para evitar erro-
res y sustitutos. 
Un libro sobre el Mal de Pi»dra y su curación le será entregado por 53 
boticario, y le será enriado por correo, si 1c solícita á / 
E B R E Y CHEMICAL WORKS. 46 M n m y S t „ R e í York, N, Y. 
oes de diversas Sociedades, que le 
deben apoyo y atenciones.—Y allí vi-
mos al .Ministro do España y al Se-
cretario de la Legación. 
Deseamos al amigo queridísimo un 
feliz viaje y una venturosa estancia 
en la Península. 
I n f o r m e d e l D r . L a T o r r e 
Sr. Secretario de Instrncci In Públi-
ca v Bellas Artes. 
Honorable señor: 
Tengo el honor de comunicar á usted 
que en cumplimienTo de la comisión 
para que fui nombrado á fines del mes 
de Marzo fiel corriente año, me trasla-
dé con el distinguido naturalista ame-
ricano Mr. Barnum Brown y con mi 
ayudante el señor Víctor T. Rodrí-
guez á las casimbas de "Las Llana-
das," en la Sierra de Jatibonico, en 
donde había encontrado un importan-
te yacimiento de huesos fósiles perte-
necientes á una fauna totalmente ex-
tinguida en Cuba, y después de haber 
practicado importantes trabajos duran-
te quince días, pudimos obtener algu-
nos fósiles, aunque no todos los fjiifi 
necesitaba para completar la restaura 
ción del famoso Megalocuus ó M . 0-
morphus y de otras especies no menos 
interesantes-de la misma época geológi-
ca. Con tal motivo, decidí contim¡ar 
las exploraciones en otros lugares en 
donde, según me informaron, se habían 
encontrado hii?sos y objetos análogos 
á los que buseábainos. Y, en efecto, vi-
sitamos y exploramos las cavernas de 
"Los Indios" y "Cueva Bonita" en las 
dos vertientes de la Sierra del Boque-
rón del Jatibonico. en el límite de las 
provincias de Santa Clara y el Cama-
góiey, v algunas otras de la Sierra Je 
Banao en el término de Sancti Spíri-
tus, y aunque en todas ellas encontra-
mos objetos más ó menos interesante?, 
que habrán de ticrurar en nuestros Mu-
seos, tampoco satisfacían por competo 
nuestras aspiraciones, por lo que nos 
dirigimos á los baños de Ciego Menie-
| ro. la localidad clásica en donde por 
primera vez se encontró una mandíbu-
la del mencionado fósil, al hacerse las 
primeras obras para el ensanche de los 
célebres baños termales do ("iecro Mon-
tero, en el año de ISGl; man líbala que 
fué traída á la Habana por el entonces 
estudiante de medicina don José F i -
gueroa y regalada al sabio naturalista 
don Felipe Poey. quien la dió á eono-
1 eer en la Academia de Ciencias de la 
i Habana. La famosa mandíbula de ÍV-
' go Montero pasó luego á manos d'd in-
geniero de minas señor Manuel Fer-
nández de Castro, y se encuentra hey 
•en el Museo do la Comisión del Mapa 
Geológico, en .Madrid, en donde pude 
i encontrarla gracias á los buenos serví-
icios del profesor de la Ivcnola de Mi-
nas don Florentino Azpeitia y do la 
amabilidad del señor director de la 
I mencionada Comisión. 
Practicadas las primei'Hs explor.'icio 
j nes en los baños de Ciego Moni ero. con 
; la autorización del señor Enrique Lay 
y de su hermano el doctor Alfonso Lay 
i mi antiguo y distinguido discípulo de 
1 la Facultad do Ciencias, pudimos com-
j probar la existencia de un abundante 
! yaeimiento de fósiles en el fondo del 
; baño conocido con el nombre de " VA 
; Chapapote;" y aunque ya entóneos 6» 
¡ habían agotado los recursos ciuo mé 
i habían ^eilitado para sufrasar los gas-
¡ tos de la Comisión, no dirlé en corti-
j nnar sin interrupción los importantes 
I trabajos realizados para obtener la dc-
j secación del lugar y el agotamiento 
i permanente de los manantiales, por 
medio de bombas, único medio de ex-
traer con buen éxito los delieadísimos 
fósiles allí sepultados y conservados á 
través de millares ó millones de años. 
Y no aplacé la continuación de los tra-
bajos hasta haber solicitado el crédito 
necesario, por temor de que. una vez 
conocido el yacimiento, hubiera podido 
ser explotado por manos inexpertas, 
como ha sucedido en otra ocasión, im-
pidiendeí ó dificultando la terminación 
de un trabajo científico de la mis alta 
importancia y de cuyos resultados es-
tán pendientes algunas Instituciones 
de Europa y América. Es por lo que 
vengo á solicitar de nuevo los recursos 
necesarios para la continuación de las 
mencionadas investigaciones; debiendo 
manifestar á usted que con los ejem-
plares recolectados hasta el presente en 
los baños de Ciego Montero es ya posi-
ble la reconstrucción de Megalocnus ó 
Myomorphus. habiéndose encontrado 
además otras especies nuevas para la 
ciencia. 
E n la confianza de ser atendido, co-
mo lo ha sido en ocasiones anteriores, 
reitera á usted y en primer término al 
honorable señor Presidente de la Repú 
blica. su reconocimiento y gratitud in-
mensa por el gran interés que siempre 
han demostrado en pro de las investi-
gaciones científicas que viene reali-
zando. 
De usted muy atentamente. 
(f) Carlos de la Torre. 
Catedrático de la Universidad. 
Habana, Mayo 12 de 1911. 
JONTA HACIONIl 
DESANIDAD 
Habana fué invitada á estas fiestas 
por el Alcalde de Saint Die, para con-
memorar el hecho de haber sido ese 
pueblo el primero en que se imíprimió 
el nombre de América dado al nuevo 
mundo, en un libro salido de sus pren-
sas, y con tal motivo se considera la 
población la madrina de América. 
L a Academia nombró para repre-
sentarla al habanero doctor Castañe-
da, hoy distinguido médico del ejér-
eito francés, residente en la villa de 
Pontoise, y que ha conservado estre-
chas relaciones con la corporación de 
su país natal, á la que se ha .prestado 
á representar de buen grado. 
Acuerdos tomados por la Junta Na-
cional do Sanidad y Beneficencia, eu 
la sesión extraordinaria celebrada el 
viernes 19 del actual; 
Primero.—Se aprueba el acta de la 
sesión anterior. 
Segundo.—A propuesta del doctor 
López del Valle, se suspende para la 
próxim asesión el asunto " Poryecto 
de matadero eu el Vedado," ha-ciendo 
constar á moción del doctor Cabrera 
—y que hace suya la Junta—, que se 
estima conveniente para la seriedad 
de este organismo, que conste en el 
expediente de este proyecto el acuer-
do que recaiga sobre el particular. 
Tercero.—'Dejar sobre la mesa pa^ 
ra la próxima sesión el informe del 
doctor Casuso, sobre el balneario de 
San Diego, así como la petición del 
Ayuntamiento de Cienfuegos, sobre 
el oambio de nombre del Hospital Ci-
vil de aquella ciudad por el de "Luis 
Pernas." 
Cuarto.—Aprobar la moción del 
doctor Córdova, para que en la pró-
xima sesión se ponga en vigor lo que 
señala el artículo cuarto de la Orden 
; Militar número tres de tres de Febre-
j ro de 192, sobre "Escuelas de enf-'r-
í meras."' 
! Quinto.—A moción del doctor Ja-
cobson. llamar la atención por con-
ducto de la Dirección de Sanidad al 
Inerenicro Jefe de la ciudad, sobre el 
riego deficiente en Ja Calzada del Ce-
menterio. 




T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetai, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
Botica de ííSaIlJosé', 
calle de la Habana u. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A X A 
1338 
L a b ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
p M A L E S D E E S T O M A G O 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes ¡ 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago. 
iige3ti6n diflcil, flatulencias, es-
treñimienta y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria. dilatación y úlcera 
del sstómagD. diarreai 7 desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
122: 
S R I Z D E GRRIiOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el 08 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor 
ayuda á las digestiones, abre e 
apetito y toniüca, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri 
me las molestias de la digesüón 
y obra como preventivo. 
De rento " '« prin-ipalrs flámttéi 
iel muui» y Serrano. 30. MADRID 
St remití por correa (olitto I quiin !D pida. 
& - — = = = = = : SÍ. 
My-1 
J, RAFECAS, Obrapla 19, ünico repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dlnamogeno, tónico, reconstluyente, antl-
nervloso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantina contra el extreñlmlemo. 
Depósitos generales: Sarrá, j'ohnson. Ha-
bana. Pida;i catálogos 
lUB My-1 
Con este título publica un periódi-
co de Francia 4'Le Progres de Seine-
et-Oiso" lo que sigue: Las fiestas ofi-
cia le» franco-americanas se verifica-
rán en Saint Die (Vosges) el 3, 4 y 
5 dt- .Junio. Después de la llegada de 
los -Ministros, senadores y diputados 
qiwj irán de París se verrÍTcará lai re-
ccptiión del Emoajador americano 
pata proceder inmediatamente á colo-
car la lápida conmemorativa del bau-
tismo de América. 
E l doctor Cíastañeda ha sido desig-
nado para representar en estas fies-
tas á la Academia de Ciencias Médi-
cas de la Habana (T'-iiba). Deseamos 
un feliz viaje al simpático doctor de 
'Pontoise." 
Lo que se dice arriba obedeep 5 
que la Academia de fMencias d«» la 
TODO SU CASCO 
m MASA DE LLAGAS 
L a p r e s c r i p e c i ó n D . D . D . 
f u é u n a c u r a perfec ta 
La Sra. J. D. Tenter. de Santa Rosa, Tal., 
dice lo siguiente, acerca del famoso Reme-
dio para el Efcema. conocido como la 
Prescripción D. P. D. 
"Xo puedo recomendar lo suficiente la 
Prescripción D. D. D. para el ezcema. Mi 
hija lo tuvo tan fuerte que todo su cuero 
cabelludo parecía una masa de llagas, y 
lO había estada padeciendo por cuatro 
años, poniéndose peor cada día. Probamos 
varios remedios que le procuraron algún 
alivio; pero sin que ninguno la curara. Una 
amiga me dló noticia del D. D. D. el gran 
remedio para, el Ezcema, el cual he pro-
bado, pudiendo tener el guato de decir aho-
ra que es un remedio perfecto. 
Justamente por razón de los millares de 
informes de curaciones efectuadas en los 
Estados Unidos, y por la demanda cons-
tantemente creciente del D. D. D. para los 
enfermos de la piel en Cuba, hemos hecho 
arreglos para tener en existencia este fa-
moso compuesto á la disposición de nues-
tros consumidores. 
Î a Prescripción D. D. D. es un líquido y 
no un ungüento y puede estarse seguro de 
que cura, pues limpia positivamente la piel 
dejándola libre de gérmenes, lavándolos y 
desechándolos, y produciendo una cura-
ción perferta. Podemos asegurar positi-
vamente á todos los que sufren de la piel 
en Cuba que la Prescripción D. D. D. de-
tiene la comezón absoluta é Instantánea-
mente. Consiga Vd. una botella del D. D. D. 
hoy mismo, pues Vd. no puede Imaginarse 
todo el al'vlo y comodidad que le ocasio-
nará. 
Lo venden y recomiendan las farmacias 
siguientes: Vda de Sarrá, é hijos. Tenien-
te Rey 41, Dr. Manuel Johnson, Obispo 53 
y Dr. Francisco Taquechel, Oblepo 2", 
C 1453 alt 4-9 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Coloroinas y Compañía.— 
SAU R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PEfíO la media docena en ade-
laote. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba« 
ratos. 
C á m a r a Municipal 
L a s e s i ó n d e a y e r 
La sesión de ayer comenzó á las eua* 
tro y media do la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo. 
'El señor Valladares solicitó" se diera 
ementa del expediente que trata del 
proyecto de enlace de las líneas de los 
Ferrocarriles Unidos con l?.s de la 
"Havana Central" y con las del Fe-
rrocarril del Oeste, en el ramal de Ha-
cendados. 
Dicho proyecto fué aprobado. 
iSe prorrogó .por 15 días más el plazo 
concedido pam la comprobación de 
pesas y medidas. 
Se votó nn crédito df 50 pesos para 
pagar la corona que el Ayuntamiento 
ofrendó iá José Martí el día 19 del ac-
tual, aniversario de su muerte. 
Se .aprobó un mensaje del Alcalde 
preponiendo la adquisición de una co-
rona de "biscuit"' para depositarla, en 
ncmibre del Ayuntamiento, en el pan-
teón donde reposan los restas del gme-
ral Máximo Gómez el día 17 de Jimio 
rróximo, aniversario de su fallecimien-
to. 
Eü crédito votado para la compra de 
esa corona es de 130 pesos. 
E l Ayuntamiento en pleno con el 
Alcalde concurrirán á la Necrópolis de 
Colón el día. 17 á colocar la ofrenda.^', 
Pasó á. la Comisión de Fomento una 
moción de varios concejales, sobre sup-
titnción del alumbrado público de pe-
tróíeo por el de lámparas incandescen-
ttes de al'ccihnl invertido. 
De conformidad con lo solicitado por 
los vecinos de Jesús María, se acordó 
ordenar la colocación de dos focos (Je 
luz eléctrica y ocho faroles en el par-
que de didio barrio. 
Pasó iá la Comisión de Hacienda nm 
instancia tdel licenciado Manuel de J . 
Manduley. apoderado de la "Havanja 
Hotel Co." pidiendo que no se exHu-
ya del próximo presupuesto el crédito 
de 41,182 pesos'acordado para pagar á 
dicha compañía el temeno que se le 
expropió en Animas y Prado. 
Se prorrogó hasta el día 30 de Ju-
nio próximo el actual período legisla-
tivo de la Cámara Municipal. 
IPor unanimidad se acordó dirigir im 
expresivo mensaje de condolencia á loá 
fami'Iia.res del señor Pedro Machado, 
ex-concejal del Ayuntamiento y Ad-
junto de la Comisión de Impuesto Te-
rritorial, por el sensible fallecimiento 
de 'dicho caiballero. ocurrido en esta ca-
pital la s-emana pasada. 
'El doctor S-ánchez Qnirós propuso 
que se dirigiera, al concejal señor Cop-
píngen un mensaje de pésame por el 
fallecimiento de su hermana 
za oeurrido ayer, y qne se suspendiera 
la sesión en señal de duelo. 
Y así se acordó. 
iLa sesión terminó cerca de las cinco 
de la tarde. 
P L A N T A S SANAS 
O B R A P I A 48—Habana 
Unica fS-hrlca de tarjetas postales ds to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en posta'.'.tas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My, 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen Suelo. 
Ha visto nsted un rosal que, no obstante esa 
tar rodeado de tierra excelente, atmósfer-
propicia y recibir espléndido sol. nunca llega 
i desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no aynda á ana plan-
to qo.e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
.No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la cansa del mal—es un (rermen qn« 
se pega á la raiz del cabello y ocasiona su caula» 
El Herpicide Newbro destruye este germea 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del enero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños. &0 cts. y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Joeé Sarrá é Hi-





C O N E L E M P U E O D E 
Aceiíe de Bellota de 
P . G A U T I E R Y Cla 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabór. Yema de Huevo. 
D I A R I O D E L A MARINA.—T^.icióa de la roafwoa.—«Mayo 23 de 1911. 
E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
E S P A Ñ A y F R A N C I A 
Palabras de advertencia para el señor 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
"Parts 26.—"Le Gaulois" hace 
constar, con sentimiento, que los 
elementos militares españoles se 
muestran menos conc iliadores que 
el canciller von Bethmann-Hol-
-wey en apreciar la acción fran-
cesa en Marruecos." 
("Heraldo de Madrid", 26 de 
Abril de 1911.) 
Y a ve el señor Presidente del Con-
sejo de Ministros qué srtuaeión bao 
deslucida y grave está atravesando 
K^paña en el problema marroquí. E l 
•'.statu quo" de inercia á que par.ece 
nos hemos condenado, es precisó que 
desaparezca y sea sustituido 'rápida-
mente por una actividad racional de 
energía que llegue basta donde mar-
ca el deber. Nuestra, conducta, con 
relación á los hechos de Marruecos, 
no puede seguir más en la forma in-
decisa y vacilante con que lánguida-
mente se desenvuelve. Esto sería 
signo de debilidad y de flaqueza que 
la Paitria no tiene, y estigma mortal 
arrojado sobre nuestra noble nación, 
tan resignada hasta ahora bajo los 
egoísmos de una política de decaden-
cia y de explotación insaciable. 
Yo tengo á don José Canalejas un 
afecto sincero, le profeso simpatía 
ve'rd»adera y honda, y con ser grandí-
simo mi cariño hacia él, aún es mayor 
la admiración que le rindo. Esta ad-
miración es ofrenda debida á su es-
clarecido talento, á su tribunicia pa-
labra, escultural y arrogante, á su in-
mensa cultura, á la honorabilidad de 
su respetable persona. Pero—¿por 
qué no decir la verdad ?,—lo conifieso 
ingenuamente, tengo poca fe en su 
decisión, y lo mismo le ocurre á la 
opinión pública. Pásale á don José 
lo que le sucede á los espíritus selec-
tos de temperamento mentail crítico: 
la frase es miel híblea, ¡un encanto!; 
en la acción todo son vacilaciones y 
dudas, cera blanda parai la presión 
extema más insignificante: ¡bien lo 
saben esto los logreros políticos que 
le combaten! 
Mas en el caso de ahora, en'la cri-
sis decisiva de "ser ó no ser" por 
que atraviesa nuestro porvenir nacio-
nal, en el momento culminante en que 
se está jugando la suerte de España, 
toda indecisión de partido del Oo-
biemo entrañará La. ruina total y 
por .siempre de una Patria tan noble, 
tan esforzada y tan buena... KOHC-
cione el señor Canalejas apoyando su 
voluntad sobre su amor propio, Saqiie 
del fondo de su corazón alientos y 
fuerzas, y muéstrese á, la altura del 
puesto que le corresponde, del puesto 
dé la Historia. E n sus manos están 
la suerte y la vida de España; Espar 
ña espera que él sabiá cumplir con sn 
deber. 
Porque en la ocasión presente—so-
lemne, bien crítica y decisiva—á Es-
paña no le queda ya otra esperanza 
sino Marruecos; y ¡Francia nos qui-
ta á Marruecos!, dándose el espec-
táculo tristísimo de que esto lo 'hâ -
ga Francia á ciencia y paciencia de 
nosotros los españoles. Vea el señor 
Presidente del Consejo de Ministros 
con cuan fácil manera, con qué senci-
llez y simplicidad de procedimiento, 
la República francesa, "esa amiga 
entrañable" que le saltó á España, 
por intermedio de Inglaterra, en el 
Tratado secreto de, Octubre de 1904, 
nos desposee de nuestra legítima pro-
piedad marroquí, á la par qup nos 
cierra toda puerta al incesante anhe-
lo de regeneración. 
Con el Acta de Algeciras en la ma-
no—por eso la hizo, y fuimos tan in-
cautos que aún le ayudamos en la la-
bor—'Francia nos quitó en Tánger la 
industria de los tabacos; nos quitó en 
Tánger la influencia que desde tiem-
po inmemorial ejercíamos sobre el 
Maghzen ; nos quitó en Tánger nues-
tro predominio oficial; nos quitó en 
Tánger nuestra moneda y nuestro 
idioma; nos quitó la Aduana ; nos qui-
tó las obras públicas; nos quitó los 
Bancos; nos quitó el comercio; nos 
quitó la instrucción primaria: nos 
quitó la propiedad—absorbiendo ella 
•con su dinero toda la de los moros;— 
nos ha arrojado á un barrio misera-
ble de la capital diplomática de Ma-
rruecos, y concluye hace poco de ro-
dearnos de soldados á sus órdenes. 
¿Que cómo ha sido esto de lo solda-
dos.' Tenga la bondad de escuchar-
me el señor Presidente del Consejo 
de Ministros. 
Por fin logró Francia privar de su 
trabajo honrado á nuestros pobres 
tabaqueros de Tánger, y se estable-
ció el monopolio oficial del tabaco en 
aquella ciudad.—Llaman, por traba-
lengua, nuestros rústicos de allí, á ese 
monopolio, " monipodio," y ¡vive 
Dios!, que es muy significativa la 
oqinvocación.—Entronizado ya el mo-
nopolio, hubo necesidad de crear un 
Cuerpo de Carabineros que persiguie-
ra el contrabando; y aquí vuelve á 
entrar Francia. Formóse una parti-
da volante de moros á caballo, man-
dada, ¡naturalmente!, por un capitán 
francés: y esa partida volante prac-
tica excursiones alrededor de Tán-
ger y por todo el Norte del Yebala, 
es decir, por nuestra propia zona de 
influencia. Es que estas cosas no 
las sabe el Gobierno? ¿Qué hace, en-
tonces, la diplomacia española de 
| Tánger? 
Pues no está en esto todo el mal. E n 
Tánger, oficiales franceses; en Lara-
che. oficiales franceses; en Alcázar-
Kivir. oficiales franceses; en Wazan, 
oficiales franceses; en la orilla derecha 
del Sebú, oficiales franceses; en el 
G-arb, oficiales franceses; ; en todas par-
tes del territorio de nuestra zona, ofi-
ciales franceses!... ¡Señor! ¿Será po-
sible sufrir resignados la situación de 
inferioridad á que ya reduciendo Fran-
cia á España día por día E l Luc-
cus! ¡ Larache! ¡ Alcázar! ¡ Eso es mu-s-
tro! ¡Esas son las tierras vírgenes que 
destina la madre Patria para los algo-
donero.̂  que salven la crisis económica 
por que atraviesa nuestra eulla y labo-
riosa Cataluña! ¡Ese es el Esripto de 
España! ¡Quitarnos la cuenca ferací-
sima del Luccus será la mismo que sen-
tenciar á muerte definitiva á la indus-
tria tejedora española! 
Y vea el,señor Canalejas qué plan 
tan callado, tan hábil, tan seguro, está 
desarrollando Francia contra nosotros 
en Marruecos. La meballa de Mnn.gin 
en Fez, la mehalla de Moreau junto al 
Ordum, la capital del bajalato del Rai-
suli transformada en depósito de armas 
y municiones .francesas, los agentes 
franceses llevando de un lado á otro 
parques de guerra por toda nuestra zo-
na, oficiales franceses instruyendo á los 
askaris de Alcázar-Kivir. oficiales fran-
ceses instruyendo la guarnición moru-
na de Rabat. oficiales'frán.^eses r--hi-
tando una harka en la Chauia . . . To-
tal: dentro de poco el EJ'ivito mirro-
quí se hallará bajo éV mando 'de"Fran-
cia. Las Ad.uanas de Mogbreb están ya 
bajo e] mando de Francia Tin seguida 
el régimen administrativo del Imperio 
M̂ r.í puesto bajo el mando de Frnncif. 
Los caminos y líneas férrea.s y d" co-
municaciones que se construyan en 
Marruecos los construirá PVan-ia y 
bajo el mando de Francia. E l comer-
cio—como la industria de los produc-
tos las estableará Francia bajo su man-
do en la-̂  mismas regiones moghrebi-
nas.—no ob> jnté el "trato rio puerta 
abierta." tiene (pie resultar fatalmen-
te francés, ya (pie ningi'm artículo eu-
ropeo podrá hacer la competencia á 
sus géneros. E l Sultán, el propio Xe-
rif de los creyentes, no podrá menos de 
ser un alto funcionario titulado, sólo 
decorativo, nominal y de adorno, que 
vivirá bajo el amparo y el sueldo de 
Francia, ipnal que el clásico Tie,v do 
Túnez, ntima consecuencia: Marrue-
cos, poco á poco, y pasando por convul-
siones más ó menos intensas, pero to-
das dominables por el bromuro del oro 
ó del hierr.), pertenecerá en absoluto 
al dominio de Franeia. lo mismo que le 
ha ocurrido á la Argelia; y nosotros 
seremos arrojados de cabeza al mar 
desde los altos peñones'de Ceuta y Me-
lilla. 
Véase qué lógica tan inflexible y 
verdadera. Si los franceses dominan en 
Marruecos, establecen en él el orden, 
la administración, la justicia y todbs 
los organismos de la soberanía, dígan-
me euándo nosotros nodremos entonces 
jtener ocasión de intervenir y realizar 
i nuestras tan soñadas y j jsTiu ¡isoira-
j clones 'nacionales. ¡Nunca jamás! 
¡Muerta España! 
Véase qué lógica tan inflexible y 
verdadera. Si los franceses dominan 
en Marruecos, establecen en él el or-
den, la adminislracion. la justicia y 
todos los organismos de la soberanía, 
díganme cuándo nosotros podremos 
entonces tener ocasión de intervenir y 
realizar nuestra^ tan soñadas y juMa.> 
aspiraciones nacionales. ¡ Nunca jamás ! 
| Muerta España! 
Pero el pueblo español, señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, vásc 
ya apercibiendo del peligroso juego, y 
un rumor patriótico y siniestro sale 
creciente del fondo de la raza, invade 
por minutos á nuestra agitada multi-
tud y es el heraldo del rayo y la tem-
pestad. Tienda el señor Canalejas el 
oído hacia el campo y la aldea y oirá 
cómo los montañeses y labriecro.s pre-
guntan cejijuntos: "¿Francia?" E n 
las villas y en las ciudades se escucha 
igual interrogación: "¿Francia?" L a 
prensa española no dice estos días en-
tre sus líneas más que lo mismo: 
" / F r a n c i a ? " Los republicanos de Le-
rroux y los de Sol y Ortega gritan ya 
en los mitins: "¿Francia?" Y en las 
cuadras d» los cuarteles. y en los cuar-
tos do banderas do los Cuerpos, labios 
que aprieta la santa religión de la dis-
ciplina parece que dicen convulsos: 
"¿Francia? ¿Francia? ¿ F r a n c i a ? . . . " 
Queremos ser amigos de Francia; lo 
deseamos lealmentc; pero ella hace to-
do lo posible para malquistarse con 
nosotros. E.s seguro que nn acto de 
energía de nuestro Gobierno, plantean-
do ante Inglaterra la- justa demanda 
de España, cortaría el antagonismo 
alarmante que. pese á toda nuestra 
buena voluntad, empieza á surgir, y 
sacaría á salvo los legítimos derechos 
de esta patria amada. Y si tan extre-
mosa medida no fuese bastante pira 
lograr que Francia so contenga, enton-
ces. . . ¡fuera vacilaciones y dudas! 
¡ Acuérdese el señor Presidente del 
Consejo de Ministros que más allá del 
Pirineo está el Rhin! 
Por lo pronto, urge la ecu-pación es-
pañola de Larache. Al'-ázar-Kivir, Te-
tuán. Alhucemas y K tzba-Mesun. No 
se detenga en la realización de estas as-
piraciones patriótieas el señor Canale-
jas; venza su naturaleza espiritual de 
refinado crítico, y aparezca en él el 
hombre de acción; La rapidez será abo 
ra, como siempre, la compañera de la 
victoria, y además el único modo de 
evitar un conflicto gravísimo y mun-
dial. Mañana sería ya tarde para Es-
paña, y la hora terrible de la guerra 
europea. Tiene, pues, en sus manos el 
señor Presidente del Congeló de Minis-
tros español nuestra amistad con Fran-
cia, el triunfo de España y la paz uni-
versal. La inercia, el temor ó el retar-
do significan la muerte: la energía y 
la decisión constituyen la gloria y la 
vida. La empresa es f&eil. alentadora, 
in -ruenta-. no basta má.s que querer, 
¡querer firmemente! 
Y don José Canalejas no debe olvj 
dar que también se iuesra'su inmensa 
responsabilidad ante la Historia. 
TOMAS M A E S T R E . 
ÍIBi 
Sra. Doña Gervaise Graham 
PARA que mis hrnnanas de la América Latina con-ozcan mis excelentes preparaciones del tocador-
que han sido usadas y recomendadan por prom. 
Inentei damas de Hocleda<l durante casi un cuarto de 
»lf lo. deseo enviar gratuitamente ral llbrodc40pAglruui 
QU« trata sobre el cutis y el cabello, y muestras de mis 
ÜanoeoB Crema "Koameo," y Polvo para la Cara 
*iKo•flleo,,, y de los confites laxantes "Bonalaxa." 
Tengo preparaciones para blanquear el rostro y par̂  
pvTtflcur el cutis: tónicos y tinturas para el cabello, 
CÍO., etc. 
Mis preparaciones se vendon por las agencias 
gCSpectlvac, ó se enviarán directamente & países en 
daBde no hayan comerciantes que vendan estos 
Mr*. G E R V A I S E GRAHAM 
MicUgu kmm CHICAGO. ILL. E. U. A. 
Agencia general en Cuba; Menéndez y 
Lóiiez—O'Reilly 27—Habana. 
Llamamos la atención al señor Di-
rector (íenerul de Comunicaciones 
acerca de lo siguiente que nos comuni-
ca nuestro corresponsal en Caibaguán. 
En días pasados me visitó una comisión 
de comerciantes y vecinos de este pueblo 
para darme ñ- conocer una queja producida 
por eiloá ante el Director General de Co-
municaciones sobre el servicio de la Ad-
mimstraclón de esta localidad, y rogarme 
hacerlo constar por medio de las columnas 
del DIARIO. Sé que hace varios dtas de 
esto, y por lo justificada que era, me ha 
hecho pensar mucho acerca de la pasivi-
dad con que eso departamento ha acogido 
aquella instancia. Aseguraba aquella que-
ja á que me contraigo, que en la Adminis-
tración de Correos de este pueblo, aunque 
oficialmente aparecía una señora como Ad-
ministradora, sólo era una mera figura de-
corativa, pues á su frente y en horas ofi-
ciales se veía su esposo, maestro de escue-
la primaria, con destino en ésta; que por 
razón de incompatibilidad se velan mal 
servidos ambos ramos con perjuicio del 
! puebló en general, agregando que por cau-
; sas de salud, los que iban á buscar corres-
pondencia tenían que aguantar su mal hu-
mor y creían una vergüenza de pueblo 
culto consentir "un tiranuelo" que usara 
un diccionario especial de palabras que es-
tán bien mal vistas á un arriero cuanto 
más para ser dichas por "un maestro de 
instrucción primaria cubana". . 
Al aproximarme y ver de asegurarme de 
la gravedad con que iba suscrita la alu-
dida queja, con bastante pena veo confir-
madas todas sus manifestaciones, teniendo 
que agregar "sus" infamantes palabras, 
usadas para condenar aquella queja, á su 
juicio injusta y abusiva. Soberbio por tal 
causa, no solamente desde entonces obs-
taculiza el reparto de correspondencia y 
despacho de certificados, sino que se ve 
que con frecuencia retiene á determinados 
individuos hasta tres y cuatro días sus 
cartas, no valiendo la súplica de éstos pues-
to que solo logran un "váyanse de aquí, 
parásitos de Cuba", etc., etc., pues regular-
¡ mente á quienes habla así son españoles. 
Mi propósito en este comunicado, solo 
I tiende á que los llamados á reprimir un 
i tanto esa anárquica situación en esta Ad-
1 ministración local de Correos, no abando-
l nen ni un instante este asunto, pues si 
¡ bien en muchas ocasiones á los diferentes 
departamentos superiores llegan instancias 
S e o f r e c e n 
1 0 , 0 0 0 f r a n c o s 
al que demuestre que las propiedades del 
"Licor Eucalipto", no son saludables; que 
no están indicadas contra catarros y fie-
bres y que su uso no está recomendado 
por la ciencia. 
C 1455 alt >-9 
PIN1URA [SMAlE 
AGUILA 
T r a b a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
E i n i l C a l m a n & C a . New Y o r k 
B . A 
» » < • » » > • < > 
bünstcx 
ESTABLECIDA 1827 
E X T I R P A R A L A S LOMRRICFS 
D E L ESTÓMAGO E N POCAS HO-
RAS. SIM R I V A L PARA L A E X -
TIRPACION D E L A S LOMRRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
L a marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el efe B. A. F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
Pittnbariih. P«.. E . U. de A. 
lleiiaj; de firmas en las que abultan sus que-
jas 6 van infladas éstas por la pasión po-
Iftica. en esta ocasión bien puede mandar 
el señor Director General de Comunica-
ciones un inspector que abriendo una in-
formación sobre el terreno, dilucide lo que 
hay en el particiHar y ponga coto á la 
verdadera dolencia del caso. 
Y si al predicho funcionario, tan rabio-
so como inepto, á la vez que el Departa-
mento de Comunicaciones, la Junta Supe-
rior de Instrucción pública le visitara el 
Colegio, no sabe cuánto bien haría á tan-
tos angelitos que huyendo del alcance de 
sus frases y de su dolencia, pululan por 
estas calles en horas de clase ó bien tie-
nen que pagar á maestros particulares, sin 
que á sus padres les alcance con su «xi-
guo jornal para alimentarlos de tan "fe-
cundo pan" como lo es la instrucción. 
Gómez. Corresponsal. 
R E 1 R A 1 0 D E L P R E S I D E N T E 
E n el afamado ''Estudio Fotográ-
fico" ctel señor Otero, O'Reilly 6S, 
acaba de hacerse un soberbio retrato 
al ('uleo, de tres cuartos, del señor 
Presidente de la República, General 
José Miguel <TÓmez. 
Dicho notable trabajo ha sido ex-
puesto en una de las lujosas vitrinas 
de la casa y está siendo objeto de los 
mayores elogios por .parte denlas per-
sonas inteligentes que lo han visto. 
El míne lo de Ganepl 
"Nada satisface al hombre tanto, 
como el cumplimiento del deber: asi 
pues, de la oferta nace un deber, luego 
el cumplimiento de lo ofrecido ha de 
ser una grande satisfacción para el 
oferente." 
Hace ya aígún tiempo, que tuvimos 
el g ü i t o de ser visitados por el señor 
Orestes Ferrara, digno Representante 
por esta provincia. 
E n dioha visita, de la que aun con-
servamos gratos recuerdos, á pesar 
de su corta estancia en esta, una comi-
sión compuesta de varios de sus ami-
gos, hubo de pedirle que hiciera pesar 
su valiosa influencia ante el Gobier-
no, para la concesión del acueducto do 
este término, y} conociendo que la pe-
tición era justa y de elevados fines, 
por su necesidad para el desarrollo de 
la vida material de este pueblo, no só-
lo aprobó la loable idea, sino que, con-
trajo con sus amigos, que en nombre 
de este vecindario hicieron la solici-
tud, un compromiso moral que en este 
díii ponen á su cobro, no dudando de 
su efectividad; primero, por tener su-
ma confianza en los notoles principios 
de honradez que escudan al señor Fe-
rrara, y segundo porque saben que es-
tá siempre al lado de todo lo que tien-
da al mejoramiento y progreso de los 
pueblos que con tan buen acierto lo 
han designado para llevar su repre-
sentación. 
Permítaseme también presentar eo-
mo poderoso complemento de esta 
deuda, el rasgo de asentimiento teni-
do en este caso por el Honorable se-
ñor Presidente de la República, al 
honrarnos con su visita el día 4 de 
Marzo de 1010; manifestando: que la 
letra que el digno hijo adoptivo de es-
te pueblo, señor Orestes Ferrara, te-
nía pendiente con éste, le autorizaba 
para que la pusiera al cobro. Razón 
por la que, no dudamos alcanzar el 
pago de tan meritorias ofertas. 
Referente al mismo caso debo ma-
nifestar el perfecto cumplimiento de 
la oferta hecha por el meritísimo se-
nador señor Josd María Espinosa que, 
haciendo pesar su influencia, y sus jus-
tas razones, hizo que el Senado apro-
bara el proyecto para la realización 
de una obra de tanta utilidad como la 
presente. 
Débese también á sus iniciativas, 
que no desmayan jamás, y se compla-
ce en prestar su concurso á los que lo 
solicitan para cooperar á todo aquello 
que tienda ail mejoramiento y desarro-
llo de los pueblos, la api'obaeión en el 
Senado de un crédito de $3.ó00 para U 
reparación de nuestra plaza de mer-
cado, así como la de la carretera de 
esta á Placetas, y de Placetas á Sancti 
Spíritus. 
Ton tal motivo damos por este me-
dio las más cumplidas gracias al se-
ñor Espinosa ;'i quien sabremos demos-
trar nuestra gratitud. 
Fnome pues en nombre de este ve-
cindario para suplicar á nuestros Re 
presentantes que. toda vez que dicho 
proyecto se halla pendiente de resolu-
ción en las Cámaras, sea un hecho su 
completa aprobación, 
Manuel "Relio 
C'amajuaní. Mayo 20 de 1911. 
B A Ñ O S 
O ^5L J E L N t t - A . I > O 
Calle Paseo. Vedado. Teléfono F. 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públicas á 5 céntavos por persona, 
son las mejores aguas según los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
5239 26-5-my. m Í i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con torios 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
í r u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J P . fyvmann d e C o . 
( B A J Í Q Ü E E 0 3 ) 
C1513 iS-14 My. 
Los propietar ios del Carmelo 
Bl domingo 21 del corriente á las 
cuatro de la tarde, previo permiso de 
ia Aksaildía Municipal se reunieron 
nuevamente los propietarios del Car-
melo y constituidos en Junta la Comi-
sión organizadora de la .sociedad pre-
sentó el proyecto de Reglamento que 
fué discutido y aprobado quedando 
pendiente de su presentación en el Go-
bierno Civil y constituida definitiva, 
mente lia Azoe inri ó n de Propietarios 
del Carmelo. 
Acto seguido «procedieron k elegir la 
Directiva "quedando esta formada por 
los señores siguientes: 
PresMente: Lodo. Miguel Vivancos 
García. 
Primer Vice-, Tomás 'Milián. 
Segundo Vice: Félix Estaban. 
Tesorero: Vitorio Arencibia. 
Contador: José Menéndez. 
Vocales: señores Pedro Cabrera; 
Manuel Gond^r-. Santos Prieto; Juan 
Alvarez; Aquilino Rodríguez: Fran-
cdsco Sutáre?:; Braulio Gutiérrez: Fiini-
lio Rodríguez; Francisco Munguía: 
Roque J . Iglesias; Constantino Pire; 
José Cuervo; Pedro Gómez y Jaime 
Tramunt. 
iSec reta rio: Andrés Abella y Díaz. 
La oficina de la Sociedad quedó es-
tablecida en el mismo local que se cele-
biaiba 4a junta ó sea en la casa número 
57 provisional de la calle 24 entre las 
15 y 17. 
POR LAS OFICINAS 
P A i A O I O 
Decreto 
E n la Gaceta de ayer se ba publi-
cado el siguiente decreto: 
" E n uso de las facultades que me 
están conferidas y á propuesta del 
Secretario de Estado 
R E S U E L V O : 
Que la suma d^ catorce mil pesos 
($14,000), autorizada por el Congre-
so de la República para los gastos de 
la Misión Especial que ha de concu-
rrir á las fiestas de la Coronación del 
Rey Jorge V de Inglaterra, se distri-
buya en las siguientes porporciones: 
Cinco mil pesos ($5,000) para los gas-
tos del Enviado Extraordinario gene-
ral Carlos García Vélez; tres mil qui-t 
nientos pesos ($3,500) á cada uno de 
los Secretarios de la Misión Especial 
señores José Manuel Carbonell y Mi-
guel Mariano Gómez; mil quinientos 
pesos ($1,500) para los gastos del En-
cargado de Negocios de Cuba en Lon-
dres señor Gabriel Zéndegui y Gam-
ba: reservándose la Secretaría de Es-
tado el resto de quinientos pesos 
($500) para cualquiera emergencia. 
E l Secretario de Estado queda en-
cargado de la ejecución del presente 
Decreto. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á. veinte de Mayo de mil novecientos 
once.—José M. Gómez. Presidente ; 
Manuel Sangnilv, Secretario de Es-
tado." 
S E C R E T A R I A GOBERNACION 
Reyerta y heridas 
E n la carretera de Remedios á Cai-
barién, cerca del Cementerio del úl-
timo de los pueblos citados, sostu-
vieron reyerta José Martínez León 
y Venerando Legón. 
De resultas de la refriega, Martí-
nez salió con varias heridas de mache-
te y un balazo en la cabeza, y su con-
trincante balazos en la región torá-
xica. 
E l estado de ambos es grave. 
Crimen en un baile 
E n un baile que se celebraba en el 
salón de don Evaristo González, ve-
cino del barrio de Gallardo, término 
de Jagüey Grande. Luis Galbán, dió 
muerte de un tiro de revólver á Agus-
tín Pérez Viera. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Telegramas 
E l Secretario de Estado recibió 
ayer el telegrama siguiente: 
"Batabanó, Mayo 22 de 1911. 
Sanguily, Secretario de listado.— 
Habana. 
E l señor Presidente, enterado des-
gracia ocurrida á miembros del Go-
bierno francés, ruega á usted exprese 
al mismo su sentimiento, y me encar-
ga se, lo trasmita. Reciba cariñoso 
saludo del Sr. Jefe del Estado y sus 
ácompañautes. — Pasalodos, Secreta-
rio de la Presidencia." 
Inmediatamente de haberse recibí, 
do el anterior despacho, el Secretario 
de Estado dirigió el siguiente cable-
grama al Ministro de Cuba en Pa-
rís, señor Collazo: 
" E l Presidente en su nombre y del 
Gobierno y pueblo de Cuba, lamentan 
profundamente el doloroso accidente 
en que pereció el Ministro de la Gue-
rra y fué herido el señor Presidente 
del Consejo, hace votos por la vida 
y restablecimiento de este ilustre ciu-
dadano y recomienda á usted lo ex-
prese al Gobierno de Francia, asf co-
mo que á éste y á la familia del in-
fortunado señor Ministro de la Gue-
rra ofrezca ásted el pésame más sen-
tido.—Sanguily." 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Los estibadores 
Ayer volvieron á entrevistarse los 
estibadores con el Secretario de Ha-
cienda, á quien indicaron su propósi-
to de acudir á los tribunales para re-
clamar el cumplimiento de la Orden 
número 71 de de 1001 por parte de 
los navieros, en el caso de que estos 
no accedan á sus pretensiones res-
pecto de las tarifas de exportación. 
Los navieros conferenciarán el jue-
ves nuevamente con el Secretario de 
Hacienda. 
Un cadáver 
E l Administrador de la Aduana de 
Batabanó ha comunicado á la Secre-
taría de Ilaeienda que en el estero 
"Las Guasas" ha aparecido un cadá-
ver que se supone sea el de Vicente 
Lámelas, no habiéndose podido com-
probar si se trata de un crimen. 
E l Juzgado está practicando inves-
tigaciones. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Aclaración 
L a noticia de que la Audiencia de 
Santa Ciara había revocado el auto 
del Juez de Sagua procesando al Al-
calde de Santo Domingo, ha hecho 
suponer á algún periódico que existe 
disparidad de criterio entre el señor 
'Secretario de Justicia y aquel Tribu-
nal. €on este motivo, el licenciado 
Barraqué rogó ayer á los periodistas 
que acuden á dicha Secretaría que hi-
cieran pública la siguiente nota: 
' ' L a reciente carta del licenciado 
Barraqué, dirigida á la Comisión cou-1 
servadora, no se retiore al fondo de la 
cuestión que determinó el procesa-
miento del Alcalde de Santo Domin-
go: se sostiene en ella, exclusivamen-
te, la opinión particular de dicho le-
trado, emitida á propósito de una 
cuestión de forma surgida de aquella 
causa: así se hace constar claramente 
en tal carta. E l Partido Conserva-
dor—del cual fueron voceros los se-
ñores Lannza, Freyre y Torriiente— 
protestó contra la suspensión decre-
tada por el Juez que procesó al refe-
rido Alcalde, sólo por entender que 
correspondía "únicamente" al Gober-
nador Provincial decretar esa medi-
da, y el licenciado Barraqué sostiene, 
por el contrario, que ''el Juez que 
procesa á un Alcalde puede suspen-
derlo en el ejercicio de sus funcio-
nes." Esta opinión no la ha refuta-
do, hasta ahora, ni la Audiencia de 
Santa Clara ni nadie después de pu-
blicada la carta del licenciado Ba-
rraqué." 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Les documentos del Archivo Nacional 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca firmó ayer el siguiente importan-
te decreto: 
"Considerando que conforme al 
artículo 20 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo es potestad del Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes el conceder autorización 
para examinar, tomar notas y sacar 
copias—de acuerdo con el reglamen-
to, y durante las horas de oficina— 
de los documentos (pie se conserven 
en el Archivo Xacional y cuya divul-
gación no estimase iuconvenient?. 
F E R R E R y F R A G A 
•tínisa1^.?na«a?Par,a--SurtÍáo eeneral en cortinas hnas alemanas, francesas y transparentes 
P K K C I O S B A l i A T o s . Teniente Rey 89, 
Habana.-Telefono A-4045. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
Coucorfa 33,. esd. á San Nicolás. O'Reilly 56, entre H a m y C o m i ó l a 
< nenian oon número snfieientc de nrofosorí^ n n- . «i 
eesari*, para realizar las operac.ir,«es por la no'he.1 aratüS ne" 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
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Considerando que el apartado V I 
del Decreto númoro (JOU, de 28 de 
Ai-'Oíio ile 1907, establece que " l o s | 
Uibunaies, ccutros administrativus, j 
Viinciouai'Kjs p ú b l i c o s ó entidades 
particulares que necesiten consuhar ! 
alffúu d ó c u m e n t o ó tomar nota, de él j 
rn el Archivo Nacional, se prov?ei*án ! 
rn la Secretaria de Gobernac ión (hoy 
en la de Ins trucc ión Públ i ca y Be-
llas Artes, por el articulo anterior-
mente citado de la L e y del Poder 
Ejecut ivo) de un permiso especial 
que, cuando do individuos particula-
res se trate, podrá ser negado si por 
cualquier motivo dicha Secretaria 
creyera inconveniente el otorgarlo. 
Considerando que esas mismas fa-
cultades que la Ley confiere al Secre-
tario de Ins trucc ión Públ ica y Bellas 
Artes para conceder ó negar la auto-
r ización para examinar, copiar, etc. 
documentos del Archivo Nacional le 
obligan á mantener una saludable vi-
srilancia con el fin d<» que lo que debe 
ser el ejercicio de un derecho no de-
genere en licencia, y sea motivo do 
inquietud y alarma pn esta sociedad. 
R E S U E L V O : 
Primero.—'Conforme á la L e y , la 
Secre tar ía de Ins trucc ión P ú b l i c a y 
Bellas Artes es la única entidad que 
puede conceder antorizaeiones para 
examinar, tomar notas ó sacar copias 
de los documentos existentes en el 
Archivo Nacional; por lo tanto, á ella 
es á quien deben dirigirse las instan-
cias ó solicitudes para tales autoriza-
ciones. 
Segundo.—Las personas particula-
res que deseen examinar, tomar no-
tas ó sacar copias de documentos del 
Archivo Nacional, se serv irán llenar en 
sus instancias los siguientes requisi-
tos : 
A . —'Precisar el ó los documentos 
que se desee examinar ó de los que se 
quiera tomar nota ó sacar copia. 
B . —¡Manifestar claramente el inte-
rés ó derecho, propio ó por delega-
ción, que para ello tuviere. 
Cuando se trate de investigaciones 
h i s tór icas bastará una solicitud, de 
carácter general, en que así se ma-
nifieste, pero expresando la clase de 
documentos objeto de a-quéllas. L a 
Secretar ía e x a m i n a r á si los documen-
tos de que se trate son de aquellos 
cuya d i v u l g a c i ó n no ofrece inconve-
niente, á su juicio. 
T e r c e r o . — E n seguida que este de-
creto sea promulsrado. el Jefe del A r -
chivo Nacional d i spondrá un local pa-
r i que en él exclusivamente, y bajo 
su inmediata i n s p e c c i ó n — ó la del se-
gundo jefe por ausencia ó de l egac ión 
suya—-las personas provistas de per-
miso examinen los documentos, y to-
mará las medidas necesarias para evi-
tar fine estos sean deteriorados ó sus-
traídos . Los documentos correspon-
dientes á las distintas secciones se-
rán llevados, para su consulta, al lo-
cal sobredicho. 
Cuarto.—'Bajo la más extricta res-
ronsabilidad del Jefe del Archivo 
jCacipnal y de los oficiales encargados 
dr 1:5; distintas secciones, queda ter-
m'nantemente prohibida la entrada 
de personas ajonas al establecimiento 
en los distintos locales del mismo, pa-
ra lo cual el Jefp hará fijar en las 
puertas de entraba carteles en que así 
se advierta al públ ico , y mandará po-
ner barpndillas ó rejas que material-
mente impidan infrinanr en n i n g ú n 
momento esta 'd ispos ic ión. 
Quinto.—Queda asimismo terminan-
temente prohibido á los empleados 
de! Archivo Nacional conrunicar ál 
públ ico datos ó notas, verbales ó por 
escrito, de los documentos conserva-
dos en el establecimiento. Acerca de 
esto se les recuerda lo prescrito en el 
número cuatro del art ículo 150 de l a 
Ley del Servicio Civi l que trata de 
las obligaciones de los funcionarios 
y emplea3-•s. 
Sexto.—La in fracc ión de cualquie-
ra de las disposiciones anteriores re-
lativas á los empleados, determinará» 
la inmediata f o r m a c i ó n de expedien-
te administrativo. 
Habana. ^layo 22 de 1911—6Fir -
rnado"^ Mario García Kohly . Secreta-
rio de Ins trucc ión Públ ica v Bellas 
A r t e s . " 
Conferencias populares 
E n la noche de hoy tendrá lugar 
la conferencia en la escuela número 
33. sita, en Monto n ú m e r o 304, y esta-
rá á cargo del doctor José A. L»ópez 
del Valle, qi,p hablará acerca de 
"Profilaxis de la tuberculosis." 
vitrificado en el Surgidero de Bata-
banó. 
Varadero en B a t a b a n ó 
Se ha informndo í a v o r a b l e m e n t e la 
autor izac ión solicitada por los seña-
res Norat y Compañía , de B a t á b a n ó , 
para reconstruir su varadero y ocu-
par un terreno anexo al mismo. 
E l puente 9Dbr« el •'Zaza"' 
.Se ha acordado acced -r á la solici-
tud del contratista señor F e r n á n d e z , 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I R J j a i A L S U P R E M O 
Ancha del Norte número 23.->, que ha K'ancio Relio y Sardinas y el señor D f 
comparecido representada por el Pro- s=a,, ^ ,ctor -Vl;,7:n-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Salas de lo Criminal 
l í n la Sala primera les siguientes 
ourador Ambrosio L . Pereira. dirigi-
do por el licenciado Pedro Arango y 
Piña : cuyos autos pendían ante di h i j 
'Sala por apelación oida libremente á j 
Sin lugar [ A n é e l e s Llerandi v otros, sobre exclu-:la demandada, contra la sentencia 9ic 
Ha sido declarado sin luear el recur-1 ^ ^ te™. Ponente, señor Tapia , ¡ tada en 28 de Febrero del pagado a .̂o. i juieios orales: 
%o de casación r>or id f rácddn de lev I i r a d o s : doctores Ferrara y M é n d e z i o u c desestimando la excwcK.» de fá l t i Causa eontra Muruel ILdalgo '.ato, 
i de acción en la demandant?, declaro | por intracr-ion de la Ley Blectorai. 
Dcsabueio |eon lugar la presente demanda v en ^ ' C Causa contra Vivinn Arlington y 
V. Migu*] Angel Matamoros contra 1 T ^ ' ? 1 " 1 ™ 001nÓ9?* k ^ ^ a den-au-! .uatro más, POr infra -piúi de la L e y . 
Valentina .Migueles, sobre desalojo de r a | V V " P a f ^ a J a aMora a . ̂  I n m i e r . u-.n. -
un solar v cuarto s i t a a 4 « en la calle !dí,Ld ^ mú ********* ******** y. -os ! C au.a contra JaJián Fern.mJez i ns-
óchenla eentavos oro eopauol por pnn- .cual y otros, por robo. 
casación por infracvd 'm 
^ue intonpuso Angel Quintero Iglesias * *POte 
contra la sentencia de la Audiencia de; Infruv-jón de ley 
para colocar tablones de d i s t íuToTtá! la Hahana- Por la «MÍ -se le condenó . el a 
m a ñ o s en el piso del puente sobre el " la p?na dp 1,n ari0 i m (lía dp prl 
río ""Zaza " ¡s^m por atentado á Agente ( 
A , • toridad. 
Automaciones por decreto „ , 
Sobre una querella 
Au-
Se han remitido á, la Presidencia ¡ 
de la Kepúbl lca , para su aprobac ión , 
los siguientes á f c r e h á : 
Cor.ct:Ji-jmic. ,¡ la Sociedad "La 
B o n d a d " autor izac ión para estable-, 
cer cn.*s baños en el Vedado. 
A a f jvix^jdo á la Compañiri Navie-! 
E l Tribunal Supremo, á virtud de 
recurso presentado, ha revocado el au-
to del Juez de Instrucción de Guane y 
ol de ua Audiencia de Pinar del Río. 
por los cuales se denegó la admisión de 
líi qüeféH.4 criminal que presentó Ma-
nuel Gar- ia M e n ¿ n i e z contra Pedro 
r a de Cuba para ampbar un tmglado ' Herrera, por calumnia é injurias, 
anexo al .iue posee en el puerto de | E n su c.onSp0nencia é\ Supremo or-
Santiago de Cuba. I dena al referido Juez que admita y 
Autorizando á A. B. \ azquez, pa-
ra prolongar el mue l l e - e sp igón del 
río " L o s Indios'", isla de Pinos. 
Autorizando á José Muñiz , P lá . pa-
r a construir terraplén y vía férrea 
en Manzanillo. 
snstaneie con arrecrlo á derecho la que-
rella referida. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías expedidas 
Por la Direcc ión de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes | 
g u í a s : 
A l s e ñ o r J u a n López Hernández , 
para un aprovechamiento forestal en 
la. finca " L a s Plores de QuíÜey, ' ' ' en 
el t érmino municipal de C a m a g ü e y . 
A l señor Manuel F a n d i ñ o , para un 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo C i v i l 
Infracc ión de ley. — .Mayor cuantía. 
-Carlos y Oscar Rojas contra M. de los 
Altarriha esquina á Delicias en J e s ú s 
del Monte. Ponente señor Betancourt. 
Letrados: licenciados Matamoros y 
Castañeda. 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley. — Ju l ián Cruz Díaz, en 
cansa por violación y lesiones jrraves. 
Letrado: F e r r a r a . Ponente: Demes-
tre. F i s c a l : Bidejíaray. 
Infraceión de ley. Joaqu ín Pérez 
Diez, en crnisa por fal>ificaeión de títU-
los al portador. Letrado: Herrera So-
•toloiigo. Ponente: Cabarroeas. F i s -
va l : Figueredo. 
Queja. — César Tariche ^lati^nzo. 
en causa por falsedad. Letrado: He-
rrera Sotolongo. Ponente: Div iñó . F i s -
cal : Figucrcdo. 
E n l ; Sala segunda los sisruientes: 
Causa contra Celedonio Andolta, 
por atentado. 
Causa contra Raúl Torres, por rap-
to. 
Causa contra Manuel 'Fernández, 
por hurto. 
eipal é intereses reclamados en la 1 •- j 
manda y las costas del juicio como 11- ; 
tirante de mala fe. á los efectos de la | 
Orden 3901. acaba de dietar de igunl : 
manera su fallo declarando con hipar i 
|en parte la deman la y fm parte ^in ! 
j lugar, y en su consecuencia condenai.- i 
ido á la demandada doña María L u i s * 
jde la L u z y González á que pafirne á j 
I doña Rita Casares y Cámara, en el tér- ' 
mino de treinta días la cantidad d*» mii | Sala tercera l«>s sieuient^s: 
quinientos pttft* en oro español, y de- I contra Francisco Mejías. por 
.darándóla sin lugar en euanto á las | a|111¡!.0s ¿e^waiest í» . 
doscientos cuarenta pesos ochenta cen- I ( ai,Tn contra ^liguel Costal y oto*, 
tavos que por intereses se reclaman. p0r faisifioa^ión d« billetes de'Banco, 
sin hacer a i p e d á l condenadórj de eos-
tas en ninguna de la=; instancias. de lo C m l 
E n esta Sala las siguientes vistas: • 
Audiencia.—Lorenzo E r b i t i contra 
]a resolución del señor Presidente de la 
E N L A A U D I E N C I A 
EL ASESINATO FRUSTRADOIeL GENERAL GUERRA 
S e g u n d a s e s i ó n d e l J u i c i o O r a l . - - G r a v e r e v e l a c i ó n 
A v e r tarde conoc ió la Sala Primera | " E l procesado en esta causa, mayor 
, de lo Criminal de esta Audiencia, nue- de 18 años. Francisco Hinojosa G i l . 
aprovechamiento forestal en la finca [ vamente, de la ruidosa causa seguida que cumple en Presidio la pena de 14 
" C a y o s las doce leguas," en el térmi- ; ai ex-vigilante F e r n á n d e z Nodarse por años, ocho meses y un día de ^eclu-
1 s ión temporal, impuesta en causa nú-
mero 82 de 1904. del Juzgado de Bara 
coa, por homicidio, guardaba resenti-
mientos al t a m b i é n penado, José Mo-
dero Valeriano, porque éste, siendo 
encargado de la Galera que ambos 
no municipal de Saucti Spír i tus . ¡ el asesinato frustrado del Mayor Ge-
A l s eñor J u l i á n Quadreny. para un neral don Faustino Guerra. 
aprovechamiento forestal en la finca j Se ce lebró la segunda ses ión. 
sin nombre, en Xueva Paz. E l públ ico bastante numeroso. 
A l señor Manuel do JeSús Cabrera | A la hora de rúbrica se dec laró 
y del Río . para un aprovechamiento abierta la ses ión por el Presidente del 
maderable en la finca " C o r r a l de 
Melgarejo." en el término municipal 
de Y a guaja y. 
E l azúcar de Cuba en Alemania 
L a influencia que ejerce la zafra 
de caña de azúcar ríe Cuba, eo el 
mercado azucarero a lemán, ha alcan-
zado el punto m á s elevado. 
Al l í 
harán 
Tribunal doctor Azcára te , ocupando | oeupaban en el año 1910. le ma l t ra tó 
sus sitiales el Ministerio F i sca l , los por una falta que cometiera, dec id iéu-
señores Magistrados y las restantes do, desde entonces, dar muerte á Me-
parteg | deros. á cuyo objeto se hizo de un p0-
Acto continuo es llamado v presta Idazo de fleje, que preparó , a f i lándolo , 
d e c l a r a c i ó n el General Guerra, quien para que le sirviera como si fuera un 
; concurr ió algo repuesto de la dolen- ! cuchillo. Así las cosas, en la noche 
! cía que le aquejaba. E l General aún j del d ía 10 de AHril ú l t imo , cuando ya 
i cojea como consecuencia de la herida i se encontraban recogidos los penados. 
Al l í créese , como es cierto, que se , ̂ e rec ibi¿ en ia pierna. ^ procesado, aprovechando el mo-
rán aquí grandes siembras, obte-! por egte úftraio detalle, probable- ; m e n t ó en que Mederos sal ía del inodo-
n iéndose un aumento considerable pn j mente y teniendo en cuenta, tal vez, > ro correspondiente á la galera de am-
ia producc ión deduc iéndose de esto la alta gerarquía militar que hasta ha- bos. ocu l tándose para esperarle á su 
dos importantes conclusiones para ee p0C0 ostentaba el caudillo de l a re- paso, sin ser visto, se aba lanzó repen-
los mercados azucareros: pt i iüépa,I v e n c i ó n d« Agodto se le ofreció al G e - , tinamente sobre el mismo y pronuu-
que la produccirn de Cuba cu el año neral Guerra una silla. ciando estas palabras: " A s í se mata á 
actual y el entrante será tal que \ s \ Fué interrogado con suma habilidad un hombre." le d e s c a r g ó un golpe con 
América no tendrá necesidad d^ re- ' p0r todas las Apartes, haciendo í íraves el arma citada en la re-pión abdominal, 
curr ir al azúcar de remolacha de E n - rnanifestaciones. 
ropa, y segunda, que parece que es-' Entre otras, el General Guerra hizo 
ta vez la producc ión de Hiba no al- las siguientes: •'One tiene sospechaí . 
canza á tanto que permita á Inglatc- de que el General Armando R i v a pue-
rra abastecense de ella para cubrir da haber inducido á alguien para que 1 
una parte consideraba dp su consn- tomara parte en la a g r e s i ó n que se le 
mo. Esto ú l t i i ro es de la mayor im- hizo, dado sus antocedontcs y diss. s-
portancia para los morcados azucare- ¡ toi que con motivo de nu cargo tuvo 
ros r uropcos. | con dicho señor Armando Riva , sien- ; 
do Jefe del E i é r c i t o . llegando a l ex- i 
TVriTNICIPIO tremo de que dicho señor R i v a le ne^a-
i ra no tan sólo el saludo de particular 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia : 
Letrados: Jo-'é M. del Portillo. A l -
fredo E . Yaldés , Blas L . Morán. Beni-
to Celorio. Pedro Aranero Piña. Adolfo 
B . Xúñez . Joaqu ín R. Peña . Angel l ía-
dillo. Germán A. García. Luis Rodrí-
guez. Manuel Fernández de la Regue-
ra. L u i s Angulo, Domingo Chaple y 
doctor Sarraín . 
Procuradores: Sterling. Gonzibv, 
Tejera. Granados. Mayorpa, Recuera, 
Zayas. Leanés. Arjona. Urquijo, Ma-
zón. Castro. Daumy I . Daurnv A. 
Partes .v mandatarios: Mauricio del 
Campo, Josc Rodrííruez. José C a n v r a . 
Vicente Cardelle. Manuel R. Garrí.t. 
José Pérez. Gabriel García Alvjr.'ez, 
J u a n J . Piedra. Francisco Díaz. Ma-
nuel Muñoz y Juan ó Manuel Carroc"-
ras. A la Sala primera debon ir á noti-
ficarse hoy los doctores Enrique Roig. 
Repúbl ica de 29 de Julio do 1910. Ccn-
tenci oso-administrativo. 
Ponente, s^ñor Morales. 
Letrado, señor E r b i t i . 
Sr. F i sca l . 
Procurador, señor Sierra. 
Juzgado de Guanabacoa .—Teí t imo-
nio de lugares del juicio de mayor 
cuant ía seguido por Joseff.. Río Miran-
da contra María le la O. Gonzál-z 
Delarado. E s ;m efeído. 
Ponente, señor Plazaoln. 
Letrado, señor Lazcano. Estrados. 
Juzgado del Sur.—Testimonio de lu-
gares del juicio de divorcio por Kftt/J 
Howard contra Antonio A. Soler. E n 
un efecto. 
Ponente, señor Avellanal. 
Letrado señor Martínez. 
' 0. D. 
causándo le una herida f envarante de 
el vientre, de la que tardó en sanar 
quince días, sin que Ir quadara defecto 
ni deformidad." 
L a pena que se solicita para el reo 
es la de 17 años y 4 meses de candena 
temporal. 
Juicio de mayor cuant ía promovido 
por l a Sociedad a n ó n i m a ' 'Southern 
Sewer Pipe Co . ." en cobro de pesos. 
L a Sala de lo C i v ü y Contencioso de 
R e s o l u c i ó n sip0 el saludo de militar_'- (Textual. 
E l Alcalde lia impuesto cinco días de j ],as anteriores manifestaciones «• 
privaewm de htíber al Inspector de Dis-; e o n s í g n a r o n en acta á pet ic ión del so-.i * 
trito. 0. Gi l , per negligencia en el ser-i f^r Fiscal : n e en d J w ^ f c de Primera Instan 
esta Audiencia, habiendo visto dos au-
tos del jui ído declarativo de mayor 
cuant ía que en cobro de pesos promo-
vido. D e s p u é s desfilaron por ante el T r i -
bunal los testigos T o m á s Guzmán, Jo-
¡ s é Lage. Alberto de Cárdenas . Julio 
Cruz . J o s é Costa Díaz . T o m á s Blasco, 
Alfredo Suárez , Pelayo Pérez Pique-
ro. Adolfo Ramos. Benito Va ver. I V -
dro Lluate . M á x i m o Váre la . J o s é Ibá-
ñe'<. Oscar Loinnz drl Castillo. E n r i 
A S U N T O S V A R I O S 
Solicitud 
Se ruega á doña Dolores Pérez F a r i -
ñas se sirva pasar jKir la Legaeión do 
E s p s ñ a . Inquisidor 39 A de 10 á 12 d e S a a v e d r a y Man-elino Montoto. Fe-
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Subasta de puentes 
L a Jefatura de P inar del Río ha re-
mitido el acta de la subasta para el 
montaje de los puentes en el camino 
de Guane á Mantua. 
Contrato 
Se ha remitido á la Jefatura del 
Detr i to de la Habana el contrato ce-
legrado con los s eñores James B . 
l l m v & Sons, para el suministro de 
tuber ía y piezas especiales de barro 
la mañana eoftkfüier día hábil con ob-
je>to de enterarla de un asunto de su 
particular interés. 
Complacido 
E l s eñor J o s é López García nos 
ruega la publ icac ión de la siguiente 
carta: 
'•Habana. 22 de Mayo de 1911. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Ciudad. 
Muy señor m í e ; Sabiendo que en 
asa Admin i s t rac ión hay una carra, 
denunciando el despaoho de confec-
lix de la Torre y los neritos médicos 
Manuel Herrera X ú ñ e z y Eduardo 
Aoorlés y los peritos armeros J o s é Dia-
n;i y Restituto Marticorena y los peri-
tos sombrereros Silvestre Granda y 
Francisco Colla. 
F u e n m renunciados varios testigos 
y peritos y entre ellos el doctor Pere-
da, á las ó y media se suspend ió el ac-
to para continuarla hoy á las dos 
tarde. 
Otros Juicios 
F n las restantes Salas de lo Crimi 
nal estuvieron seña lados para cele 
clones importadas del OAtranjcro. que • bración ayer tarde otros juici 
(á decir del denunciante! no paaran 
los derechos legales, cuya denuncia 
se dice que está firmada ^on mi nom-
bro. Siendo falso que yo h a y i for-
mulado tal denuneia. ni haya autori-
zado á nadie Pf'r3 llsar mi nombre, de-
nunciando hechos que en nacía me be-
: cia del Sur de esta capital la SocieHad 
| Anónima •'Southern Sewer Pipe Com-
pany" domiciliada en el Estado dt 
, Missouri, condado de Jackson. Esta-
dos Pnidos de A m é r i c a , que compare-
ció representada por el Procurador 
Manuel F e r n á n d e z de la Reguera con 
la d irecc ión ded Ldo . Alfredo Manrara 
contra Mr. Henry Moeller. cpmercian-
te. domiciliado en esta ciudad en la 
calzada de J e s ú s del Monte, quien se 
encuentra en r e b e l d í a ; cuyos autos 
pendían ante dicho Tribunal por ape-
i lación oida libremente á la Sociedad 
;actora contra la sentencia dictada en 
! diez y siete de Agosto del pasado año 
j que dec laró no haber lu^gar á la pre-
i senté demanda y abso lv ió de la misma 
J al demandado sin hacer especial con-
a 'donac ión de costas; dicha Sala ha f.v 
llado declarando confeso al demanda-
d o Henry Moollw en las posiciones 
del pliego inserto en el octavo Resul-
jtando del fallo apelado revocando és-
te y con l e ñ a n d o al expresado de-
' mandado n que pague á la Sociedad 
de "Southern Server Pipe Company" 
la cantidad de mil novecientos pe-
les en el siguiente orden: 
E n la Sporunda los de las B&gmÚSÜ 
contra A g u s t í n Serra. por ranto; con-
tra Misrue? Gonzá lez Santa María, por ; goe treinta y un centavos moneda ame-
paricidio. y contra José Rosario V a l - ' ricana. los intereses legales de dicha 
dés . por robo. ¡ suma desde la in terpe lac ión judic ia l . 
Y en la Sala Tercera otros tres j u i - 'con las costas de la primera instancia 
nefician. per jud icándome no só lo en j cios: los de las causas seguidas contra á careo del demandado, 
mi buen nombre, sino también en mis i Manuel V; i lar y Ricardo Xovoa. por i También en cobro de pesos 
intereses la falsedad nue se me atri- hurto ; eontr» Renitn Hermra . por ro- ¡ jja niisnia Sala de lo C m l habiendo 
bnye y siendo mi verdadero nombre bo v contra Pleno Pérez, por lesiones, cono-ido de las autos del juicio daela-
el que firma esta carta, suplico á us- Proceden óstas del Ju/srado de Ins- rativo de mayor cuantía que en cobro 
ted se dlírne contestar su luto* tfOCClól de Güines . 1 do pesos promovió en el Juzsrado de 
rizada aclaración si la referida de- Conclusiones provisionales lpritn«ra infanc ia de] Ooste doña R i ' a 
nuncia está ó no firmada con mi nom- , ¿ % 4 -,. • Casares y Cámara, ocupada en las 
u «r^ollidns hl FlSCal m- S- de Audiencia, at-mdones de su ca^a. con domicilio en 
hre > apeili'los. , I doctor Vidaurreta . ha formulado ante 
F a v o r n « ^ ^ o c o n ^ i i r d e ^ u ]6 Sala ^ ]o ^ * 
caballerosrd^. anticmancio.e * " | esta Audiencia, conclusiones provisio-
cia"'. M I nales con motivo del suceso del Pre-
Soy de usted affmo. y s. s.. I 
José Lóprz (yerna. 
S^c. Industria 72. altos. 
Relata así los hechos el Ministerio 
P ú b l i c o : 
e.'ta ciudad en la call^ de Virtudes nú-
mero 8. que compareció representad i 
por el Procurador Isidro Daumy. con 
la dirección del licenciado Alfredo E . 
Valdós . contra doña María Lu i sa de 
la Luz y González Larrinaíra. propie. 
taria. de este domicilio 2n la calle de 
S A L V A M A S V I D A S " 
LAOTO-MARROW S i i S 
j N i J l R E ! ¡ENGORDA! ¡VlfiORIZA! 
N o e n s u c i a el e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
PARA NIOÑS Y DEBILES 
M por mayor: Drogoer ia de S a r r á . En tedas las f a r m a c i a s 
C 118« 
60-13A. j 
A M A R G O R E N L A B O C A 
E l mal sp&to QUP muobos dispépticos ^xpprimpntan *»n el paladar 6 en 
toda la boca, particularmente por las mañanas , al levantarse, indica que los 
alimentos at h** ajrriado en »»1 f^tóniaom y la dieest ión hs sido imperfee. 
ta. cuando no nula, y requiere, cierta* medidas "1 ba^^rlo de^apar-^opr. porque 
«i se le abandona, en seguida so ha^e acompañar d-3 impertinentes .iaqu*30^. 
L a primera de eatas medicinas d^h» í^r un buen enjnaflnT» d» boejj POD a?ua 
fresca al saltar l a cama, y la secunda, ^omo también la principal, un par de 
P A S T I L L A ? D E L " D R . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amarcor durp. que no será p^r mueho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
La famosa Marca de 
Fábrica Victor apa-
rece estampada en 
cada máquinaVic-
for. Victor-Vio-




LA VOZ DE 
Victor-Victrola XVI 
$200 y $250 
Ot-os mode-
los de la Victor 
$13 á $100 
Victor - Victrol» 
J75 á $150 
E s t e g r a b a d o i n t e n s a m e n t e n a t u r a l 
r e p r e s e n t a p a r a t o d o s l o m e j o r 
• q u e h a y e n l a m ú s i c a 
£ s l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a V i c t o r 
y l e t r a c p a r a V d . , n o i m p o r t a d o n d e 
e s t e , l a m e j o r m ú s i c a d e t o d a c l a s e , 
c a n t a d a y t o c a d a e n e l m e j o r e s t i l o y 
p o r l o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s . 
" L a V o z d e l A m o " h a s i d o d e e f i c a z a y u d a 
p a r a p o p u l a r i z a r l a ó p e r a . H a c r e a d o e n l o s 
c o r a z o n e s d e l a g e n t e u n a m o r m á s p r o f u n d o 
p o r l a m ú s i c a . N o s o l a m e n t e h a e n t r e t e n i d o 
á m u c h o s , s i n o q u e l o s h a e d u c a d o p a r a p o d e r 
a p r e c i a r d e b i d a m e n t e l a m e j o r m ú s i c a d e l 
m u n d o . 
Y s i s o l a m e n t e n a c e V d . l o p o s i b l e p a r a o i r 
l a m á q u i n a V i c t o r c o m p r e n d e r á i n m e d i a t a m e n t e 
e l " m o t i v o p o r q u é e s t e i n s t r u m e n t o h a l o g r a d o 
t a l é x i t o e n e l r e i n o d e l a m ú s i c a . 
| N o l o d e m o r e y a p o r m á s t i e m p o ! A c u d a 
h o y m i s m o a l c o m e r c i a n t e V i c t o r m á s c e r c a n o 
y é l t e n d r á s u m o g u s t o e n t o c a r p a r a V d . c u a l -
q u i e r m ú s i c a V i c t o r q u e d e s e e o i r . 
Y n o s e o l v i d e d e o i r l a m á q u i n a 
V i c t o r - V i c t r o l a 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n . N . ' J . , E . U . de A. 
Para conseguir los mejores resultados, úsense únicamente 
Agujas Victor con los Discos Victor 
2 
D I S T R I 6 U i D 0 R [ S G E N E R A L E S E N C U B A 
D E L A 
V I C T O R T A T K I N G M A C H I N E C O . 
G r a n existencia en nuestros almacenes 
de todos los tipos de m á q u i n a s y discos. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
S ó l o hacemos descuentos á los comer-
ciantes del giro. Solicitamos agentes. 
C O M P A R l A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O'REILLY NUM. 89 
Teléfono A^128. Telégrafo: CONAFO, Habana 
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i N O T A D E A R T E 
E n una de las vidrieras de " E l 
'Pincel" hemos admirado un bello 
eiMidro. "•Boceto" lo titula modesta-
mente su autor, cuando es en reali-
dad una intensa nota de color; una 
de esas impresiones luminosas, en las 
que parecen encontrarse al presente 
toda la atención de los pintores mo-
dernos obsesionados por la luz, el co 
lorido y el movimiento. 
\'irnos desde lejos el cuadro y nos 
acercamos á contemplarlo atraídos 
por la. emoción rápida que su vista 
produce. Estaba firmado por Luis R. 
Mendoza, y aquí terminó la sorpresa, 
aunque dura la admiración. 
Siempre tuvimos la creencia de 
que el joven Mendoza llegaría á ser 
un gram pintor; esta última obra so-
rollesca suya nos demuestra que es-
tán cristalizando las esperanzas pues-
tas en el artista. 
Luis R. .Mendoza es hijo del cate-
drático de la asignatura "Antiguo 
Griego," de ta Rscuela de Pintura, de 
la Habana. Por el arte pictórico de-
mostró aficiones hondas desde niño 
dedicándose de lleno á su estudio. 
Tan pronto como don Leopoldo Ro-
mañacb tomó á su cargo la cátedra 
de colorido, fué su discípulo. Al fi-
nalizar el curso d^ 1900 expuso tin 
cuadro titulado ' 'Un zapatero." don-
de se apreciaban mérito y facultades. 
Y a entonces predijeron los profesio-
nales que Mendoza adquiría fama 
como pintor. Al año siguiente ante 
el cuadro '• Horas tristes," ya nadie 
dudó de sus éxitos futuros, pues que 
á la técnica unía personalidad y tem-
peramento artístico. 
En ese mismo año, por oposición 
conquistó la plaza de profesor auxi-
liar ríe 1-3S asignaturas Dibujo Natu-
ral y Dibujo Lineal, cargos que des-
empeñó hasta el 1906, que en su an-
sia de estudio y observación consi-
guió una beca del Consejo Provincial 
de la Híbana y partió para Néw 
York, ingresando en la National 
Academy," obteniendo allí los más 
valiosos premios. E n esa época bajo 
la dirección del maestro del Grand 
Sargent, Mr. Chasse, ampliaba sus 
conocimientos, trabajando también 
en la Subrlirección de la Compañía 
<íe Arte American O. S. Gude Co., de 
New York 
E n 1908, vacante por fallecimien-
to del señor Mignel Melero, ocupó la 
plaza de Catedrático auxiliar de la 
Escuela de San Alejandro de la Ha-
bana. Este año, por estar Rómañacb 
en el extranjero con una hermosa 
•comisión del Gobierno, está al frente 
el señor Luis R. Mendoza de la Cá-
tedra de Colorido. 
No vamos á hacer hoy estudio de 
las obras más sobresalientes del jov^n 
pintor, alguna de las cuales, como el 
retrato del señor Prado, primer Pre-
sidente del Centro Asturiano, llamó 
hace días la atención cuando fué ex-
puesto durante la celebración de las 
Bodas de Plata de aquella Sociedad. 
Bu su último viaje á los Estados 
Luidos, tuvo la suerte de poder estu-
diar directamente las obras maravi-
llosas del pintor (.-spañol don Joaquín 
Sorolla. Y suerte grande fué en efec-
to ; pues las excepcionales condicio-
nes de Mendoza sabrán aprovechar 
en bien del arte cubano las bellezas 
y técnica del mayor de los coloristas 
de nuestra época. En Cuba tiene 
constantemente el modelo que copia 
el gran pintor: el sol lumiiioso y viví-
simo, el artista, la afición y las fa-
cultades y dentro del alma el tempe-
ramento. 
Su primer ensayo sorollesco fué 
un acierto indiscutible. Dos niñas á 
pleno sol juegan en la arena; el 
«olo es el mar tranquilo y el cielo 
límpido; de un azul añil el primero, 
radiante y luminoso el segundo, y en-
tre mar y cielo un ambiente que se 
respira, claro, diáfano. 
Hoy tiene Mendoza dos obras en-
tre manos: un retrato hecho al sol de 
su hermano el doctor Miguel Angel 
Mendoza, un cuadro de grandes di-
mensiones en el cual pondrá toda el 
alma ¡ una obra de concepción admi-
rable y de una fiesta dramática, el 
asunto, interesantísimo. Está ins-
pirado en aquel episodio histórico 
descrito por nuestro compañero de 
redacción Mario Muñoz Rustamante. 
bajo el título de "Página Xegra." 
He aquí el asunto: Un esclavista te-
miendo que las autoridades descu-
bran un cargamento de esclavos que 
acaba de desembarcar, los ata á los 
árboles cerca de una ciénasra para que 
•no h;yan y poder recogerlos á la ma-
ñana siguiente. Al olor de 1̂  carne hu-
mana, los cocodrilos salen del a grúa 
y se lanzan hambrientos á los hom-
bres indefensos, haciendo en ellos una 
carnicería espantosa. E l asunto, co-
mo se ve, es intenso, de movimiento, 
de color. No dudamos que saca-, á de 
él gran partido el talento y la técnica 
meritísima. del joven pintor Luis R. 
M^n^oza.. 
Cuando las exponga haremos de 
estas obras un estudio detallado. Hoy 
nos limitamos á felicitarlo por la be-
lla impresión colorista expuesta en 
" E l Pincel." E s digna de verse. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BRÓMO-QUI-
NINA: El boticario devolverá el rünero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
Disfienserio "La G a r í d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuer»' 
tan sólo con la generosidad de lt.s 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiara á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispemario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
BIBLIOGRAFIA 
CRONICAS DE LA 
EXPOSICION 
Era indispensable que la Exposicióo Na-
cional de Cuba, la más importante de cuan-
tas se han hecho en la Habana, tuviese 
entre sus varios cronistas galanos y enten-
didos, uno que no se iontentara con es-
cribir en las hojas efímeras de la prensa 
la simple nota diaria de actualidad palpi-
tante, llamada á desaparecer en pocas ho-
ras, para dejar el puesto á, lo que preocupa 
la atención al siguiente día. 
La Exposición Nacional de Cuba de 1-911, 
por el gran relieve que tuvo, por la sor-
presa que causó hasta á, los mismos que 
la organizaron y patrocinaron, como dijo 
con noble espontaneidad el ilustre Secre-
tario de Agricultura (hoy de Hacienda> 
Dr. Rafael Martínez Ortiz, merecía algo 
más que consignarla en una serie de ho-
jas volanderas más ó menos interesantes. 
Era de rigor, que un hecho tan significati-
vo para Cuba se perpetuara en documento 
histórico de carácter duradero como lo es 
un libro en comparación con un periódico; 
porque el libro, por su forma tipográfica, 
y hasta por el esmero y la calma con que 
se escribe y se confecciona, corrigiendo i'l 
autor los lapsus de la pluma y de la impren-
ta, y eliminando detalles ociosos de puro 
adorno efectista que solo pudieron intere-
sar en período de propaganda, resulta un 
documento precioso por su calidad y per-
manencia, que ha de prestar un gran ser-
vicio en lo futuro á los que acopien datos 
'con que escribir la historia del progreso y 
la civilización de esta República. 
Este libro indispensable y de gran va-
lía, lo ha hecho mi estimado compañero 
Julián ürbón. con su pluma correcta y finí-
sima, trazando un cuadro completo y vis-
toso de lo más importante que hubo en la 
Exposición, y embelleciendo el conjunto 
con pinceladas soberbias y toques maes-
tros de excelente colorido. La obra que 
acaba de publicar Julián Orbón interesa en 
la actualidad á los que sienten aún vibrar 
en su mente el recuerdo del gran certa-
men cubano, y no interesa menos á los 
que han sido en él expositores, porque con-
sagra en frases definitivas y permanentes 
ol mérito alcanzado por su laudable es-
fuerzo, tan honroso para Cuba. Es un 11-
b'o, que cumple un fin altísimo y patrió-
tico, y con esc carácter ha hecho muy 
bien el autor en dedicarlo al honorable 
Presidente de la República, General José 
Miguel Gómez. 
Consignadas á vuela pluma estas impre-
siones que me sugiere el trabajo de mi 
querido compañero, cúmpleme reseñar li-
geramente algunas de las materias que el 
libro detalla con frase jugosa y de exquisi-
to sabor literario. 
El autor intercala en su obra, como pre-
liminar aislado aunque relacionado con el 
asunto principal, un artículo á la Exposi-
ción Graner, el artista inspirado, genial, 
(pie visitó la Habana á principios de esto 
año. Hace justicia al valer artístico de 
aquellos cuadros del pintor catalán que to-
dos hemos admirado: y emprende iuego su 
marcha á través de los pabellones y otros 
departamentos de la Kxposk'ión. 
No se le escapa ningún detalle ni suce-
so importante. La constitución del Comi-
té central ejecutivo, la apertura de la Ex-
posición, las visitas oficiales, el gran con-
curso de orfeones, el festival escolar, etc., 
y un recorrido sobre las principales artes 
é industrias que se distinguieron en la Ex-
posición, dedicando artículos cspecia'.eá á 
la fábrica de Mosaicos "La Cubara", ios 
departamentos de agricultura, horticult i-
ra y zootecnia, la fábrica de cemento -El 
Almendares", la sección de minas, Ia.-r ma-
deras preciosas del país, las industrias do 
ia majagua, los pianos de Anselmo López 
las secciones artísticas en que figuran e<>:, 
gran realce muy valiosos cuadros de R.i-
maña^h, Menocal, Melero y otros, el de-
partamento de fotografía, donde lucen muy 
bellas composiciones y fleuras (pie honran 
excelentes casas de la Habana como la de 
Ramón Carreras, á cargo del gran artista 
Darío Palacio, y la casa de Glspert, sin ol-
vidar los excelentes trabajos de la Com-
pañía Litográfica, los fotograbados de Gu-
tiérrez y Lacalle y la magnifícente Expo-
sición de Labores y trajes de la mujer, 
donde hubo grandes maravillas de arte. 
El libro resulta espléndido y animadísi-
mo, muy bien impreso en la casa de P. 
Fernández y Compañía y provisto de ex-
celentes grabados sobre diferentes vistas y 
objetos de la Exposición. 
Como añadidura y complemento de la 
obra, hay también muy brillantes reseñas 
de actos que pudieran llamarse consecuen-
1 tes de la Exposición, como la visita del 
¡ Orfeón Asturiano á la casa del DIARIO DE 
LA MARINA, el banquete del Centro Eús-
karo, y otras varias cosas anexas al asunto. 
Con el alma felicitamos al ilustrado com-
pañero Julián Orbón, autor del libro, y le 
| auguramos el éxito que merece por la ex-
celencia de su trabajo. 
P. GIRALT. 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINAS 
L a s l'almas, 2Ó <], Abri l di 1911. 
Va tenemos completa la representa-
ción parlamentaria de las islas: acab-m 
de ser proclama los diputa Jos por Te-
nerife y por Gr.m Ganarla; respectiva-
mente, don Alfredo Vicenti. director 
efe E l Liherai . y don Gregorio Sove, 
pariente polít^'O muy c ivano del Con-
de da Romanones. 
Ambos han si lo elegidos sin lucha; 
pues no hubo más candidatos. La pro-
clamación ;e ha hecho con arreglo á la 
viu'í'nte 1 y 'dectoral. cine prevé este 
caso. Xo halVerdo plural'l - -] de can 
didaí ra--, se suprime ol nclp de volar 
y >e declara victorioso?; {i lo5 preton-
dientes únicos simplificándoc la elce-
ción de esc modo. 
E l señor Vi- ent i. bien cono-ido co-
mo hombre político y como periodista, 
me excusa de dar detalles sobre su per-
sonalidad. La ITniófi Patriótica tin^r-
feña. al otorsrarlc el acta, ra-omp 'ma 
los servicios (|U;> e&e ilustre sralle^o le 
ha prestado con sus campaíias en fa-
vor de la unidad prov:ncial. •eampañas 
en las que el señor Vicenti ha puesto 
elocuencia y bríos. 
E l señor Jow. m::nos conocido que el 
dir1 ctor dé E l TAhrrnl. ocu'ta nna alta 
posición y dispQne de grandes influen-
cias. Casado con una hija de Alonso 
Maitínez. uni'lo po'' estrecho parentes-
co con Roma non es míe ha impu esto su 
elee -iui. srTÓn se dir eomo prenda le 
su apoyo á la causa divi.sionisH. ro-
presenta para r o s ó l o s un elemento va-
lioso, un c'^-iderabl^ refuerzo. 
La lucha vi i -e^nir ñor ambas nor-
tes, i-a la v?2 rn,»9 v'arnrnsa v -mipeñ-ula. 
Si p] p^rbV^a c nario e<> dis iit-» pron-
to en »1 Par'ímenl'-1. divHonistas y an-
twdiyi«ion'j*Jtóg reñirán "on fn^rz^s 
pronorcionada5;. Lo* tinerfeños t̂ n ¡r MI 
vab' lnr?s importantes en el ^a t̂po re-
publicano, habiéndose conquistarlo la 
a'Me' i'>n d?] íenOr Aze^rate nnp tam-
bién les ba oronietido def nder sus as-
piraciones!. Xo es e,to -sólo; otro auxi-
liar poderoso, e1 general Wevler. Mar-
qu-s d' Tinerifc. ha entrado en jue-
go ofiv":"r lo valiud-n+o á los soste-
nedores de la int uicrihilidad <le la p ô-
vin -ia. Los tinerfenos muéstranse aho-
ra muy esneranzados. 
Xo puedo ni debo ocultar que aquí. 
en cambio, ha descendido mucho la tem-
peratura de optimismo y de ent.i.sias 
mo mantenida durante los último--
días. Se cree que hemos perdido terre-
no al perder la oportunidad de que el 
problema fuera llevado á las Cámaras 
y resuelto rápidamente en el último 
momento de la pasada legislatura, 
euando todo estaba preparado para el 
triunfo. Hoy las casas tienen otro as-
pecto, menos favorable y. aunque nc 
jhan sido modificadas esencialmente, 
tendremos que dar la batalla en cond'-
, clones difíciles. 
Pero las q-ue no pierden la fe, dicen: 
Canalejas y Romanones sobre todo. 
E l problema de la división provin-
cial -comparte la actualidad y el inte-
rés con el de la conducción y abasteci-
miento de agua para Las Palmas, pró-
ximo á resolverse. 
E n vísperas de la subasta, una So-
ciedad constituida con elementos leí 
país, el Fomento de Gran Canaria, en-
tra en liza combatiendo duramente el 
proyecto de la empresa extranjera que 
pretende la adjudicación. E l público, 
por su parte, (lesea que impere la equi-
dad en el concurso y que, á ser posi-
ble, no quede en manos extranjeras es': 
negocio tan magno. Se temen las con-
secuencias de un monopolio ilimi'.ado 
ejercido" por gente extraña que sola-
mente pensaría en lucrarse posponien-
do los interc?es primordiales de la ciu-
dad y de la isla. E n ese privilegio por 
un plazo de sesenta años, con medios 
de acción y explotación inmoderados, 
se ve un peligro. 
i Fomento de Gran Canaria ha dirigi-
do al vecindario nn manifiesto. 
E l propósito'de la Sociedad mencio-
nada responde perfectamente á las 
conveniencias públicas, pues tiende á 
interesar á todos en un asunto y un 
i servicio que para todos, en efecto, re-
viste excepcional interés. Estoy seernro, 
sin embargo, de qlie pocos responderán 
al llamamiento que se les hace, ni aun 
por egoísmo, ni aun toman lo en cuen-
ta y aprovechando las facilidades que 
se les brinda. 
Por indolencia deiarán que él agua 
del abasto de Las Palmas nos la sirvan, 
en la tasa y con las condiciones que 
quieran, especuladores extranjeros. 
Se han suprimido este año casi per 
completó, como indicaba en una cr'ni-
ca reciente, las fiestfís conmemorativas 
de la incorporación de Gran Canaria á 
la Corona de España, que se celebrru 
el 29 de Abril. 
Xo habrá más qii» la función cívico 
relicriosa y la procesión del Pendón de 
la Conquiste, reliquia venerable con-
servada en la Catedral. Todos los de-
más actos y festejos tradicionales no se 
celebrarán. 
Esta resolución obed-ece á las cir-
cunstancias especialísimas porque atra-
viesa el país. Mientras no se resur'iv.'i 
el. prohlema, nadie tiene franas de di-
vertirse y, además, la campaña divi-
sionista ha costado mucho dinero que 
hace falta para otras cosas no preeis;.-
mente para jolgorios inoportunos. 
Ha llegado á este puerto la f r a ^ J 
española XautiJus, .-.,-„.-la d- ^uar b 
marinas, procedente de Santa Cruz 3 
; Tenerife, donde -A Club Xá.uioo T 
nerfeño ha obsequiado ó, loS marind 
: con esplendidc». 01 
I Este Club Xáuti.-o también les oTvJ 
quiará con un baile, par.-, (q (.na] " l 
haciendo muchos preparativos y 1|Ue"3 
¡anuncia como muy brillante. ' 
¡ E l mismo Club pivpara una r - ^ J 
que se correrá entre La.s PalmaT J 
- Arrecife de Lanzarote. disputan lo^ ]J 
.Copa donada por S. A. la Infanta doJ 
iña Isabel. 
Un vapor fletado al efecto conducirl 
á Lanzarote gran número de socios in. 
teresados en el éxito de esta prueba y 
afícionados á este sporl. 
* 
* * 
E n el Circo-Cuyás está dando \ j M 
serie de audiciones musicales q-ne son 
otros tantos triunfes e! niño lo nueve 
años Manolito Túncs. mitura! de TeJ 
nerife, un pianista ya muy notable no 
obstante su corta edad. 
Se trata de un verdadero artista.M 
'formación, llamado á un porvenir G-IQ. 
rioso. Sus facultades naturales son ex. 
traordinarias: ejecuta maaristraímente^ 
' en su instrumenté) la música más lifj. 
;cil y aun compone é improvisa con ma. 
ravillosa inspiración. 
Cuando el estudio acabe de formarle-
será sin duda una notabilidad. 
— E n la Catedral de Sevilla ha eáH 
tado durante los cultos de Semana San-." 
ta un tenor canario, el joven Ramói] 
Medina, que b?i llamado la aten.-ióa! 
mereciendo grandes elogios. 
Antes, en los ensayos verificados en 
la iglesia del Salva lor. había sido 
aplaudido por la concurrencia, que CH 
lebró su hermosa voz de puro y agra-
dable timbre. Es otro artista de las is-
las que irá lejos, según permite espe-
rarlo su afortunada iniciación, y toda-
vía se habla de otro tenor nada vut| 
gar. José Hernández, para quien la 
prensa pide una pensión al Ayuntff 
miento á fin de que pueda sesruir la ca-, 
rrera de isa arte, comenzaba bajo bue 
nos auspicios. 
# 
En las cumbres de Arafo ha perecido ' 
(7r fr ío el campesino Andrés G u t i f 
rrez. vecino del pueblo de la Victoria. 
E l hecho es muy raro en estas cô  
marcas; y merece consignarse. Gutié-
rrez se extravió en las montañas, per-
dió el rumbo y. cuando sus compañe-
ros acudieron en su busca, le encontra-
ron helado, muerto. 
—Se encuentra en la isla de la Pal-
ma el distinguido escritor palmero, es-
tablecido en Cuba, señor Fernández 
Cabrera que. después de una a'iisencia 
de algunos años, viene á visitar su (Ie-
rra de origen, donde ha sido muy ohs 
quiado. 
—Se espera en Santa Cruz de un 
día á otro el magnífico acorazado ale-
mán " Van-der-Taun," y en breve vi-
sitará los puertos de las idas la escua-
dra del Urucruay. 
—Ha quedado reorganizado el anti-
guo "Ateneo Tinerfeño," euva iuntj 
directiva se propone imprimirle grai 
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super iore f *s, df! l a af-miada F o t o g - r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3'^, c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s fíivorecedorcs y el p ú b l i e o en greneral . S E I S pos ta l e s o/e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c/e U N P E S O . E n s e ñ a m o i 
p r u e b a s p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gus to d e l i n t e r e s a d o . '— 
H A M B D R G A M E R I C A N U N E 
Coinpañia HamMrpesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
Do Vapores Correos Ala-Manes on'ír*j la H ATAN A, ESPAÑA Y HAM3URG0 'Ale-
manía») tocando altcrnalivamante en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francii.) AP/1F.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
BA VARIA Mayo 24 Canarias, Vigo. Amberes. Hamburqo. 
...,•.. . ..,, . , „ ( Vioo, Coruña, Gijón. Santander, Plymouth, 'IPIRANGA Jumo 3 j ^Wré, Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 Canarias, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
«r' «TO** » Ü^TT - J io " Coruña. Gijón, Santander, Plymouth, Ha-r. BISMARCK id. 18 j vre Hamburgo. 
ANTONINA Junio 24 CANARIAS. Vigo, Ambares. Hamburqo. 
FRANKENWALD Julio 4 í V¡g0- ^ntander' Plymouth. Ha-
{ vre. Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Coruña. Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, nrovistos de tel^srafla sin hilo» 
Los vapores rápidos IPII í A X G V, ;í <lo Junio > 
F . BIS>1AKCK, 1ÍS <l<' Junio, hiirán escala en 
G I J O N 
P R K C I O S D E P A S A J K E5Í OIIO AiMEUICANO 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos espxñoles, desde ,)!> 14-S 12<i $1(1 
Para los demás puertos, desde 143 »« l¡3Ji 31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de $ l í iS $ Jí» 
„ los demás puertos, desde « ,133 —^ 
„ las Islas Cananas, desde lOO if 8.1 ,."!(> 
*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 0 IPIHINOA tienen tíJQO |^,_T 
8- clase preferente, al precio de <pOO >^y» 
R E B A J A S D E P A S A J E D E i D A V V ü B L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta. Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
& precios médicos 
Lujosos d?partamontc* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—HlKl<»ne y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Eirbarque de los pasajeros y d«l equipaje GRATIS de la Machi» 
V A P O R E S C O R R E O S 
fl; Cmpiia 
A N T E . S 
ADTTOHIO LOPES Y P 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANT1CH 
f-aicrá para 
New York, Cádiz, 
Barceiona v Génova 
tobre el 30 de Mayo, ú las DOCE del día 
llevando IB cone^pondencia pública. 
Admite carita y pasajeros A lo» uue se ofre-
ce el bvsn trato que e«ta antigua Compaüi» 
tiene acreditado en sus diíerentei! !ln«£-«. 
También recibe carrfa para l'igiaieniu 
Hamburpo. Bramen. Amslerdan. Rotierd»n. 
Amberes y d«»inAs puertos de Europa con 
i 'iver to directo. 
Los billetes de pasaje sólo sertn expedi-
dos hasta la vlsperr del día de salida. 
î ia púltzas ue cartea se firmaran por el 
Coniignfttano antes de e)»(varlaa «le nVjm 
rtfqut»lto serS.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e¡ día 28 y la carga &. bordo hasta 
el día 20. 
?wa correspondortclft sóin se recibe en 
Administración di- Corraos. 
" W A R D U N E " 
1TEW YORK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
enielo y a i « ie É M s f e 
4 e M a t a a í | 8 f - M 
Todos los martes á las diez d« la 
mañana y todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Ve raer a z, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, prados de 
pasajes y demás informes, acódase á Pra-
do 113, Teléfono A 6164. 
Para precios de fletes acndase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 15<-7 Ab. 
G I J O N 
Desde el mes do Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para ct^l todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habami para puertos de México: 
A n t o n i n a Mayo 28 Puerto México, Veracruz y Tampico. 
F u e r s t B i s m a r c k Junio V. Veracruz, Tara pico y Puerto México. 
l ' K E C I U D E L P A á A J K 
1! 2; s 
P ! ^ vr0trre30 • " • n O Z l i X ?22-00 fl0-00 oro americano 
1 ara V eracruz y Pto, México fdlrecto> 32-00 f22-00 15-00 
Para Tampico y Pto. México ivía Veracrur 42-00 32-00 20-00 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y ara. solamente. 
Para informes dirigirse & los consignatarios:. 
aeilbut & M - H a b a n a - S a n Ignacio n m 5 4 . - - T e l é f o n o A-4878 
lias- . Mv-l 
NOTA.—Ssta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das laa dem¿s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaxores. 
IJamamos la atención de los señores pa-
sajeroí;, hania el artículo 11 del Rei?lamen-
ÍO de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cua! dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose t»n esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alg-uno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "G-ladlador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátls. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos grátls; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. , 
CoBMiiie Genérale Trasatlantipe 
Para cumrllr el R. T). del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agrosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conalpnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqupla adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse ft su consiprnatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
1103 • 78-1 Ab. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER, 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá fijamente el día 2S de 'Mayo, á las 
11 de la mañana, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Nazaire 
Los equipajes se recibirán en la Machina 
el día 27, 
U N A V A R R E 
Capitán: (iosselin 
Saldrá el día 15 de Junio, para-. 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Ha^irf t 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMB. NADO PARA L.' S ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE—Los vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
sigruientee: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 de 
Cíida mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
rufla, sino en los puertos de las Islas Ca-
narlaa. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1* clase de^de $148.00 S. A. en adfiwtí 
En 2? clase 126.00 
E B 3* Preferente 83.00 M 
T e r c e r a c lase : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
luje 
Demás pormenores, dirigirse á su cotí• 
sieratarlo en esta ciara 
E R I í E S T G A Y E 
Apartado núm. LOSO. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A -1478. 
HABANA, 
1367 My-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mmu o ? mm 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1911. 
V a p o r GIBARA-
Sábado 27 k lai 5 de la Urde. 
Para Jí ueritas. Puerto Padre, GM-
bara, Mayari, Baracoa, (rnaiitan^tno 
(á. la ida y al retorao y Santiago de 
Raba. 
V a p o r SAIC JUAN 
Miércoles 31 á la? 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sagua 
de Tanamo, Baracoa, Guatánamo 
rsolo a la ida.; v Santiasro de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de- ¡a tarde del 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida-
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 13 y 27 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de loa 
días 10. 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno d? Cuba, el atraque lo harán | 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general connrl-
mlento, que no será admitido ningún bul-
tD que. á Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir em las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Blgnat3,r1a á los embarcadores que lo so-, 
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar- | 
cador expresar con toda claridad y exac-
tltud las marcas, números, número de bul-| 
tos, clase de los mismos, contenida, país de 
producción; residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose nlnprún conocimiento qut, 
le falte cualquiera de estos requisitos. !o 
mismo que aquellos que en la casilla co-! 
rres.pondlerrte al contenido, sólo se escriban' 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-J 
bldas;" toda vez que por las Aduanas se< 
exige que se haga constar la clage de con-̂  
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-L 
Jetas al Impuesto, deberán detallar r-n loi í 
conocimientos la clase y contenido de ca-i 
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de, 
producción se escribirá cualquiera de la8 
palabras "País" 6 "Extranjero" 6 la? dos 
si el contenido del bulto 6 "bultos reuniesen, 
anrbas cuallda<íeg. 
NOTA. Estas salidas y encalas poflrAn 
eer modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA—Se suplica á los Sres Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques *. 
la carga, envíen la que tengan dispuesta, í 
fln de evitar la asrlomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores. q'J" 
tienen que efectuar la salida & deshora d« 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C 
Habana, Mayo Io. de 1911 
1104 78-1 Ab 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orrime 
laldrá de esce auerco lo? miéroalei I 
las cinco da la ÜArdk oar i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r a s J a l t t i t i m ¿an m . 2) 
p 1406 My-1 
D I A R I O D E L A M A E I N A . - - B d i c t ó » «l* la m a ñ a n a . — ^ l i a y o 2'! de 1911. 9 
impul so .y c o n v e r t i r l o en un v e r d a d e r o 
centro in te l ec tua l . 
— E n é l I n s t i t u t o de la L a g u n a h-in 
comenzado las grandes obras de reLcí*-
tna que h a n de t r a n s f o r m a r l o por com-
pleto, g r a c i a s á l a s perseverantes in i -
c i a t i v a s de s u celoso d irec tor , don A d o l -
fo C a b r e r a P i n t o . 
— E l eminente nove l i s ta B l a s c o I b a -
ñ e z h a donado, con e x p r e s i v a dedicato-
r i a , u n e j e m p l a r de s u l ibro 4 ' G r a n d e -
zas de la A r g e n t i n a " a l C a s i n o P r i m - i -
p a l de S a n t a C r u z . 
— H a v i s i tado la c a p i t a l d e ^ C a n a -
r ias . e n v i a j e á E u r o p a , u n sobrino deJ 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a A r g e n t i -
n a , s e ñ o r S á e n z P e ñ a . 
E l C ó n s u l de d i c h a n a c i ó n le obse-
q u i ó con u n banquete en el H o t e l C a -
macho. as i s t i en lo el G o b e r n a d o r de bi 
P r o v i n c i a y c a m b i á n d o s e afectuosos 
b r i n d i s . 
— E l G o b e r n a d o r ha pedido a l Go-
bierno que se complete el n ú m e r o de 
ingenieros dest inados á la J e f a t u r a de 
O b r a s P ú b l i c a >. por ser insuf ie ientes 
los que hoy existen p a r a las necesidaclea 
del s erv i c io , cada d í a mayores . 
— E l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
L a s P a l m a s , don A n t o n i o de. L a r a D e r -
q u i . ha s ido nombrado teniente fiscal 
de l a A u d i e n c i a de B a l e a r e s . 
— E l ex-pres idente de V e n e z u e ' a . 
don C i p r i a n o de C a s t r o , que 'desde ha-
ce t i empo reside en T e n e r i f e l l evando 
u n a v i d a r e t r a í d a y modesta, s e r á m 
breve n u e s l r o h u é s p e d por a n a corta 
t e m p o r a d a . 
S e a l o j a r á en casa de s u a m i s o el 
m é d i c o don E n r i q u e M o r ó n , q u i e n le 
lia i n v i t a d o á v e n i r á L a s P a l m a n 
— E n el ya te a u s t r í a c o " T b a l i a " v i -
n i eron unos doscientos tur i s tas , de pa-
«üO p a r a A f r i c a , y p e r m a n e c i e r o n a q u í 
n lgunas horas , yendo de e x c u r s i ó n has-
ta S a n Mateo . 
F R A x e i s c o G O N Z A L E Z D I A Z . 
DE PROVINCIAS 
P I M f t R D E L » R I O 
D E L A C I U D A D 
Mayo 20. 
Coincidipndo la fecha de hoy con la pre-
sencia de lap fuerzas del ejército que efec-
túan maniobraí--, se han celebrado grandes 
fiestas en la ciudad, reinando verdadero en-
tusiasmo despertado por aquél las . 
A las se's de la mañana y á las doce 
del día se dispararon salvas por la artille-
ría en conmemorac ión del aniversario, y 
se celebra un banquete ofrecido fi. las au -
teridades y al pueblo, que resultó e sp lén-
dido en extremo, s e n t á n d o s e cien comen-
sales; el servicio, á. cargo del '"Hotel R i -
cardo", fué muy elogiado por todos. 
•Se pronunciaron hermosos brindis, llenos 
de patriotismn. haciendo uso de la pala-
bra el señor Arias, exrepresentante al Con-
greso: el señor Escarpenter, represente de 
la Comis ión organizadora, y en nombre 
del Ejérci to , de todas las fuerzas armadas 
y del Gobierno, el general Rivas. agrade-
ciendo el cariñoso homenaje ofrecido A las 
fuerzas de su mando. 
E l acto, fué presidido por el general R i -
vas, teniendo á su izquierda al Alcalde, se-
ñor Portas, y á. su derecha al Gobernador, 
s^ñor Indalecio Sobrado. Asistieron repre-
sentaciones de la Audiencia, e,l Foro, Tns-
tituf> de Secunda Enseñanza , Obras P ú -
Micas, Sanidad, Montes y Minas, Hacienda, 
Ayuntamiento, las sociedades Patria, Co-
lonia Españolfi y Asiát ica, representaciones 
de los partidos pol í t icos y el pueblo en ge-
neral. 
E n cumplimiento de la orden general 
dictada para conmemorar la gloriosa fe-
<-ha. BQ dispuso por el Prieadier Riva una 
gran parada en la ciudad, desfilando las 
fuerzas A, las cuatro de la tarde ante la 
casa de Gobierno, tributando sil s eñor Go-
bernador los honores correspondientes á, su 
ca r?o. 
VA desfile fué pesenciodo por un inmenso 
jpúbHco que se aglomeraba en las acoras y 
calle de Martí, y por las principales fami-
lias de la ciudad, siendo saludado el e jér-
cito á, su paso por frente al Gobierno, por 
los n iños de la inst i tuc ión "Raja Yoga", 
que estaban uniformados militarmente. 
Merece -los mayores elogios la marcial i -
dad y la disciplina de las fuerzas durante 
la revista. 
D e s p u é s de la parada, las fuerzas fueron 
revistadas en la plaza de la Independencia 
por sus jefes. 
Desde las siete á las diez y media de 
la noche ofreció la Banda Militar de la 
brigada del Ejérc i to una brillante retreta, 
en la que tocó las principales piezas de su 
repertorio. 
E l Ejérc i to emprende m a ñ a n a su regre-
so k la capital, rindiendo la primera jor-
nada en Ajiconal, desde cont inuará pasa-
do m a ñ a n a para Consolac ión del Sur. 
Calero, 
Corresponsal. 
S A f ^ T A G L . A R A 
D E R O D A S 
Mayo 15. 
Algo de Cartagena 
Cartagena, ant iqu í s imo pueblo de la pro-
vincia de Santa C l a r a , con Parroquia y 
Ayuntamiento hasta 1901, en que por de-
creto del primer Gobierno Interventor que-
dó anexado A Rodas, es un pueblo que 
a ú n conserva bastante puras las sanas cos-
tumbres de sus mayores; la confraterni-
dad de sus vecinos y sanos principios de 
moral cristiana regulan su vida. 
Hoy, sin progreso notable en su vida eco-
nómica y social, y m á s débil su vitalidad 
pol í t ica , el barrio de Cartagena, como las 
grandes poblaciones modernas, establece 
su "zona de tolerancia", y en la misma 
construye un teatro, donde por su misma 
s i tuac ión está pregonando la clase de es-
pec tácu los que tendrá.n lugar en su es-
cena. 
Pueblo esencialmente criollo, de morige-
radas costumbres y hábi tos morales, no 
se explica cómo tolera paciente que ex-
plotadores sin e scrúpulos pretendan des-
truir lo que hasta hoy ha sido el orgullo 
de Cartagena: la inocencia de sus Airge-
nea, la santidad de sus mujeres, la hon-
radez de sus hijos, la moralidad de su 
pueblo. 
'Xo se alegue que dicho teatro e s tá si-
tuado en lugar distante del centro de po-
b lac ión; nunca el vicio e s tá bastante le-
jos para evitar el contagio. 
Que no arraigue ese comercio il ícito, esa 
exp lo tac ión inicua, es el único remedio. 
Destruir el vicio es engrandecer la vir-
tud; y eso es lo que tiene que hacer el 
honrado y muy laborioso pueblo de C a r -
tagena. 
Y a era tiempo 
Al fin en nuestra Cámara algunos s e ñ o -
res Representantes se han acordado de la 
pobre "Cenicienta", y han presentado un 
proyecto de ley para que se concedan 
• o-ho mil" pesos para obras públ icas en 
el Municipio de Rodas. 
Nada h a b í a m o s alcanzado en el repar-
to de los grandes crédi tos concedidos á las 
provincias, ni tan siquiera una casita pa-
r a obreros; verdad es que Á pesar de, con-
tar el t érmino con "veinticinco mil" habi-
tantes, la Asamblea Provincial • a h ó g ó " 
nuestros candidatos á la Cámara, y huér -
fanos de representac ión no era de extra-
ñar que como á "Cenicienta" se nos t r a -
tara. 
Bien hacen esos señores representantes 
acordándose de nosotros, que aunque tar-
de, siempre se lo agradecemos y lo sabre-
mos tener en cuenta para lo futuro. 
Y si ese crédito , como esperamos, llega 
á aprobarse, ¿no podría nuestro Ayunta-
miento destinar aunque fuesen "mil pe-
sos" para la adquis ic ión de las mangueras 
necesarias" y reparación de la bomba de 
incendios, que tan útil puede sernos cual-
quier día? 
Recuérdense los ú l t imos incendios ocu-
rridos; el pánico del vecindario, la ame-
naza de destrucción de grran parte de nues-
tra población, pnr no tener medios con que 
atacar p' voraz elemento; p iénsese que 
nuestras casas son de madera, que un fue-
go con un pô co de brisa que lo anime a l -
canzar ía proporciones colosales, y p iénsese 
también que con un poco de buena volun-
tad se lograría mucho. 
;,Se esperará, como es costumbre, á que 
I un nuevo y lamentable suceso nos haga 
I ver la necesidad de poner en condiciones 
nuestro material de incendio? 
E l tiempo lo dirá. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Mayo 16. 
A las nueve de la noche de ayer, proce-
dente de Sagua la Grande, l legó en tren es-
pecial á este pueblo el señor Gerardo Ma-
chado, Secretario de Gobernación. 
Al tenerse conocimiento por la tarde de 
que á la hora indicada llegarla dicha auto-
ridad, el señor Manuel Gregorio González , 
Presidente del Ayuntamiento, hoy Alcalde 
por sus t i tuc ión , dió las órdenes oportunas 
para que la Banda Infantil acudiese á l a 
e s tac ión del ferrocarril á la vez que reu-
nía á los concejales de filiación liberal con 
objeto de cumplimentar al señor Machado. 
L a Banda" Infantil sal ió á las siete y me-
dia del local que ocupa su academia y re-
corrió el trayecto hasta llegar a l parque, 
tocando el alegre paso doble conocido por 
"Machaquito", s i t u á n d o s e acto seguido en 
el parque donde tocó algunas piezas con 
bastante gusto y afinación. E n el poco 
tiempo que llevan aprendiendo los "infan-
tiles", han hecho incre íbles progresos pues 
ejecutan con admirable maes tr ía las va -
rias piezas que forman ya su repertorio, 
demostrando la competencia de su Direc-
tor, señor Arrechea, á la vez que la es-
tudiosa labor de los pequeños artistas quie-
nes ven premiados sus loables esfuerzos, 
cada vez que se presentan al público, con 
ruidosos y bien merecidos aplausos. 
A la llegada del señor Secretario de Go-
bernación, se formó una p e q u e ñ a manifes-
tac ión con dirección á la casa consistorial, 
y hubiera sido mucho mayor si, quitando 
al acto todo color polít ico, hubiese sido in-
vitado el elemento comercial; pero ni aun 
se pasó aviso á los que acostumbramos á 
informar á la prensa de la capital ó de 
provincias, aunque de un modo deficiente, 
siempre con la m á s completa imparciali-
dad. 
U n a vez en la casa del pueblo, el con-
sejero señor Campos dió la bienvenida al 
general Machado invot-ando el nombre del 
pueblo, y el señor Machado contes tó dan-
do las gracias y se extendió haciendo a l -
gunas manifestaciones favorables al parti-
do liberal. 
D e s p u é s de terminado el acto, se enca-
minaron todos al Eiceo, y como habían 
acudido algunas señori tas , se rindió culto 
al divertido danzón. 
E l señor Machado sal ió para la Habana 
en el tren central. 
Luis S imón. 
m á s sincero p é s a m e , y que Dios les con-
ceda res ignac ión bastante para soportar de 
la adversidad tan rudo golpe. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L A S M E J O R E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N R A -
F A E L 32, f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e s t r a s y 
precios . 
P o s t a l e s ó r e t r a t o s desde u n peso l a 
m e d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
D E N U E V 1 T A S 
Mayo 18. 
Sensible muerte 
E l dia 7 del actual fal leció, en su íinc 
" E l Embeleso", situada á unas seis !er 
guas de esta población, el señor Cecilio 
Suárez y Agüero, persona e s t imadí s ima por 
sus dotes de caballerosidad y que gozi'ii.i 
de generales s i m p a t í a s por su acínclrarlo 
car iño, demostrado en m á s de una vez. á 
este pedazo de tierra, que fu'' su cuna y 
r.bora guarda, orgulloso, sus quoridos des-
pojos para siempre. 
L a infausta noticia de su muerte, cafe! 
repentina, produjo gran sorpresa y hondo 
pesar al mismo tiempo, en esta sociedad, 
porque había lo visto, pocos días antes, c a -
minar con paso firme y la sonrisa en los 
labios, por las anchurosas calles de su que-
rido Nuevitas. 
Pero parece que una afección cardiaca, 
esa traidora enfermedad cuyo fatal desen-
lace es as í siempre, minaba su penosa crcis-' 
tencia, y. cuando m á s alegre y esperanza-
do estaba, quizá, dejó de latir su corazón, 
sumiendo en el dolor m á s grande á sus 
familiares y numerosos amigos. 
Su eadáver fué traído desde la finca al 
embarcadero del "Raza", y luego traslada-
do al remolcador de la Aduana, cedido ge-
nerosamente por su Administrador, el .*e-
ñor Antonio Bujón. donde lo esperaba bas-
tante representac ión de todas las clases 
sociales, que lo cnndxi.jo á estr puerto ps-
r depositarlo en la que era residencia ha-
bitual del infortunado Cecüin. 
E l sepelio se verificó al día siguiente, 
concurriendo• numeroso públ ico deseoso de 
rendir el ú l t imo homenaje de s impat ía y 
afecto al desaparecido eternamente. Ojiyo 
magníf ico sarcófago fué llevado en hom-
bros de «us amigos hasta la Necrópol is de 
eüta ciucla.d. 
Cumrlida ya esa mis ión, tan triste y do-
lorosa, regresamos todos llevando impresa 
en el alma esa honda pena que se expe-
rimenta cuando se pierde para siempre 
un hombre bueno, digno y generoso. 
Llegue, pues, hasta los atribulados fami-
liares de Cecilio la expres ión ínt ima de mi 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' - S E G U R A N C A " 
E n l a t a r d e de a y e r e n t r ó en p u e r -
to e l v a p o r " S e g u r a n c a , " p r o c e d e n t e 
de. N u e v a Y o r k , t r a y e n d o c a r g a ge-
n e r a l y p a s a j e r o s . 
L A H E R M A N A D E 
Ü N D I P L O M A T I C O 
L l e g o a y e r , á bordo de l v a p o r " S e -
R u r a n e a , " l a s e ñ o r a W m . L e a n g , h e r -
m a n a de l M i n i s t r o de C h i n a en e s ta 
R e p ú b l i c a . S r . O . N . S h a t e h u n . 
A la s e ñ o r a W m . L e a n g le a c o m p a -
ñ a n s u c r i a d a P o - C h a i y c i n c o s i r v i e n -
tes. 
B I E N V E N I D O S 
E n la t a r d e de a y e r , á bordo de l 
v a p o r •"' .Seguranza," r e g r e s ó de s u 
v i a j e á los E s t a d o s U n i d o s , á donde 
h a b í a ido p a r a a s u n t o s c o m e r e i a l p s , 
en u n i ó n de su h e r m a n o O s e a r , nues -
t ro e s t i m a d o a m i g o el s e ñ o r M a n u e l 
A l v a r e z , h i j o p o l í t i c o de n u e s t r o que-
r i d o c o m p a ñ e r o R a m ó n M e n d o z a . 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
M A S V I A J E R O S 
T a m b i é n l l e g a r o n en e l c i t a d o v a -
p o r " 8 e g u r a n e a . " p r o c e d e n t e de los 
E s t a d o s T'nidos . los j ó v e n e s e s t u d i a n -
tes L u i s V i d a l , C a r l o s L e i v a y E r n e s -
to P a d r ó n , el i n g e n i e r o m e c á n i c o don 
•Tose del R í o . el pe lotero A r m a n d o 
M a r z a n s y los s e ñ o r e s E C . A n d e r -
son. A b e l a r d o A n t i g á s , J u a n de 'Men-
d i z á b a l . J o s é R a n i n n . H R í o , J u a n 
L a r r i e u . C h a r l e s B a y s i p n . H . H^les , 
R a m ó n V a l des. W i l l i a m N o a e h , T o -
m á s C h a m p a n y E d u a r d o F o s t . 
A s i m i s m o l l ^ g ó e n r o l a d o en oste 
biKjno o] m é d i c o de l . 'apor ' ' M é r i -
d a , " M r . E . G . B r i a n . y v a r i o s t r i p u -
lantes . 
E L ''t M I A M l " 
P a r a K n i g h f s K e y y esca la en K e y 
"West."' s a l i ó a y e r t a r d e el v a p o r ame-
r i c a n o • " M i a m i , " l l e v a n d o c a r g a y 
104 p a s a j e r o s . 
S A N M I G U E L Y S T E I X H A R T 
P a r a los E s t a d o s U n i d o s e m b a r c a -
ron a y e r , á b o r d o de l v a p o r a m e r i c a -
no ' • M i a m i . " los s e ñ o r e s A n t o n i o S a n 
M i g u e l , D i r e c t o r de n u e s t r o co l ega 
" L a L u c h a " , y F r a n k S t e i n h a r t , D i -
r e c t o r de la E m p r e s a de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s . 
A d e s p e d i r l o s a c u d i e r o n á la M a -
c h i n a los r e d a c t o r e s y e m p l e a d o s de 
Ja a d m i n i s t r a c i ó n de d icho p e r i ó d i c o 
y muethos a m i g o s p a r t i c u l a r e s de a m -
bos v i a j e r o s . 
L l e v e n H i z via.i<\ 
O T R O S V I A J E R O S 
T a m b i é n en el " M i a m i " e m b a r c a -
r o n los s e ñ o r a s E n s e b i o M e n d o z a . A n -
toiaó P é r e z . C a r l o s M u ñ o z . A l f o n s o 
S a l g a d o , J u l i o P a s c u a s , I p n a c i o C h á -
vez y A r t u r o B o z a . 
L L • • M A C D " 
E l vaT>or n o r u e g o de este n o m b r e 
f o n d e ó en p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de 
C a i b a r i é n . en l a s t r e . 
E l . " E X O E L S I O R " 
C o n c a r g a y 111 p a s a j e r o s e n t r ó e n 
p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " E x -
c o l s i o r , " p r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s . 
E L •' P R O G R E S O 
C o n c a r g a g e n e r a l f o n d e ó en p u e r -
to a y e r e l v a p o r n o r u e g o " P r o g r e -
s o . " 
P A R A M A T A N Z A S 
C o n c a r g a s a l i ó a y e r el v a p o r a le -
m á n " C a l e d o n i a , " p a r a M a t a n z a s . 
E L • N O R T H T O W N " 
E l v a p o r a m e r i c a n o de este n o m b r e 
s a l i ó a y e r p a r a F i l a d e i f i a , c o n c a r g a -
m e n t o de mie les . 
E L - M A R T I N S A E N Z " 
P a r a M a t a n z a s s a l i ó a y e r e l v a p o r 
e s p a ñ o l • " M a r t í n S á e n z . " 
E L " B A L M E S " 
C o n des t ino á B a r c e l o n a y e s c a l a s 
s a l i ó a y e r t a r d e el v a p o r e s p a ñ o l 
" B a l m e s , " con c a r g a y p a s a j e r o s . 
D E S E R T O R 
E l v i g i l a n t e de la A d u a n a m i m e r o 
27 d e t u v o á E m i l i o O r r a a ñ a . d e s e r t o r 
d e l v a p o r e s p a ñ o l " B a l m e s . " 
I N S P E C C I O N E S 
H a n s ido i n s p e c c i o n a d o s por la C a -
p i t a n í a d e l P u e r t o l a s l a n c i i a s n ú m e -
ros 13 y 11. la c h a c a n a n ú m e r o 8 y e l 
bote n ú m e r o 1, los c u a l e s h a n sido* de-
c l a r a d o s e s tar en b u e n a s c o n d i c i o n e s 
p a r a la n a v e g a c i ó n . 
L I C E N C I A 
S e h a n c o n c e d i d o 30 d í a s de l i c e n -
c i a a l p r á c t i c o de este p u e r t o , s e ñ o r 
J o s é Z a r a g o z a . 
U N A B O Y A 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l a W e s t I n d i a n 
O i l R e f i n i n g C o . , s e ñ o r M i g u e l G a s -
t ó n , h a s o l i c i t a d o de l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o a u t o r i z a c i ó n p a r a c o l o c a r u n a 
b o y a en el l i t o r a l de B e l o t , en l a en-
s e n a d a de M a r i m e l e n a , donde s e r á n 
a m a r r a d o s en lo s u c e s i v o los b u q u e s 
que l l eguen á este p u e r t o c o n s i g n a d o s 
á d i c h a c o m p a ñ í a . 
H E R I D O G R A V E 
D e s p u é s de as i s t ido en el C e n t r o de 
s o c o r r o s de C a s a B l a n c a f u é t r a s l a d a -
do á la C a s a dJB S a l u d " L a B e n é f i c a " , 
e] c a r p i n t e r o E u g e n i o L o r e n z o D o -
m í n g u e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 60 
a ñ o s y v e c i n o de O f i c i o s 19. el qne 
p r - s e n t a u n a her ida , g r a v e en el grue -
so a r t e j o d*5! |ftc derecho . 
D i c h a h e r i d a s" l a c a u s ó t r a b a j a n -
do á bordo de ]a t r a m o n t a n a • ' H u -
g o , " a t r a c a d a a l m u e l l e de " F e l i c i a -
n o . " a l e s t a r l a b r a n d o u n trozo de 
m a d e r a . 
C O N T C S I O N E S 
E n el centro de socorro de C a s a 
B l a n c a , f u é a-i'stido A d o l f o R u b i o , ve-
c ino de R i e l a , de contus iones de segun-
do grado en el pie i zquierdo , que dice 
se c a u s ó t r a b a j a n d o en las bajos de 
S a n T e l m o . 
M E N O S G R A V E 
M a n u e l B u l losa, f u é as is t ido en PI 
p r i m e r centro de socorro, de u n a her i -
da menos grave en el tercio medio de 
la r e g i ó n oe^-ípito f ronta l , que SP c a n s í 
t r a b a j a n d o á bordo del v a p o r " H a v a -
n a . " que estaba a t r a c a d o á los muel les 
de l " H a v a n a C e n t r a l . " 
G A N A D O 
, E l v a p o r " C h a l m e t t e " i m p o r t ó de 
N e w O r l e a n s . jOO cerdos p a r a los s o ñ ó -
res Lyke .s y h e r m a n a s . 
E l v a p o r noruego " S i g n e , " t r a j o de 
M o h i l a , ocho cabal los p a r a el s e ñ o r F . 
W o l f e . 
E L D I Q U E 
A y e r s u b i e r o n a l d ique los v a p o r e s 
" A n t o l í n del C o l l a d o " y " A l a v a 1 1 , " 
d e 1,027 y 1,150 t o n e l a d a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , p a r a l i m p i e z a y p i n t u r a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A n o c h e , á l a s ocho, se d e c l a r ó u a 
p r i n c i p i o de i n c e n d i o á bordo de l a 
l a n c h a " C i c l o , " a t r a c a d a a l m u e l l e 
d e l t e r c e r d i s t r i t o de e s ta A d u a n a . 
E l v i g i l a n t e de l a m i s m a , R i c a r d o 
E s p a ñ o l , d i ó a v i s o en el ac to á. l a po-
l i c í a de l p u e r t o , a c u d i e n d o el o f ic ia l 
de c a r p e t a r n t e r i n o , E d u a r d o C o r r a -
les , a c o m p a ñ a d o de los v i g i l a n t e s V a -
l l e r a s , R a u r e l l y M o n t e r o . 
A l l l e g a r á a q u e l l u g a r e n c o n t r a -
r o n a r d i e n d o p a r t e de l c a r g a m e n t o , 
que se c o m p o n í a de a f r e c h o y a v e n a . 
-Con a y u d a de l a t r i p u l a c i ó n y el v i -
g i l a n t e de A d u a n a , h a c i e n d o uso de 
l a s m a n g u e r a s d e l m u e l l e , l o g r a r o n 
e x t i n g u i r el i n c e n d i o . 
L o s t r i p u l a n t e s A n t o n i o P l á F e r r e r 
y D a n i e l R o c a F r e i x a s , m a n i f e s t a r o n 
a l of icial C o r r a l e s , que e n c o n t r á n d o -
se s e n t a d o s á p r o a , v i e r o n s a l i r h u m o 
d e d e b a j o de l e n c e r a d o y a l l e v a n t a r 
é s t e v i e r o n que a r d í a n los s a c o s y 
•que i g n o r a n e l i m p o r t e de los d a ñ o s 
c a u s a d o s y á q u i e n p e r t e n e z c a e l 
c a r g a m e n t o . 
E n los m o m e n t o s en que o e u r r i ó e l 
i n c e n d i o n o se e n c o n t r a b a á b o r d o e l 
p a t r ó n de d i c h a e m b a r c a c i ó n p o r es-
t a r f r a n c o . 
A c u d i ó e l m a t e r i a l d-e b o m b e r o s 
c o n la g u a r d i a p e r m a n e n t e , l a que se * 
r e t i r ó s i n necesida-d d e p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s . 
D e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s s e 
c o n s t i t u y e r o n en el l u g a r d e l suceso 
el J e f e de l a M a r i n a N a c i o n a l y C a p i -
t á n del P u e r t o , t en iente c o r o n e l se-
ñ o r M o r a l e s C o e l l o , e l c a p i ü á n de l a 
p o l i c í a s e ñ o r C é s a r U r e ñ a , t en i en -
te C o r r a l e s y el j e f e de l a v i g i l a n c i a 
n o c t u r n a , de l a A d u a n a s e ñ o r H o n o -
nato del C a s t i l l o . 
E l of icial de c a r p e t a i n t e r i n o , s e ñ o r 
E d u a r d o C o r r a l e s , l e v a n t ó ac ta d a n -
do c u e n t a al J u e z c o r r e s p o n d i e n t e . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 22. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwieh: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : Pinar del 
Río, 759.06; Habana. 759.36: Matanzas, 
758.93; Isabela de Sagua, 758.72; C a m a -
güey , 760.42; Santiago de Cuba, 758.90. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento. 26,0, m á x i m a 31'0. m í n i m a 24*8; H a -
bana, del momento. 26'0. m á x i m a 29'0, mí -
nima. 24'0; Matanzas, del momento, 25-6, 
¡ máxima. 31"0. m í n i m a 20'4: Isabela de Sa-
I írna, del momento, 27'5, m á x i m a 33"0, m í n i -
| ma 22'5; f ' amagüey , del momento. 24'8, m á -
xima H % m í n i m a 22'2; Santiago de C u -
ba, del momento, 27'1, m á x i m a 29'4, mí -
nima 23,8. 
Tiento: Pinar del Río. X X W . flojo; H a -
bana, calma: Matanzas, calma: Isabela de 
Sagua, S E , cojo; C a m a g ü e y , S S E , 1,7 me-
tros por segundo; Santiago de Cuba, S E , 
flojo. 
L l u v i a : Isabela de Sagua, 3.8 m i l í m e t r o s ; 
CamaKÜey. 2.1 mi l ímetros . 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana y C a m a g ü e y . parte cubierto; 
Matanzas, Isabela de Sagua y Santiago de 
Cuba, despejado. 
Ayer l lovió en S a n Cristóbal, V lña le s , 
Puerto Esperanza. Mantua. Madruga, G ü i -
nes, San Nico lás . Palos. Xueva Paz, Santa 
Mar ía del Rosario, Punta Brava, Hoyo Co-
lorado; pn toda la provincia de Matanzas, 
excepto «'árdenas. í ' idra y Matanzas; en 
toda la de Santa Clara; en Lugareño, Mo-
rón, Chambas, San Gerónimo, Minas, Giba-
r a , Auras, Velazco, Holguín , Bablney, C a -
cocum, Baire, JÍRuaní, Tunas, Guamo, B a -
yamo, Tiguabos y L a Sierra. 
i IRUJANO-L^tNTlíjTA 
Polvos otsruriíkcuá, elixir, cepillos. Lousal-
IBE oe 7 a j . 
57S8 !6-17 My. 
E l a d i o M a r t í n e z y C o r d e r o 
A B O G A D O . 
Mercaderes 12, de 9 á 11 y de 2 4 4. 
5630 18-18^ 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones üe fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 312, Habana. 
G E R A R D O B . O E A R M A S 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A JL> O tr A L> O S 
Es tudio : ü a u l ; r u a c ! o 3 0 . d e l á ó 
JL l i . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en ¿eneral . M á s esuecialmente. 
Enfermedades de la Piel, 'VenAreas y Sifi-
l í t icas. Consultas de S á 5. Sao Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
1800 My-1 
S E Ñ O R E S : S O Y E L 
U N I C O E X L A R E P U B L I C A QX:E 
doy consultas por Correo, curo ba-
rros, callos, espinillas, manchas del cu-
tis. E s c r i b a al Palacio de Carneado, Veda-
do, al Sr. D. P. y mande dos sellos colo-
rados, para su consuua, 
5927 4-19 
Dr. J o a n Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3 
1308 My-1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MediciDa generai. Ooosuitaá de í'¿ á i 
1320 My-1 
D O C T O R B T r i B U f i R A L 
O C U L I S T A 
Coneultas: P a r a pobr^e $1 al mes. de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 
1311 My-1 
P110L, S I F I L E S , SANCiKt: 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s is temao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G K A T I S 
J E S U S M A S I A N Ü I s E S S O 91 
T I v L E F O N O N U M . A. 1 3 . Í 3 
1303 My-1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E L A M A P I Ñ A . 
1217 My-1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vlaa U r i n a -
rias .—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á 2.--San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
1315 M y - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico C i r u j U M ds la Facultad de París . 
Especial ista en emermedadea del eBt6 
mago é Intestinos segUn el procedimienta 
de loe pro í iaoree doctores Hayem y Win • 
ter, de París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
1318 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
C^ciusivament» par* operaciones 1. los P]OS 
Dietas 4«£il« ua «scude «n adelante. M*n-
nyuc 73, entre %an rta£%«>l y Sao Jo«4. Te-
léfono A - 2 7 n . 
1312 My-1 
l l f O R A L B A L á D E J O 
Medicina y Ciruiía. —Consulta»» de 13 á l 
Peores gratis, 
relefouo A-334:4 (JomposteU 101. 
m e My-1 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, h ig i én i ca y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi i i -
rpcHón para Niños , Seftoritas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. t'onsulta* de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C1493 26-13 My. 
Dr. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico auxil iar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital n ú m e r o Uno. Con-
sulta*, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 4 3. Te lé fono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . U . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfe.r-
medaides venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
1304 My-1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de P a r í s y Berl ín. Ccnsul las de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Te lé fono A-5101. 
1330 My-1 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario T a m a y c Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1332 My-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechea de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-132Í . De 12 
á 3. J e s ú s María número 3S. 
1302 My-J 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facul tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 á 3. 




DB. F E i H C I S O ? *• DE ¥ £ 1 4 5 1 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas Piel y Vcnéreo-s i f l l í t i cas . Con-
eultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 4 1. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
1391 M>'-1 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del d ía á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34l/a 
G 347 156-16 F . 
DR. FERNANOO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« « á 6. 
" M Í g ü F L A N G E L V A R O N A -
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
Antigua Médico del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
geaoral, y i laa enfermedades del pacho 
especialmente.—Consultas de 3 á 6 p. DG. 
m í r t e s , j u é v e s y s á b a d o s . - Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
v lérnes & las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonoa 63S7 y A-1968. 
1335 M y - i 
I l T ü s t a v o LOPEZ 
Flnfermedaxies del r^r^bro y de loa ner-
vios. Corwsultas en Be lascoa ín IOS1* pró-
ximo 6. Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
1316 My-1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras .—De 1 4 4 .—Teléfono A-24S0. 
E M P E D R A D O 19. 
1334 My-1 
A B O G A D O S 
D« 1 á 5, Habana 66, altos. 
1375 My-1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O S1M 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 P. 
1319 My-1 
S. G a n d o Be l lo y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
1322 My-1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacen 31, « e a u U » 
A A g u a c a t a — T e l é f o n o 910. 
DR, CALVEZ GUiLLEM ~ 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cta y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1391 M y - l 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 M y - l 
" d i T g O N Z A L Q A E O S T E r J I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades da 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IO8Í/2. Te léfono A-3096. 
1331 M y - l 
DR. H. A L T I 1 B Í R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1521 M y - l 
DE. HERNANDO S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A h ü O T A U m Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d ía s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér-
coles y viernees á las 7 de la m a ñ a n a . 
1309 M y - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q u o n c o 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputo», 
M-nere, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Aná l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 M y - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: L ú n e s , Miérco les y Vlérnes 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C . E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Telefono F-1178. 
1306 M y - l 
D R . A D O L F O 1 1 E Y E S 
Enfermedades del Es tómago 
é Intestinos, exc!jsivaments. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y tvicroscóplco. 
Consultaa de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
rl ' la 74, altos. Teléfono 374. Automát -1 
co A-3582. 
1313 M y - l 
E r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujía en «receral. Cónsul* 
ta-, de 1 á. 3. Empedrado 60. Te lé fono 296. 
13?4 M y - l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3¿, esquina á San Nicolás . 
Montada & la altura de sus similares que 
existen e-.< los p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados tabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajo*: 
Apl i cac iór de cauterio. . . . | 0.25 
Una extracc iún „ 0.76 
U n a extracc ión sin dolor. . . „ 1.0C 
U n a limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
U n diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
latee „ 5.30 
U n a corona de oro „ 4.24 
U n a dentadura completa. . . . „ 13.72 
Los puentes en oro á razón de $4.34 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos da noche a la per-
fección. 
Aviso & los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas J - ^ * 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p, m. 
1323 M y - l 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O Y D E A N A L I -
S I S Q U I M I C O D E L DR. 
L E O N E L P L A S E N C I A 
A N T E S M A R T I N E Z P L A S E N C I A A M A R -
G U R A 5 9 . — T E L . A 3150 
Se advierte por este medio & los clien-
tes que aún no lo saben, que este L a b o r a -
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provée del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
A d e m á s , los certificados expedidos van 
ú n i c a m e n t e firmados por el Dr . Leonel P l a -
sencia. 
C 1428 23-5-My. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V l é r n e a 
de 1 á 3, Salud 55, Te l é fono A-3676. 
466 130-Ab. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bntermedades de niños , s e ñ o r a s y c lru-
jía en g e n e r a l . — C O N U U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
DR. G U S T A V O S. ÜÜPLÜSSIS 
Director de la Casa de Salud da la 
Asoc iac ión C a n a n a . 
Ct&ÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te l é fono A - ^ a s . 
1307 M y - l 
I D I F t - T • A C3-:B3 
V í a s ur inar ias , s i ñ l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e 1-5 á 2. Ea íermef l fUles de S e c u -
ras. De 3 á 4. A g u i a r 1126. 
1642 26-22 Mv 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
peclalisca del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 & 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1328 M y - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MA-SAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptvno n ú m e r o 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát i s só lo lunes y 
miérco les . 
1?25 M y - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curac ión de las enfermedades menta le» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Criatina 38. Te lé fono A-289, 
1370 M y - l j 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Ifl m a ñ a o a . - ^ M S a i y o 23 de 1 9 1 1 . 
Í 9 K 
DIARIO DE MANIOBRAS 
(Por t e l ég ra f fO 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r , M a y o 2 2 . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M a ñ a n a sa le de m a d r u g a d a l a co -
l u m n a e n d i r e c c i ó n á L o s P a l a c i o s , 
j o r n a d a de 32 k i l ó m e t r o s p o r l a ca-
r r e t e r a de l a H a b a n a á P i n a r d e l R í o . 
H e t o m a d o i n f o r m e s e n d i s t i n t a s 
f u e n t e s , t a n t o a q u í c o m o e n P i n a r d e l 
R í o , y t o d o s c o n c u e r d a n e n g r a n d e s 
e l o g i o s p a r a l a s f u e r z a s n a c i o n a l e s 
q u e m a n d a e l g e n e r a l R i v a . 
D i f í c i l m e n t e p o d r á e x i g i r s e á u n 
E j é r c i t o m a y o r d i s c i p l i n a y e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o d e sus o r d e n a n z a s . E l 
r e c i b i m i e n t o q u e t o d a l a p r o v i n c i a h a 
h e c h o a l E j é r c i t o es c o r d i a l í s i m o , 
u n i é n d o s e á l a s p o p u l a r e s m u e s t r a s de 
a g a s a j o s l a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s de 
l o s p u e b l o s r e c o r r i d o s . E l g e n e r a l 
R i v a p e r s o n a l m e n t e a g r a d e c e l a s c a -
r i ñ o s a s d e m o s t r a c i o n e s d e q u e es o b -
j e t o y l a s a c e p t a e n n o m b r e d e l G o -
b i e r n o l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o , c o m o 
s ó l i d a g a r a n t í a de p a z y r e s p e t o á l a s 
i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s . C r e o q u e es-
t a n o c h e o f r e c e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C o n s o l a c i ó n u n a ñ e s t a e n h o n o r 
d e l E j é r c i t o y q u e l a b a n d a de l a 
B r i g a d a de I n f a n t e r í a o f r e c e r á u n a 
r e t r e t a e n l a p l a z a p ú b l i c a . 
L o s e l e m e n t o s t o d o s d e l p u e b l o r e -
c i b e n y a g a s a j a n á l o s s o l d a d o s c o n 
v i s i b l e s m u e s t r a s d e a g r a d o , e s f o r -
z á n d o s e p o r p r e s t a r l e s s e r v i c i o d e 
f r a n c a y s i n c e r a h o s p i t a l i d a d . 
L a s f u e r z a s q u e q u e d a r o n e n P i n a r 
d e l R í e s e r á n d e s t i n a d a s á u n s e r v i -
c i o e s p e c i a l , c o m o o p o r t u n a m e n t e 
a d e l a n t é e n la- ; i n f o r m a c i o n e s t e l e -
g r á f i c a s . E l P r e s i d e n t e de l a C o l o n i a 
E e p a ñ o l a , s e ñ o r R u í z M a z ó n , h a t e -
n i d o c o n n o s o t r o s c o n s t a n t e s d e f e r e n -
c ia s , l o m i s m o q u e e l a c t i v o c o r r e s p o n -
s a l d e l D I A R I O , P l á c i d o C r e s p o . 
C r é e s e q u e l a c o l u m n a e n t r e e n l a 
H a b a n a e l s á b a d o p o r l a t a r d e . 
E l g e n e r a l R i v a , o v e m e h a c o l m a -
d o de c a r i ñ o s a s y d e l i c a d a s a t e n c i o -
nes , a g r a d e c e l a c o o p e r a c i ó n d e l 
D I A E I O e n es ta o b r a n a c i o n a l de f o r -
m a r u n E j é r c i t o ú t i l , d i s c i p l i n a d o y 
e f i c i e n t e . 
T o m á s S e r v a n d o . 
a t e n c i o n e s y finezas á l o s c o n o u r r e n -
t e s . 
B l a c t o f u é , c o m o d e j a m o s d i c h o , 
u n a g r a n m a e s t r a de c a r i f f o y a f e c t o 
a l s e ñ o r B e t a n e o u r t , q u e h a s a b i d o 
g r a n j e a r s e l a e s t i m a c i ó n de t o d o s p o r 
s u p r o c e d e r c o r r e c t o y c a b a l l e r e s c o , 
p o r s u c a r á c t e r a m a b l e y p o r s u c o -
r a z ó n m a g n á n i m o . 
R e i t e r a m o s a l d i s t i n g u i d o a m i g o 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
D E L A A D U A N A 
•Se h a c o m u n i c a d o á l a C o m p a ñ í a 
F i d e l i t y h a b e r s e c a n c e l a d o l a fíanza 
de $ 1 2 , 0 0 0 . 0 0 c o n s t i t u i d a á n o m b r * 
de M o l i n a B r o s , p a r a g a r a n t i z a r l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o en h o -
I j a 3 3 , 6 3 3 y de $ 2 0 0 . 0 0 p a r a l a i d . i d . 
h o j a 6 3 , 1 8 3 y l a de $ 4 0 0 . 0 0 c o n s t i t u i -
d a á n o m b r e d e l s e ñ o r I r a H , Ros?e , 
p o r c i r c u l a r 10 . 
Se h a a u t o r i z a d o á l o s s e ñ o r e s Z a l -
d o y C o m p a ñ í a p a r a r e e m b a r c a r c o n 
d e s t i n o á N « w Y o r k 2.") m e d i a s c a j a s 
d o b a c a l a o , d e s c a r g a d a s p o r e r r o r e n 
e s t e p u e r t o d e l v a p o r " M o r r o OftSr 
t l e . " 
Se h a a c u s a d o r e c i b o a l s e ñ o r M o -
r r i s H e y m a n n . d e l p o d e r o t o r g - a d o 
a l s e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z p a r a q u e 
l e r e p r e s e n t e e n l o s a s u n t o s d e 
A d u a n a . 
Se h a o r d e n a d o se d e v u e l v a á l o s 
s e ñ o r e s J u l i á n A g t j i l e r a y C o m p a ñ í a 
$2 .83 d e p o s i t a d o s p o r el a r t í c u l o 172 
e n h o j a 3 2 . 1 7 2 . y á l o s s e ñ o r e s G a l -
b á n y C o m p a ñ í a $ 2 6 . 3 6 p o r i n s t a l a -
c i ó n de m a q u i n a r i a e n el i n s r en io 
" L u g a r e ñ o " y $2 .20 i d . i d . en • "San 
A g u s t í n . " 
Se ha i m p u e s t o a l c a p i t á n d e l v a -
p o r " M é x i c o " u n a m u l t a de $ 3 3 p o r 
d i f e r e n c i a e n e l m a n i f i e s t o 7 1 1 . 
E n I f l i o r fle 
Luc io 
A n o c h e o r g a n i z s r o n u n a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n los v e c i n o s d e l b a r r i o d e l 
P i l a r e n h o n o r d e l s e ñ o r L u c i o B e -
t a n e o u r t , c o n m o t i v o de se r v í s p e r a s 
d e su s a n t o . 
Y á fe que f u é u n a c t o b e l l o , h e r -
m o s o , i m p o n e n t e . 
L a c a b a l l e r í a n u m e r o s í s i m a c o n j i -
n e t e s b i e n m o n t a d o s ; l a s c a r r o z a s 
a l e g ó r i c a s y p i n t o r e s c a s ; la fila i n -
t e r m i n a b l e de c a r r u a j e s c o n b a n d e -
r a s y e s t a n d a r t e s ; l a m a s a e n o r m e , 
i n c o n t a b l e de m a n i f e s t a n t e s a l e g r e s y 
b u l l i c i o s o s , t o d o , en fin, d a b a á a q u e l 
h o m e n a j e e s p o n t á n e o y m e r e c i d o u n 
a s p e c t o e n c a n t a d o r , s u b l i m e . 
L a a m p l i a m o r a d a d e l s e ñ o r B e -
t a n e o u r t , s i t u a d a e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e p a r e c í a u n P a l a c i o e n c a n t a d o , 
l u c i e n d o u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a de b o m b i l l i t o s de c o l o r e s , 
a r t í s t i c a y c a p r i c h o s a m e n t e c o l o c a -
d o s . 
A l p a s a r l a i m p o n e n t e m a n i f e s t a -
c i ó n f r e n t e á l a casa e l e n t u s i a s m o 
e r a i n d e s c r i p t i b l e , s u e e d i é n d o s e l a s 
a c l a m a c i o n e s , l o s v i v a s al s e ñ o r B e -
t a n e o u r t e n p r o í u s i ó n i n t e r m i n a b l f . 
A l g u n a s v i s t o s a s c a r r o z a s , s i m u l a n -
d o b o h í o s , c o n g u a j i r o s t o c a n d o crui-
t a r r a s , d e t e n í a n s e f r e n t e á la r e s i d e n -
e i a d e l s e ñ o r B e t a n e o u r t , s i e n d o m u y 
c e l e b r a d a s . 
L a s b a n d a s de m ú s i c a t o c a b a n a le -
g r e s a i r e s d e l p a í s , m i e n t r a s l o s q u i n -
t e t o s c a n t a b a n p r e c i o s o s b o l e r o s c r i o -
l l o s . L o s v o l a d o r e s , cohe t e s y b o m -
b a s a t r o n a b n n el e s p a c i o . L a s l u c e s 
d e b e n g a l a i l u m i n a b a n l a c u a d r a . . . 
E l s e ñ o r B e t a n e o u r t de p i e , s o b r e 
u n a s i l l a , r e c i b í a e m o c i o n a d o a q u e l 
t e s t i m o n i o h e r m o s o de a f e c t o , de ca-
r i ñ o , d e s i m p a t í a , d e a d h e s i ó n á sn 
p e r s o n a que le t r i b u t a b a , n o s ó l o u n 
b a r r i o , s i n o t o d o s l o s d e m á s de l a TTa-
b n n a que se a s o c i a r o n e s p o n t á n e o s 
a l h o m e n a j e . 
TTna e n c a n t a d o r a n i ñ a , on n o m b r e 
de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , h i z o en -
t r e g a a l s e ñ o r B e t a n e o u r t de u n p r e -
c io so " b o u q n e t " de f l o r e s n a t u r a l e s . 
H a b l ó p a r a f e l i c i t a r a l s e ñ o r B e -
t a n c o u r t en n o m b r e de l o s m a n i f e s -
t a n t e s e l l i c e n c i a d o S á n c h e z F u e n t e s , 
' q u i e n e s t u v o m u y e l o c u e n t e y o p o r -
t u n o . 
E l f e s t e j a d o c o n p a l a b r a f á c i l d i ó 
l a s g r a c i a s p o r l a s m u e s t r a s de a fec-
t o que se l e t r i b u t a b a n . 
A la m a n i f e s t a c i ó n , a u n q u e des-
p r o v i s t a de t o d o m a t i z p o l í t i c o , c o n -
c u r r i e r o n m u c h o s C o m i t é s l i b e r a l e s 
c o n e s t a n d a r t e s . 
F n l a m o r a d a r i e l s e ñ o r B c f a n c o n r t 
v i m o s , e n t r e o t r o s , á l o s s e ñ o r e s M a r -
c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , a l P r e s i d e n t e 
d e l A y u n t a m e i n t o . s e ñ o r A z p i a z o ; a l 
S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o s e ñ o r "Ra-
m í r e z E s t e n o z ; a l d o c t o r M a t í a s D u -
q u e ; a l s e ñ o r E l i s i o B o n a c h e a ; a l 
D i r e c t o r de ' ' E l T r i u n f o . " s e ñ o r M o -
r a l e s : a l d o c t o r J o r r f n ; á l o s c o r o n e -
l e s B a l d o m e r o A c o n t a y A n d r é s H e r -
n á n d e z y á m u c h a s c o m i s i o n e s . 
T o d o ? los m a n i f e s t a n t e s f u e r o n es-
p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s c o n d u l -
ces, so lbe t e s , l i c o r e s y " c h a m -
p a g n e . " 
E l s e ñ o r B e t a n e o u r t y su ^ t i n -
«ru ida f a m i l i a p r o d i g a r o n g r a n d e s 
S DE LA 1 8 U 
B a t a b a n ó , M a y o 22 . 
á l a s c i n c o p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e s d e e l v i e r n e s se t i e n e n n o t i c i a s 
e n é s t a de e x i s t i r u n c a d á v e r e n Ca -
y o R o s a r i o , e s t e r o " L a s G u a s a s , " su -
p o n i é n d o s e sea e l de V i c e n t e L a m e -
l a s . 
M e i n f o r m a n q u e e l A d m i n i s t r a d o r 
d e l a A d u a n a d i ó c u e n t a á l a Sec re -
t a r í a d e H a c i e n d a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S a g u a l a G r a n d e , M a y o 22 . 
á l a 1 y 3 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l d í a 2 0 se e f e c t u ó l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E l a c t o r e s u l t ó s o b e r b i o . N u m e r o s o s 
i n v i t a d o s , p ú b l i c o i n m e n s o , v e r d a d e -
r o d e r r o c h e de o b s e q u i o s á t o d o s . 
A y e r , d e m i n g o , n u e v o s e s p l é n d i d o s 
o b s e q u i o s á l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
P o r l a n o c h e l a C á m a r a de C o m e r -
c i o d i ó u n b a n q u e t e e n e l h o t e l " T e -
l é g r a f o " a l P r e s i d e n t e y m i e m b r o s 
de l a D i r e c t i v a d e l Ba)>co, b r i n d a n -
d o J o s é M a r í a G o n z á l e z e n n o m b r e de 
l a C á m a r a y e l s e ñ o r N a z á b a l c o n -
t e s t ó e n n o m b r e d e l B a n c o . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e p a s a r o n 
lo s c o m e n s a l e s a l C a s i n o E s p a ñ o l , 
d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s p o r l a D i -
r e c t i v a , b r i n d a n d o e l P r e s i d e n t e B e -
g u i r i s t a i n p o r l a p r o s p e r i d a d d e l 
B a n c o . 
A l a s d i e z y m e d i a de l a n o c h e sa-
l i e r o n l o s c e m i s i o n a d o s p a r a l a H a b a -
n a á e s p e r a r e l p a s o d e l t r e n c e n t r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
J c v e l l a n o s , M a y o 2 2 . 
á l a s 9 y 3 0 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 4 
R e u n i d o s e n e l S a l ó n d e Ses iones 
d e l A y u n t a m i e n t o l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l o s p e r i ó d i c o s de t o d a s l a s o p i n i o -
nes p o l í t i c a s , a c u e r d a n p r o t e s t a r a n t e 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a de l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l t r a z a d o de c a r r e t e -
r a c e n t r a l q u e d e j a f u e r a á C a r l o s ; 
R o j a s y á J o v e l l a n o s , p i d i é n d o l e e j e r -
z a s u i n f l u e n c i a e n el . C o n g r e s o p a r a 
q u e r e v i s e l a l e y d e 2 5 d e J u l i o de 
1 9 1 0 y a c u e r d e a c e p t a r l a r e c o m e n d a -
c i ó n p r e s i d e n c i a l h e c h a e n M e n s a j e 
d e c u a t r o de A b r i l de 1 9 1 0 , p u e s ade-
m á s d e ser u n a d i s p o s i c i ó n i n j u s t a 
c o n t r a los d e r e c h o s de es tas c o m a r c a s , 
l o s t e r r e n o s p o r d o n d e se p r o y e c t a e l 
n u e v o t r a z a d o s o n c e n a g o s o s y b a j o s , 
c o n s t i t u y e n d o g r a v e s p e r j u i c i o s p a r a 
e l E r a r i o P ú b l i c o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
L E S I O N A D O S 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o d e l V e d a -
d o f u é a s i s t i d o en l a t a r d e de a y e r e l 
b l a n c o A l f o n s o G - a r c í a , n a t u r a l de G i -
b a r a , d e t r e i n t a y dos a ñ o s de e d a d 
y v e c i n o de J e s ú s d e l M o n t e , de c o n -
t u s i o n e s e n l a p a r t e a b d o m i n a l i n t e -
r i o r d e l l a d o i z q u i e r d o , c u y a s l e s iones 
se l a s c a u s ó u n c a b a l l o q u e e s t a b a 
l i m p i a n d o e n e l C u a r t e l de B o m b e -
r o s d e l V e d a d o , a l d a r l e u n a coz. 
S u e s t a d o f u é c a l i f i c a d o de p r o n ó s -
t i c o g r a v e . 
O T R O L E S I O N A D O 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o d e l p r i -
m e r d i s t r i t o f u é a s i s t i d o a y e r el a s i á -
t i c o M a n u e l C h a n g C h a n g , n a t u r a l 
de C a n t ó n y v e c i n o de R e f u g i o n ú -
m e r o 13 , q u i e n p r e s e n t a b a u n a h e r i -
d a c o m o de t r e s c e n t í m e t r o s e n l a 
r e g i ó n s u p e r c i l i a r d e r e c h a y f r a c t u r a 
d e l r a d i o d e r e c h o e n s u t e r c i o i n f e -
r i o r , V 
S e g ú n C h a n g , l a s í é s i o n e s que p r e -
s e n t a se l a s c a u s ó a l t r o p e z a r c o n 
u n a p i e d r a en l a e s q u i n a de P r a d o y 
R e f u g i o , s i e n d o el h e c h o c a s u a l . 
S u e s t a d o es g r a v e . 
B O H E M I A 
D e s d e el s á b a d o m u y t e m p r a n o es-
t á e n l a c a l l e e l n ú m e r o de es ta p r e c i o -
sa p u b l i c a c i ó n , q u e a c a b a de ce le -
b r a r su p r i m e r a n i v e r s a r i o , d e s p u é s de 
r u i d o s o s t r i u n f o s a r t í s t i c o s y l i t e r a -
r i o s y d e h a b e r o b t e n i d o en n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l " M e d a l l a de 
o r o . " 
Y i l l e g a á n u e s t r a m e s a c o n l a p u n -
t u a l i d a d de s i e m p r e e n c e r r a n d o en sus 
s a t i n a d a s p á g i n a s m a t e r i a l s e l e c t í s i -
m o y a d m i r a b l e m e n t e p r e s e n t a d o c u 
e n s u p a r t e a r t í s t i c a . 
F i r m a s c o n o c i d a s y e m i n e n t e s sus-
c r i b e n h o n d o s a r t í c u l o s e n e l n ú m e r o 
q u e n o s o c u p a y c o m o l a de E n r i q u e 
J o s é V a r o n a , J o s é M a r t í , D i w a l d o Sa-
l o m , S e r g i o C n e v a s Z e q u e i r a , A l f r e d o 
Z a y a s . E s t e b a n F o n c u c v a . A l f o n s o 
H e r n á n d e z C a t á . M i g u e l G u t i é r r e z y 
C r b a u o d e l C a s t i l l o , l o q u e hace q u e 
" B o h e m i a ? ' n o s o l a m e n t e sea u n a r e -
v i s t a a r t í s t i c a en su marvor g r a d o , s i -
n o l i t e r a r i a t a m b i é n en s u m o g r a d o y 
es to p u e d e c o m p r e n d e r s e p o r ese g r u -
p o de f i r m a s q u e a v a l o r a n l a p r e s e n t e 
e d i c i ó n d é t a n n o t a b l e p e r i ó d i c o . 
L a p o r t a d a de este n ú m e r o p u e d e 
d e c i r s e , s i n t e m o r a l g u n o , q u e es u n 
c u a d r o : u n p a i s a j e c u b a n o i m p r e s o á 
c u a t r o t i n t a s , h e c h o t o d o e n sus f l a -
m a n t e s t a l l e r e s de g r a b a d o s , y t i p o -
g r á f i c o s . Y c o m o c o n s e c u e n c i a de su 
g r a n p r o s p e r i d a d t r a s c a d a vez m a -
y o r n ú m e r o de p á g i n a s de a n u n c i o s , 
d o n d e se i n s e r t a n c h a s c a r r i l l o s , n o y e -
l a s c o r t a s , t r a b a j o s c i e n t í f i c o s . A p r o -
p ó s i t o de n o v e l a , " B o h e m i a " a n u n -
c i a q n e de sde e l n ú m e r o p r ó x i m o em-
p e z a r á , p u b l i c á n d o s e l a p r e c i o s a n o -
v e l a " O r o e s c o n d i d o " de F a r i ñ a s , en 
f o r m a e n c u a d e r n a b l e . 
D e s p u é s d e l o s t r a b a j o s l i t e r a r i o s de 
E n r i q u e J o s é V a r o n a s o b r e M a r t í , 
" L o s d o s P r í n c i p e s . " p o e s í a s de M a r -
t í , s o n e t o i n s p i r a d í s i m o de S a l o m ; A l -
f o n s o H e r n á n d e z C a t á , s o b r e l a j u v e n -
t u d de A u r e l i o Z a l d í v a r . " E l P l a n e t a 
N e p t u n o " v i s i b l e c o n g e m e l o s de 
c a m p o p o r M i g u e l G u t i é r r e z . P á g i n a 
d e a r t e á d o s c o l o r e s d o n d e h a y u n 
p r e c i o s o p a i s a p e de R o d r í g u e z M o r e y , 
c o n v e r s o s de F o n c u e v a . T r e s p á g i n a s 
.sobre l o s f e s t e j o s de " B o h e m i a . " ce-
l e b r a d o s en M i r a m a r e l p a s a d o d o m i n -
g o , c o n i n f i n i d a d de n o t a s g r á f i c a s y 
c o n l o s d i s c u r s o s de l d o c t o r C u e v n s 
Z e q u e i r a y A l f r e d o Z a y a s . T e a t r o , p a -
g i n a c o n l o s r e t r a t o s de l a s e ñ o r a A r é -
v a l o y Paco F u e n t e s , v l a c r ó n i c a de 
F r b a n o <lel ( ' a s t i l l o , s i e m p r e b i e n i n -
f o r m a d a . 
" B o í h e m i a " d a en este n ú m e r o el 
p r e c i o s o da 'nznn " M i s l a m e n t o s , " p o r 
F e l i p e V . V a l d é s . 
R e i t e r a m o s á t a n n o t a b l e p u b l i c a -
c i ó n n u e s t r o s p a r a b i e n e s d e s e a n d o 
c o n t i n ú e p o r l a sen-da d e l é x i t o e n q u e 
va á paso a g i g a n t a d o . 
E n H a b a n a n ú m e r o 80 e s t á n sus p r o -
p i o s y m o d e r n o s t a l l e r e s , a s í c o m o l a 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a M o d a a l d í a 
A l b u m de B l u s a s . 
Se a p r o x i m a , m e j o r d i c h o , l l e g a -
m o s a l V e r a n o y se h a c e n e c e s a r i o u n 
b u e n m o d e l o p a r a t r a j e s p r o p i o s de l a 
e s t a c i ó n . N o h a r e m o s e l o g i o n i n g u n o 
y s ó l o n o s c o n c r e t a r e m o s á r e c o m e n -
d a r e l p e r i ó d i c o d e m o d a s c u y o n o m -
b r e e n c a b e z a es tos r e n g l o n e s , n o m b r e 
q u e es g a r a n t í a d e c o n v e n i e n c i a . 
L o q u e r e c o m e n d a m o s e f i caznnen t e 
es l a l e c h e d e a l m e n d r a s ( M i l k A l -
m o n d s ) p a r a el c u t i s , p r e p a r a d a p o r e l 
g r a n p e r f u m i s t a J . E . A t k i n s o n s . q u e 
r e f r e s c a y es de m a g n f f i e o s r e s u l t a d o s 
en es ta é p o c a d e c a l o r e s . L o usa l a 
m e j o r s o c i e d a d d e l a H a b a n a y t o d a s 
e s t á n c o n f o r m e s e n q u e n o se h a i n -
v e n t a d o n a d a m e j o r p a r a l a p i e l . 
A m b o s a r t í c u l o s se h a l l a n de v e n -
t a en " R o m a , " O b i s p o 63, d e P . C a r -
b ó n . 
I I Q U I L E R E S 
FINCA QUE SE ARRIENDA 
A la entrada del pueblo de San F r a n -
cisoo de Paula, en la Calzada de Crülnes, 
k i l ó m e t r o 10, se arr ienda una finca de U n a 
Caba l l e r í a , con muchos árboleB frutales, un 
buen pa lmar y un prran guayabal , lineas de 
puapuas por la carre tera y á. cinco minu tos 
de la K s t a c i ó n del Havana Centra l . I^a 
IQica tiene un p e q u e ñ o chalet de dos pieos 
en la Calzada, y tiene cercado con tela 
m e t á l i c a , una superficie de 5.000 metros 
cuadrados, como para una gran cr ia de 
gallinas, gal l inero y agua en abundancia. 
Condiciones: A ñ o adelantado. I n fo rman en 
el n ú m . 2 de l a calle Real, San Francisco 
de Paula. «025 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y venti lados al tos de la casa 
calle de Compostela n ú m . 146, con entrada 
independiente y toda de m á r m o l blanco. 
L a l lave en la p a n a d e r í a del frente, é i n -
forma su d u e ñ o en Acosta 82. «Uos , esqui-
na á Curazao. 6027 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
fanta n ú m . 22, á una cuadra de la Ca l -
zada del Monte ; sala, 3 cuartos, comedor, 
b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. Gana 4 
centenes. L>a l lave en el n ú m . 24, bajos. 
6060 4-23 
~ S E ALQUFLX-San L á z a r o 115~(alt( .s) . 
Informes en ©1 á l t o ó en I n ú m . 15, V e -
dado. 6041 4-23 
C A R L O S III , acabadas de fabricar , &e 
a lqui lan las bonitas y vent i ladas casas Pa-
seo de Carlos 111 n ú m e r o s 221 y 221B, con 
todo el confort moderno. Pueden verse 
de 1 á 5 de la tarde. La l lave en el n ú m . 
219. é informes en Salud 26. altos. 
6044 L4'23_ 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, la fresca y 
espaciosa casa Franco n ú m . 6 (Carlos I I D ; 
tiene espaciosa sala. 4 hermosos cuartos, 
buen comedor, cocina y alegre pat io ; pisos 
finos y toda de azotea. La l lave en la bo-
dega; informes: Teniente Rey n ú m . 82. 
_6049 4-2.3 
S E A L Q U I L A la moderna casa J e s ú s del 
Monte 557 ( V í b o r a ) , con por ta l , sala, r ec i -
bidor, 4 cuartos corridos y 2 salones ••n\ 
dependientes: pat io con f r u í a l e s , ere. L ) a -
vc v dueño , en el n ú m . 559. ^ 
6053 4-23 
Prado núm. 4. 
Se alquila « s t a hermosa casa propia para 
fami l i a de gusto: al lado, en el n ú m . 6, 
estft, la l lave é i n fo rman . 
699-2 8-23 
San Lázaro 14 y 16 
En esta hermosa casa, se a lqu i lan pisos 
m u y c ó m o d o s y vent i lados; los hay con 
frente al Pasr-o del M a l e c ó n y con frente 
al Paseo del Prado; en la misma y Prado 
6, in forman. 5993 15-28 
Baños de Mar "Las Playas" 
SE a lqu i lan dos casas para la t empora-
da; una 7 centenes mensuales y la o t ra 
ocho centenes: en los mismos b a ñ o s , i n fo r -
me E l Admin i s t r ado r . 
_5994 6-2a 
0 ' R E T L L Y ~ 1 1 8 y 'l20~e"9quina á '~Monse^ 
r ra te . se a lqu i lan los altos, i n f o r m a r á n , Fe -
r r o t e r í a "Monserrate". 
5996 4-23 
SE ALQUILA una casita de nueva f a b r i -
cac ión en 6 centenes, 3 cuar tos con su ven-
tana grande, sala, buen ba lcón , comedor y 
moderno servicio, con suelos de mosá. icos. 
In fo rmen en los altos, Oquendo y An imas 
n ú m . 171. , 5999 4-23 
Tvonm d e l V e d a d o 
calle 15 n ú m . 151. entre E y F ; sala, c inco 
cuartos, comedor, patio. 2 inodoros, cielos 
rasos, t imbres , electr icidad, todo moderno. 
Informes, F n ú m . 30. entre 15 y 17. t e l é fo -
no F 1315, para fami l ias sin n i ñ o s mavores, 
gran rebaja. 6009 8-23 
SE ALQUILA la casa Sta. Cata l ina" 1 % 
Cerro, á una cuadra de la calzada; por ta l , 
«ala. comedor, 3 cuartos, cocina, ducha é 
inodoro, $25-00 pla ta a l mes; la l lave é 
i n f o r m a r á n , D o m í n g u e z 17, J a r d í n . 
_6014 8-23 
PARA ALMACÉN de tabaco ti o t ra" i ñ -
dus t r ia se a r r ienda la casa V i r tudes 52. 
entre Blanco y Agu i l a , p r ó x i m a & deso-
cuparse, tiene bastante capacidad. I n -
formes en Cris to 32, de 9 á 12 y de 2 & 
6. 6018 8-23 
— E Ñ T l S CENTENES^se a l q u i l a n T o T ' m o ^ 
dernos altos de San L á z a r o n ú m . 54; sala, 
saleta, 5 cuartos y todas las d e m á a como-
didades que pueda desear una f a m i l i a de 
arusto. I n fo rma en la misma el portero. T e -
léfono A l 373 6032 8-23 
" E N 20 CENTENES, se^l i lquI larTlos mo-
dernos bajos, paseo del M a l e c ó n nún^. 12: 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, pat io y las 
d e m á s comodidades que pueda desear una 
f ami l i a de pusto. Se puede ver á todas ho-
ras; en la misma i n f o r m a r á el portero, y 
por Telf. A1373 6033 S-23 
C r e s p o 9 0 , b a j o s 
S E A L Q U I L A 
5986 4-21 
E n la avenida de E . Palma.—En 5 cen-
tenes se a lqu i lan , los preciosos altos de la 
casa E . Pa lma n ú m . 56. Informes, en el 
n ú m . 55, Bodega. 5987 4-21 
E L S E X O E 
J o s é P é r e z G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e de h o y , 
sus h i j o s , h i j o s p o l i t i c o s , h e r m a n o , n i e t o s y d e m á s p a r i e n t e s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n á sus a m i g o s les a c o m p a ñ e n á l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , d e s d e l a c a sa m o r t u o r i a , S u á r e z n ú m e r o 27 , a l Cemen-
r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a y o 23 de 1 9 1 1 . 
M a n u e l , F e d e r i c o y N i e v e s P é r e z G - a r c í a . — K l o i s a A v a l a de 
P é r e z G a r c í a . — ' A c e l a E e n t é de P é r e » Q - a r c í a . — S e r g i o N a v a r r o 
F a l c ó n . — J o s é M a n u e l , J u a n a y M a r i o P é r e z y A v a l a . — J o s e f i n a 
N a v a r r o y P é r e z . — D r . P e d r o R e n t é . — A n d r é s N a v a r r o . — ' H e r r o i -
n i o N a v a r r o . — C á n d i d o G a r c í a . — M a n u e l A b e l l a . — C o n s t a n t i n o 
A b e l l a . — M a n u e l S a m p e r . — V a l e n t í n F e r n á n d e z . — D r . L u i s O r t e -
g a . — D r . L u i s F . R o d r í g u e z M o l i n a . 
core 1-23 
S E A L Q U I L A un extenso s a l ó n para b i -
l lar , en el in te r io r de un c a f é ; a lqui ler su -
mamente barato. I n f ó r m e s e : 23 y F , V e -
dado. 1541 4-21 
M A I S O N R O Y A L E 
Hote l para f ami l i a s ; Calle 17 n ú m . 55 y 
esquina á. J. Vedado. 
E l me jo r lugar del Vedado para vera-
near. Precios especiales para l a e s t a c i ó n . 
T e l é f o n o F 1158 6983 8 - 2 1 _ 
S E A L Q U I L A N , por separado los bajos 
y altos de Tejad i l lo n ú m . 57. Gana 7 y 8 
centenes respectivamente. 
5976 4 - t i 
S É A L Q U I L A N en el Vedado, dos casas 
de alto, acabadas de const rui r , con sala, 
comedor y 5 cuartos, con todos los ade-
lantos sanitarios, calle F y 19, á una cua-
dra de la l inea de 17. En la bodega in for -
man . 59S8 4-21 
S E A L Q U I L A , muy barata, una espacio-
sa habitf l ' - ióp. nueva 4 independiante., con 
b a l c ó n á. l a calle, en los altos de Acosta 
n ñ m . _ 9 9 . G 4-21 
S E A L Q U I L A en siete centenes, el ba j^ 
dr l a nueva casa. Ancha del X o r t » nrtm. 
319-A. t iene sala, comedor y tres cuartos. 
Iva l l ave en la C a r n i c e r í a "15. T ó m e s e el 
ca r rn de Univers idad . 
5952 4-20 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes los 
nuevos y bonitos bajos de Figuras 94, c o m -
puestos de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cocina & . 6975 ^-21 
~ E N — Z Í r L Ü T r A ' ' 3 2 A ^ - « e a lqui lan . dos 
hermosas habitaciones, se desean personas 
de moral idad, entrada á todas horas. 
5974 8-21 
S É A L Q U I L A en s i t io fresco y boni to . 
Cerro n ú m . 847, una casa nueva, con ser-
v ic io san i ta r io completo y á p r o p ó s i t o para 
una f a m i l i a de gusto. Inforn ia rá ,n , calle de 
B a r a t i l l o n ú m . 2. 5953 ?120_ 
V I L L E G A S 65 .—Próx imos á desocuparse 
los altos de esta casa, se a lqu i lan . Las l l a -
ves é informes en los bajos. 
6967 4-20 
B E L A S C O A I N 26, esquina k San Migue l , 
hay dos departamentos desalquilados que 
se a lqu i lan . Pueden verse á todas horas. 
5966 4-20 
S E A L Q U I L A N , los modernos altos y ba-
jos de Trocadero 11, A media cuadra del 
Prado, las llaves en el n ú m . 13, 
5965 8-20 
S E A L Q U I L A . — F i g u r a s 44, el precioso 
al to, 6 habitaciones, sala, saleta y todas las 
comodidades modernas, entre Monte y Te -
nerife, la l lave en el bajo. Informes, Cr i s -
to 33. 5960 4-20 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los m o -
d e r n o » y venti lados altos de Indio n ú m . 13. 
entre Monte y Rayo, punto m u y alegre y 
m u y c é n t r i c o . V é a s e , la l lave en los bajos, 
su d u e ñ o . Revi l laglgedo n ú m . 18. 
6962 4-20 
P A R A L E C H E R I A . — S e a lqu i l a la --asa 
Romay 12. esquina é. Zequeira: tiene serv i -
cio sani tar io moderno y hay mucha y bue-
na barr iada. In fo rman en los altos. 
6939 4-20 
S E A L Q U I L A N , los altos de Monte'sñO. 
esquina á Fernandina; tiene cinco cuar-
tos, sala y saleta. I^a casa Romay 6. ba-
jos, tiene tres cuartos, sala y saleta. Los 
altos de Romay 10. t ienen cuat ro cuartos, 
sala saleta, y la casa Romay 10 A, por 
Zeqweira. Las llaves en los bajos é i n -
forman Romay 12. altos. 
5940 4-20 
E N M O N T E 15.—Se a lqu i l a una sala 
grande, con dos puertas á la calle, propio 
para ofl-clna, casa de cambio, etc. I n f o r -
man en la misma. 
6895 s-19 
S E A L Q U I L A una casita de nueva fa-
b r i c a c i ó n , 3 cuartos con su ventana grande 
sala, buen ba lcón , comedor, inodoro, ser-
vic io con suelos de mosAícos . Oquendo y 
An imas 117, i n fo rman en los altos. 
5892 4-19 
S E A L Q U I L A preciosa casa Zanja 67, 
bajos, á la brisa, esquina á Cerrada del Pa-
seo, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, patio t raspat io , sanidad, p i -
sos de m o s á i c o s , a lqui ler ?5o. oro. I n f o r -
m a r á n , Gervasio 109,A. 
5916 8-19 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O 
Dos locales en B e l a s c o a í n , casi esquina & 
Salud, acabados de fabr icar en m ó d i c o a l -
quiler . Informes, B e l a s c o a í n 99. Ferre te-
r í a " L a Inglesa". 5903 S-19 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 129. con to -
do el servicio completo. Informes en los 
bajos, establecimiento. 
5921 S-19 
S E A L Q U I L A N , los al tos de la casa V i r -
tudes n ú m . 152% A compuestos de sala, co-
medor, 3 cuartos y servicio sani tar io . L a 
l lave é informes en la F á b r i c a de M o s á i c o s , 
" L a Balear" Oquendo n ú m . 2. 
5915 8-19 
S E A R R I E N D A 
Ja f i n c a " L o s P i n o s , " m u y p r ó x i m a 
a l L u y a n o . T i e n e dos c a b a l l e r í a s y m e -
d i a . I n f o r m a r á n , e n R e f u g i o 5. b a j o s . 
5909 4-19 
Se a lqui lan , las casas de reciente cons-
t r u c c i ó n de la calle Quinta n ú m s . 19 y 19% 
entre H y G. la p r imera con al tos y bajos 
independiente; y el piso bajo de la g ran 
casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , e r i -
zada 56. esaulna á F., l laves é informes 
en Calzada 54. 
_6840 ' 10-18 
S E A L Q U I L A N , los bajos de í a casa 
Leal tad 145 B, entre Reina y Salud, en 
f37-10 oro e s p a ñ o l . Informes en Reina 68, 
t e l é fono A 2329. 
5934 8-19 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes los bajos 
de la casa n ú m . 8 de l a calle Francisco V . 
A g u i l e r a (antes Ma lo j a ) . compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
n i t a r io . 5924 4-19 
S E A L Q U I L A N , los altos y los bajos i n -
dependientes, de la fresca y hermoa casa 
S. L á z a r o 229, entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; 
con sala, antesala, comedor al fondo, her-
mosos cuartos, b a ñ o etc. L a l lave en el 
225. S a s t r e r í a . In fo rman . Prado 49. bajos 
y en el Vedado, calle L . entre 15 y 17. t e l é -
fono F. 1418. 5855 8-18 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , 
e s t a b l e c i m i e n t o ó u n a i n d u s t r i a 
Se a lqui lan , jun tos ó separados, los mo-
dernos altos y bajos de Santa C la ra 14. 
u n gran sa lón úf 350 metras en los haios 
y 14 cuartos en los altos. L a l lave al lado 
( v i d r i e r a de tabacos). I n f o r m a n : San l á -
zaro 24, altos. 
6825 8-17 
V E D A D O . — S e a lqu i l a para el 30~de J u -
nio, la hermosa y c ó m o d a casa y la me jor 
s i tuada de la calle 17 n ú m . 3, casi en el 
crucero. I n f o r m a r á n , para todos sus por-
menores, en Z u l u ^ t a 36. 
8-17 
O B R A R I A NUM, 14, esquina á M e r c a l ^ 
res; se a lqui lan habitaciones; hay un de-
par tamento independiente con tres h a b i -
taciones y comedor. 
5781 10-17 
S E A L Q U I L A 
Cerca del paradero de Columbia, un her-
moso edificio con dos e s p l é n d i d o s salones, 
propios para establecimiento 6 cualquier 
indus t r ia . I n fo rman en Empedrado 75. 
5834 g . n 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Kl 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l éc t r i co , hay departa-
mentos para famil ias . Precios mód icos . Te-
léfono A2998. Propie ta r io : Manuel D u r á n . 
C1472 26-11 M y . 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y espaciosos altos de Cam-
panario 70, con sala, recibidor, 5 habi tac io-
nes, comedor, e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o , 
y 3 habitaciones altas, con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r ica , servicio de agua caliente y agua y 
d e s a g ü e s interiores, p in tada y decorada. 
I n fo rman en el 68, al tos. 
5809 8-17 
V E D A D O . — F o n d a Centra l de B a ñ o s T c á ^ 
He E entre 19 y 21, se a lqu i la una casita 
de altos en $22 cy. y una de bajos en $18 cy. 
5774 9-16" 
V E D A D O 
Se a lqu i l a una casa, calle Q U I N C E n ó -
Viero 61, entre A y Paseo, deliciosa en 
todo t iempo, puede verse desde ahora, de 
8 á 12, pues se- desocupa el 31 del actUaL 
In fo rman , Habana 17, altos, de 1 á 3. 
5'65 g.16 
Baños 11 esq. á Calzada. 
Por 5 m « s e s á contar de.sde el 1ro. de J u -
l io , se a lqu i l a amueblada esta espaciosa 
casa con j a r d í n y por ta l en ambas calles, 
sala, recibidor, z a g u á n . 5 grandes cuartos, 
hermosa ga l e r í a , saleta de comer p r e c i o í o 
cuar to d* b a ñ o , patio, traspatio, cochera 
4 habitaciones altas para criados ron sus 
servicios, cocina, etc. Para su precio y 
condiciones, i n f o r m á n en la misma á todas 
hor£Us. 5752 s- l t í 
Antes de comprar sus espeja 
los fíjese bien lo que va hacer 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
P e r s o n a s h a y q u e se d e c i d e n á c o m -
p r a r u n e s p e j u e l o , b i e n p o r q u e les 
d u e l a ^a c a b e z a ó b i e n p o r q u e les f a l . 
t a l a v i s t a . E s t á m u y b i e n , p u e s l a 
v i s t a n o se debe a b a n d o n a r ; p e r o n o 
d e b e n d e d e c i d i r s e á i r á c o m p r a r es. 
p e j u e l o s á c u a l q u i e r p a r t e , p o r e l so-
l o h e c h o de q u e v e a n u n a n u n c i o de 
u n o q u e se t i t u l a ó p t i c o , de o t r o q u e 
se t i t u l a c u r a n d e r o , e tc . , e t c . Sus es-
p e j u e l o s d e b e de c o m p r a r l o s e n u n a 
casa b i e n s u r t i d a y d e c o n f i a n z a ; 
b i e n sea p o r r e c e t a d e l o c u l i s t a ó b i e n 
m e d i a n t e u n e x a m e n c o n c i e n z u d o 
q u e e n n u e s t r o g a b i n e t e m o d e r n o l e 
h a r á n n u e s t r o s ó p t i c o s . G R A T I S . 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s y c o m p o n e -
m o s e s p e j u e l o s y l e n t e s de t o d a s c l a -
ses y f o r m a s . N a d i e n o s c o m p i t e en 
s u r t i d o , b u e n a y m o d e r n a m e r c a n c í a 
n i en p r e c i o s r e d u c i d o s . 
EL ALENDARES, Obispo núme-
ro 54,entre Composlela y 
Apartado 1024-Pida catálogo. 
c m i My, 2 
T U L I P A N , frente a l paradero, se a l q u i -
la la casa Rosa n ú m . 7, de al to y bajo, 
propia para una 6 dos fami l i a s : tiene doce 
habltac'ones. I n f o r m a r á el guarda barre-
ra. 5779 10-17 
S E A L Q U I L A N , dos bonitas habi tacio^ 
nes juntas , de m á r m o l , con ba l cón á la 
calle, inodoro, agua y u n cuart ico propio 
para cocina. Precio 4 centenes, San L á -
zaro 95. 
5716 8-16 
S E A L Q U I L A N , unos al tos acabados de 
reedificar muy frescos y claros, cuatro ha-
bitaciones, pisos m o s á i c o s y todas comodi-
dades. In fo rman en los bajos, 19 entre I v 
J, Vedado. 5747 8-16 
A M A R G U R A 4 3 
Se a lqu i lan los bajos. Informan, A m a r -
gura 19. 5688 15-14 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa Sol 
68, en 24 centenes, con comodidaQ^s para 
numerosa fami l ia . In fo rman , en los bajos. 
5673 8-14 
C A R N E A D O 
Vedado, a lqui la en su Palacio de J y 
Mar , cuartos con v i s ta a l mar á $5-30 y 
$8-50 a l mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apeti to. H a y cuartos 
amueblados y b a ñ o s de mar gratis . T e l é -
fono F2150. 5445 26-9 M y . 
N E PT U N 0 ~ 3 4 ^ S e a lqui lan , los bajos 
de esta casa. Informes, O'Rel l ly 102, a l -
tos, Sr. L ó p e z O ñ a , de 2 á 4 p. m . 
__5692 8-14 
E n 15 centenes, se a lqu i lan los modernos 
altos de San L á z a r o n ú m . 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi -
dades que pueda desear una f a m i l i a de gus-
to. In fo rman en l a misma el portero. T e -
léfono A1373. 5682 8-14 
Cerca de Prado, se a lqu i l an los altos de 
l a casa n ú m . 14 y 16 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos é in fo rman , 
Cuba 54 de 2 á 4. 
5684 15-14 
E n 20 centenes, se a lqu i l an los modernos 
bajos, paseo del M a l e c ó n n ú m . 12, sala, sa-
leta, 6 cuartos, comedor, pa t io y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una f a m i l i a 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
l a m i sma i n f o r m a r á n el por tero y por t e -
lé fono A1373. 5681 8-14 
S E A L Q U I L A N , los bajos de M a n r i q u e 
190, con 4 cuartos, sala, comedor, gran co-
cina de 2 ventanas, la l lave en la bodega 
en frente, para t ra tar . Empedrado 43, ba -
jos, gana 7 centenes y medio. 
5695 8-14 
L O M A D E L V E D A D O . — P i s o alto. fres~-
co por los cuatro lados; sala, comedor, 5 
cuartos, b a ñ o , terraza, e lectr ic idad, gas. 
Calle F n ú m . 30, entre 15 y 17, telefono 
P 1315. para f ami l i a ain n i ñ o s mavores, 
g ran rebaja. 5702 8-14 
V E D A DO.—Se a l q u i l a cerca d e ~ í o s ^ ba7 
ñ o s y en la parte m á s a l t a y sana, un es-
p l é n d i d o bajo con cuantas comodidades 
pueda desear una fami l i a , en l a misma, se 
a lqu i lan habitaciones con toda clase de 
asistencia. Paseo 25. 
5690 J S . H 
S E A L Q U I L A N , tres casa, una en M a -
dr id n ú m . 18, o t ra on Tamar indo n ú m . 10, 
o t ra en Cruz del Padre n ú m . 8C á 5 cente-
neí: cada una. Informan, J e s ú s del M o n -
te 230. 5633 10-13 
V E D A D O , se a lnui la por a ñ o s ei chalet 
de al to y bajo calle I esquina á 11, n ú m . 2 1 ; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete h a b i -
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una fami l i a . I n f o r m a r á n en el m i s -
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
5632 9-13 
S E A L Q U I L A N los espaciosos a l t o s T i r i ^ 
teriores, del a l m a c é n Oficios 58, propios 
para Agentes de Aduana ó C o m i s i o n i s t a » . 
I n fo rman en la misma. 
_4958 32-29 A b . 
S E A L Q U I L A N , á media cuadra de 1» 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
m á s , cinco casas acabadas de fabricar , con 
sala, comedor, dos cuartos v lo necesario 
para una corta f a m i l i a ; la l lave en la mi s -
ma ; para m á s informes: Calzada del Ce-
r 5330 15.7 M y , 
. . ^ . A L Q U ' L A una hermosa y fresca ha-
b i t a c i ó n exter ior á ma t r imonios sin n i ñ o » 
6 caballero mora!. Se cambian referencias. 
San L á z a r o 102, bajos, i n f o r m a r á n . 
5-8~ 15-« 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s , 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a ' ; L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
M r 20-5 
m i m i s s 
estSaEmal:?1íJHILAN' do6 alt0S y un baJ0 de 
n p n H . r ^ fica casa- absolutamente inde-
í r p H r ! ' amPlios1 deseos, y c ó m o d o s y á 
f o T £ T y i mo<l^O- L a l lave en los ba-
A £ . ¿ d0e.recha. entrando. In fo rman , en 
T-DO ' bUfete de Sola y P ^ s i n o 
16-6 M y . 
C A L L E 1 7 E N T R E D Y E 
rinn^3'^,11* una CSIS& cí>n c^cn h a b i M -
c o n . t r n / I3, salPto » d6V,les servicios. De 
c o n s t r u c c i é n nueva. La l lave a l la le 
- 0 - l l i : - > My . 
bitaíL?E,NA 14 " a ^ u i i a a hermosas ha-
sprvii?! 8 COn vista é ' a calle y con todo 
^ V r i j / e desean p a t o n a s de mora l idad : 
c a \ ¿ t k lrd!iS hr,ras- Y o" ^ " a entre 
cal n y- Rayo' so a l n u ü a u n hermoso l o -
ai , p.rvpH, para establecimiento; i n fo rme» 
en el mismo. 5109 ^.3 My. 
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VIDA RELIGIOSA 
G r a n F i e s t a 
L a festividad r|U<» anualmente eelc-
bra la Asociación Pontificia, por la 
Gloria do Dios se e fec tuará el próximo 
fie Junio, on la Santa Iglesia C a -
tedral y con solemnidad extraordina-
ria. 
Precederá á la gran fiesta un triduo 
(!.• e ó a f e r e i t c i a s docmático-morales ex-
clusivamente para caballeros y á car-
go de un ilustrado sacerdote de la 
Compañía de Jesús . 
A l mayor auge de dicha fiesta con-
tribuirá la Archicofradía del Sant ís i -
mo Sacramento erigida on el citado 
templo, en cuyas amplias naves se ins-
talarán lámparas eléctricas por no s^r 
la . ordinaria i luminación de la Cate-
dral suficiente para cultos nocturnos. 
Oportunamente publicaremos los 
pormenores del programa del impor-
tante acto religioso que prepara la cre-
e i e n t e Asociac ión Ponficia, de la que es 
digno secretario nuestro querido amigo 
don J e s ú s Oliva, de un fervor inque-
brantable y ejemplar. 
E n S a n F e l i p e 
Solemne fiesta, precedida de una 
gran salve, finé la que tuvo lugar en la 
mañana de ayer en el muy concurridrr 
templo de San Felipe, con la cual la 
Asoc iac ión del "Sagrado C o r a z ó n " 
honraba su celestial patrona. 
Un públ ico numeroso y escogido in-
vadía el sagrado recinto. E l altar de 
la Sant í s ima Virgen, lucía «us mejores 
galas, ostentando graciosamente una 
i luminac ión art íst ica de luz eléctrica. 
E l altar mayor también estaba alum-
brado con gnsto y profusión. A las sie-
te y media, fué distribuido el manjar 
do los ánge les á un n ú m e r o de pia lo-
sos devotos. 
Expuesta Su Divina Majestad co-
menzó la solemne función religiosa, ofi-
ciando el muy celoso Padre fürectcir 
F r a y Francisco de San José. Ocupó la 
sagrada cátedra el muy ilustrado Car-
melita F r a y Rodrigo de la Virgen leí 
Carmen y con fervoraso vuelo oratorio, 
(lo que siempre hace tan bellos como 
interesantes sus sermones) desarroili 
con maestría irreprochable el panegí-
r i c o de la Augusta Madre del Señor, 
bajo tan s impát ica como consoladora 
advocación. U n nutrido coro de eseogi 
das voces, interpretó de manera míiari-
tral la solemne misa. Durante el día se 
estuvo dando guardia de*vela á Jesús 
Sacramentado. Por la noche reservado 
Koleranemente S. D . M. y hecho los 
rezos correspondientes ocupó la cátedra 
del Esp ír i tu Santo el muy virtuoso 
F r a y Francisco de San José y con ver-
dadera elocuencia ba.bla de la celestial 
poñoría del Sagrado Corazón, explican-
do de manera briílfinte las cuatro in-
dispensables condiciones ffue se requié-
ren en la devoción á la Sa.ntísinia Vir-
gen (que sea. ''constante, interior, des-
interesada y s a n t a ) , para poderse ido-
riar de ser verdadero devoto de María. 
Cerró con broche de marfil los her-
mosos eultos de este día la s impática y 
agradable tradicional fiesta de las llo-
res qnie con tanto celo como entusias-
m o ,v derroche de esplendor tributan á 
su excelsa patrona, uno y otro año. la 
merit ís ima Comunidad de Carmelites 
Descalzo», de la TTabana. 
Por éxito tan lisongero reciba mi fe-
l ic i tación más efusiva, el muy cel 80 
Padre director de esta Mariana A s o l a -
ción F r a y Francisco de San Jo*é, n su 
entusiasta directiva y á la disma y na-
tiva camarera de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
CannrJo. 
Habana. Mayo 22 de 1911. 
E L L A Z O 
Dedicado á los n i ñ o s de P r i -
mera C o m u n i ó n del Colegio "De 
la Salle". 
" F u é ayer. ¡ oh ^Badre mía !, nunca ol-
i'vifiaré esa hora, cuando por vez prime-
r a J e s ú s sacna.mentado vino á hospe-
darse en mi corazón de niño. Con 
cuánta dicha, bien lo sabéis vos, pues 
vuestro corazón de Madre lo adivina; 
la vuestra, me la contaron vuestras lá-
grimas. 
iPostrado de hinojos en mi sitio, pe-
gada mi frente contra mi vela, aque-
<"llfl bendita vela que ardía en mi mano, 
con el llanto de mis ojos, pedíale al 
buen J e s ú s y 'á la bendit í s ima Virgen 
que mi dicha no tuviese otro más allá 
r|!if" el cielo. 
Mas en un momento de distracción, 
mis ojos se detuvieron sobre el lazo 
blanco que vuestros dedos me bordaron 
y sobre el flequillo de oro que su blan-
cura rea lzaba . . . Y dejé de rezar por 
un momento. 
•Confieso, dh Madre, que fué una dis-
tracción ; ¡.ta.1 vez por culpa mía 1 no s é ; 
pero se me figuró que conven ía una re-
pí /ración; y al Dios de la Eucar i s t ía 
qoefdito le hice una promesa, la que 
quiero cumplir. 
Ks un secreto mío, pero oes lo mani-
fíesto, pues mi alma es para la vuestra 
< iial libro aibierto; y espero que en ello 
veréis una nueva prenda de mi amor 
filial: en retorno de lo mucho que me 
amasteis, y de lo que por mí sufristeis. 
Promet í pues, delante de Dios, que 
mo ve y que ine escucha, prometí con-
st-rvar mi corazón puro y noble. E n 
vida y en muerte, doquiera y á todo 
ínance. quiero peornanecer siempre 
cual era ayer. 
Quiero que en mi corazón liabiten 
siempre Cristo, su gracia y su doctri-
na : y para .guardar esa promesa que E l 
mismo me inspira, mi lacito blanco col-
gará siempre de mi pecho: él en todo 
tiempo me recordará mi palabra y á 
cumplirla rae ayudará 
Mas s i a lgún día tuviera la dc-gra-
eia de perder mi alma con culpa mor-
t«>l Quebrantando mi sagrada promesa. 
yo mismo de mi pecho lo arrancaría 
por fe lón y cobarde. 
Doce años tengo, soy débil, d ícenme 
que la lucha se avecina : pero sois mi j 
madre, y me defiende J e s ú s : yo quiero ! 
vivir sin miedo y morir sin mancha. 
Madre, bendecid á vuestro hijo, al 
par que rezáis por vuestro 
B a ú l . 
A l d ía siguiente, de mi primera Co-
munión . 
I I 
Y la madre lloró al ver tan nobles 
y generosos sentimientos.. . Pasaron 
los años, creció Raúl y fué fiel á su pro-
mesa. Cuando la sangrienta guerra de 
1870 invadió de Francia las fronteras, 
d) Raúl de los doce años tenía entonces 
veinte. L a patria le llamaba y su al 
ma estaba preparada ; marchó pues, i 
que para un corazón generoso basta un • 
llamamiento. Entre las filas de aque- I 
líos héroes mandados por el g?neral) 
Charrette, comíbatió. cayó herido, pero ; 
vencedor. 
E n la tarde de aquel aciago día fué \ 
encontrado por el capel lán del Regi-1 
miento, tendido en el suelo, desgarra- \ 
do el pecho por tres balazos. Éáentabú 
aún y parec ía estar dormido. Desper-' 
tó y cariñosa sonrisa i luminó su pálido 
semblante: después de recibir los ú l t i - ! 
mos consuelas de la re l ig ión , cogiendo j 
en las suyas la mano del sacerdote: ' 
—Me voy, dijo, me voy al cielo. ¡ Viva j 
F . r a n c i a ! . . . Pero debo á mi Madre un I 
recuerdo de mi despedida. Helo aqu í : ¡ 
é'l sei ' í para su dolor un motivo de es- í 
peranza y le d i r á : ¡ Hasta la vista en I 
el seno fde D i o s . . . . ! 
Y llevando su mano iherida hacia su 
peciho desgarrado, cogió el lazo borda-
do por su madre, y lo posó sobre sus 
labios helados. 
Diga usted á mi Mísdre que sólo me i 
lo quité para traspasar los umbrales 
del cielo. 
•Mas 'la debilidad vem-ió su energía y 
el lazo le c a y ó de los dedos; de su heri-
da sa l ió una bocanada de sangre que 
enrojeció la t e l a . . . 
Había muerto llevando al cielo la 
flor de sus veinte años. 
P . C . 
Hermano de la Salle. 
ISPECTACULOSPUBLICOS 
•Payee t .— 
G r a n Compañía de Zarzuela, dirigi-
da por el popular actor Regino López. 
F u n c i ó n diaria. 
Primera tanda: se pondrá en esce-
na la. zarzuela titulada L a Trancada 
del Gallego. 
A las nueve y media: se pondrá en 
escena la zarzuela ' ' Z i z í " 
Aianso.— 
^ Compañía Lírica. — Func ión diaria. 
Se pondrá en escena la opereta vic-
nesa titulada E l tincan lo de un Vals. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro. 
Compañía Dramát ica Española , de 
Francisco Fuentes.. 
D í a de moda. — Func ión corridea. 
A 'las Ocho y media la comedia dra-
mática E} Adversar io . 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudevil le . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las oclio: la come lia titulada .Su-
hJimr Doefr inn. 
Seigunda tanda do>ble con la comedia 
en dos actos E l Ama eU la Casa. 
T í a t u o M a r t i . — 
C i n e m a t ó g T a . f o y Quinteto "Mar-
t i . " — Funeion por tandas 
A las ocho: pel ículas y la obra titu-
Jada Los ( 'avallas. 
A las nueve: vistas einematográficaj 
y estreno del entremés cómico Se mu-
r ió Alic-ate. 
A las diez: nuevas pel ículas y el 
srinete titulado Garri johnes ó E l Uey 
cU los F o l i d a s . 
R O Ñ I C A m i 5 I 5 S á 
D I A 33 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la San-
t ís ima Virgen. 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
L e t a n í a s menores.—La Apar ic ión 
de Santiago Após to l . Santos Deside-
rio, Lucio , Juliano. Basilio y A n d r é s 
«le Robóla, de la C . de J . . m á r t i r e s ; Mi-
guel. Crispín y Epitacio . confesores; 
santa Humilla na. viuda. 
" M a r í a Sant í s ima es da reconcilia-
dora de los pecadores con Dios ." 
Nos hace ver la Santa Iglesia en la 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E H A CTTíPADO 
sus estudios en el Conse rvá to i r lo Xacionai. 
so ofreco liara dar clases de pia:no y sol-
feo. Precios convencionales, á domicilio; 
en su « asa *:: Cy. mensual. A r c h a del Nor-
te 317 A, altos, carros Universidad. 
5837 8-17 
Invas ión de Narciso López . 
Memoria y recoleccirtn de documentos 
para la his tor ia de la I n v a s i ó n , folleto pu -
blicado en aquella é p o c a , "ft cts. Obispo S6, 
¡ü r e r í a . M . Ricov. 5951 4-20 
D e i n t e r é s 
alt. 20-6 Ah . 
POZUS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d o m a q u i n a r i a 
D E IN 'TERES.—CON $20 D E C A P I T A L , 
se pueden ganar de $20 á. $50 semanales; 
con un t rabajo de una A dos horas a l día, 
Oración de la misa de la vigilia de la i adquir iendo " E l Progreso :-Iodemo." T r a -
A s u n c i ó n de María, que la divina M a - I " f * P ^ f « * f * ^ c & c ^ J l n c ü i ? J * 1 . . 1 e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac. Ron. 
dre ha sido trasladada m cielo para i char t reuse . ojén, ginebras. A n í s dél 
f iue interceda por nosotros delante de I "0 V corrientes. Ajenjo, c uracao, Mar ras -
j | quino, etc.; como as imismo Vinos de Mos-
Dios con segura confianza de ser oída. , cate] Lisboa> oForto. Madera. Jere?. M a n -
De aquí San Justino llama á María zani l la y d e m á s vinos naturales y a r t i f i -
\ r h i t r a esto es en n n i e n las D a r t e s cia'!Cs; Champagnps Idem y Cervezas, etc. 
-y nura , CSTO es. en quien las P*™ ^ Mi l la res de personas que han obtenido es-
litigantes deponen todas SUS razones; j te t ra tado en Europa, acredi tan la bondad 
f)U-rÍendo decir el Santo que así como y superior idad del mismo sobre sus seme-
T - » j . i Liantes por las fórmulas ae fáci l eiecucum 
J e s ú s es el medianero para con el et"r- j ^ue contiene. Conviene m u c h í s i m o t a m -
no Padre, así María es nuestra media- hién á. las s e ñ o r a s por tener un adic'.onal 
i i p r » n a r a c o n TPSI'KS PII CIIVÍI^ manos ; para la ^ ' ' ^ I c a c i ó n de esencias, polvos y 
ñera para con .jesu.s. en c i ñ a s manos , perfumes de ío mfLs m o ¿ e r n o . Los que de-
deposita el Hijo todas las razones que j seen adqu i r i r l o r e m i t i r á n con s e ñ a s c la-
tiene como juez contra nosotros. \ ™ * ' V ^ - , t,11 billetes sellos de correo ó 
-, ' n i i ' -\r ' letras de fácil cobro al A u t o r (quien lo en-
San A n d r é s C retense llama a .Alaria | Viará franco de porte) Alfonso M . w h i t e , 
fianza seguridad de nuestra reconci- i residente en la Ciudad de Sauces, Is la de 
l iac ión con Dios. Y lo que quiere s i g -
nificarnos el Santo, es que Dios desea 
reconciliarse con los pecadores y per-
donarlos; y para que ellos no descon-
fíen del perdón, nos ha dado como por 
prenda á María. Luego él la saluda 
diciendo: "Dios te salve, oh paz de 
los homhres." Por lo cual San Buena-
ventura anima á cada uno de los peca-
dores d i c i é n d o l e : S i temes oue Dio^. i P5^1 ' ^ ' O l l i u e a r . 
indignado por tus culpas, quiera casti-
garte, ¿qué dehes hacer? Ve, recurre á 
la esperanza de los pecadores, que es 
.María : y si d e s p u é s tenias qne rehuse 
el ahogar en tu favor, sepas que no 
puede rehusar tu defensa, puos el 
mismo Dios le ha s eña lado á ella rl 
oficio de socorrer á loa miserables. 
Fiestas el Miérco les 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — Día 28. —forras -
pondo visitar á Xuestra Seiiora de la 
Soledad, en el Esp ír i tu Santo. 
Parroquia del Espirita Santo 
N O V E N A A L E S P I R I T U S A N T O 
P r i n c i p i a r á el 25 de Mayo y t e r m i n a r á 
el 4 de Junio. 
Todos los dfas á las ocho, se r e z a r á la 
novena con c á n t i c o s y á rontlnuacii 'm misa 
cantada. 
E l d ía 4 de Junio misa solemne con or-
questa y S e r m ó n . 
Dfa 11 de Jun io á las S a. m.— Fiesta so-
lemne á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , con orques-
ta y s e r m ó n . 
A las siete y media 
de las Cofrades, nn qnc 
dulRencia plenaria. A 
- A . V I S 3 0 
U n sujeto de mediana edad, con 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a en asuntos judicia les , desea co-
locación en Juzgado mun ic ipa l . Escr iba-
nía, Notarla 6 como a u x i l i a r de carpeta, 
encargado de f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n ó 
cargo a n á l o s o . Xo t iene pretensiones v va 
donde le reclamen. D i r i g i r s e á F , M a t í a s , 
54. Vedado. 5030 8-23 
C X A c n r i N E R A P E N I NSCL^A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mr rcio, teniendo quien la j a r a n t i c * . V i g í a i do] Monte 004 
n ó m . 6, frente a l Oeste. 
6051 4.93 
PE S O L I C I T A U N A C R I A D A EN N E P -
tuno 114. para limpiar dos habitaciones y 
cuidar una n iña de dos años . Sueldo, 10 
pesos y ropa limpia. 
5853 a l t 
— S f T o I ^ E C E U N SIRVIENTE EN UNA 
buena casa, tiene buenas referencias, ha 
trabajado en las principales casas. Ber-
naza 2, esquina á Obispo, informarán. 
5979 rf * - « _ _ 
H C C A E T H Y ¿ C O N W A Y 
1398 
L u b a G t i . A p a r t a d o 1 0 t » 8 
M y - l 
m i e l m m 
n i s y i D o t E s de n m 
En las fincas d«» F . Bascuas. sitas en el 
k t í ó m » t r o 36 de la carretera <v la Habana 
á GHiñes , parsd-r. . de Jamaica del tran-
vía del Havana <>ntral. se solicitan 50 tra-
bajadores que sepan guataquear caña. Se 
hacer ajustes se abona $1-20 diarios, á 
voluntad del operarlo. Informes: Etrulda-
su y Echevarr ía , Teniente Rev n ú m , 6. 
6064 _ ^ " 1.--23 My. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R . DESeV 
colocarse de camarera en una casa d» Hos-
pedes ó de criada de mano, en c a s i ptat-
ticular: tiene quien informe por su cou-
ducta. en Lampari l la 51. 
6024 4-23 
""SE B O L T C S A U N A r - R i . v m D E M A -
no. peninsular, para ras» de corta familia: 
sueld « doce pesos y ropa limpia. Campa-
nario 178. bajos. 5026 4-23 
~ U N A ' C O C I N E R A T ~ R E P O S T K R A - P Y T -
ninsular sol íc i ta co locac ión en casa de fa-
milia ó de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Galiano n ú m . 14. 
6028 4-23 
~"DESEA~CO'LOCARSr: I N C O C I N E R O " ? 
repostero, con muy buenas referencias y 
acostumbrado á cocinar en casa particu-
lar; informan en Morro 50, Primera de Co-
lón. Te lé fono A-5597. 
6029 4-23 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
rinsular, de criandera. 1 on buena y at>un-
dante leche; tiene buenas referencia? y 
doctores que respondan por ella; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan 
Aguila n ú m . 114 A, bajos, cuarto núm. 4. 
«031 4-23 
" C O C I Ñ ' B R O Y R E P O S T E R O . S E O F R E -
ce para casa particular ó de comercio; tie-
ne quien responda por él. Informes: San 
L é z a m 209, carnicería . 
6037 4-23 
~ DOS P E N I N S U L A R E S ^ S O L I C IT A N CO-
loi-arse de criadas de mano ó manejadoras, 
teniendo ambas quien las garantice. C a r -
men Tu'nn. 1, letra C. 
6038 4-2:1 
C R F A D A P A R A E L S E R V I O I O D E L A 
casa, poco trabajo. Efe sol ici ta en Je sú» 
i i n __4''*1 
~B B ~ S O L Í C I T A U N " " M A T R I M O N I O , STK 
hijos, qu* s« haca careo de l a l impieza 40 
unas ofVina?. Se da un departamento 
para vivir, compuesto de h a b i t a c i ó n , coci-
na v salita. Cuba 67, i n f o r m a r á n . 
_ » 9 7 2 4 -21_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad de cr iada 
de manos, sabe c u m p l i r con su obliga-
ción v tiene buenas referencias. In fo rman , 
Cuba 25. altos. 5372 4-21 ^ 
9 8 O i H W B C B - U Ñ ~ E N F E K M ERO C O N 
seis a ñ o s de p r á c t i c a , para cuidar un en-
fermo A cosa a n á l o g a , con buenos infor-
mes. No t i^ne inconveniente en ir • a l ex-
t r an je ro ; d a r á n r a z ó n en Villegas 92. 
5989 4-21 -
: UÑ E X C E L E N T E C O C I N E R O D E CO-
ter, liesea colocarse en .̂ asa particular 6 
establecimiento; tiene •mif-.í d* referen-
cias. E n el estahlecimientJ de v í v e r e s tinos 
•'La Victoria", An imas y Zit iueta. 
5991 4-21 
O R T A . V D E R A D E CK">S M E S E S , DESEA 
colocarse á media leche ó leche entera; 
MKCAN1CO E L E C T R I C I S T A C U -
ba: y trabajo m á s barato que nadie, ga-
r*titteQ todos mis trabajos, a v í s e m e por j tjeue una nina que se puede ver en R M a 
teléfono, al Palacio de Carneado, Vedado 
P. Pérez. 
5928 4-19 
ElflRÉ DE KIEBA 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 5i 
A Lampari l la núm. 31, bajos, entre Com-
postela y Habana. 585S 10-18 
R I C H F I E L D S P R I N G 3 
CERCA DE NEW YORK 
El punto de temporada m á s delicioso de 
| los Estados Unidos para pasar el verano. 
I omnmon general j Eí . to interesante higar posee admirab le 
o puede ganar I n - | balneario de aguas sulfurosas para la c u -
r a de todas las enfermedades de la piel, 
reuma y a r t r i t i s m o . 
A 6 horas de la ciudad de Nen Y o r k ; 
tiene parques hellfsimos y hay juepos de 
base ball , l awn tennis, salones para p a t i -
nar r u ruedas, y conciertos por la m a ñ a n a 
4-23 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves 23. á las ocho de la m a ñ a n a , 
se le dirá su misa cantada á la S a n t í s i m a y noche frente á los hoteles 
Virgen de la Caridad del Cobre; se supl i -
ca la asistencia á todas sus devotas. 
6065 4-23 
151 día. 22. á las 8 a. m. d a r á pr inc ip io la 
novena á Nuest ra Seftora del Sagrado C.o-
razrtn de J e s ú s , con misa armonizada y 
cantos. 
E l día 31, A las 7Vi c o m u n i ó n general, y 
á las 9. misa solemne, el s e r m ó n estarfl A 
cargo d<»l Rdo. P. C á n d i d o Arbeloa S. J. se 
interpretarft la misa pont i f ical del maestro 
Perosi. se suplica la asistencia á todos sus 
devotos. 




P O R U N L A D O 
E L P E L I G R O 
L A E N F E R M E D A D 
[ L A R T E R I O - B C L E R O S I S 
P O R E L O T R O 
L A S A L U D 
E L R E M E D I O 
ASGLERINE 
P a r a e v i t a r e l u n o 
T ó m e s e e l o t r o 
Laboratorio y D e p ó s i t o General: 
Prio», SfnMrier k fie. 31, ra? des Franfes-Bminis faris 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R I N E 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : D r o í r n e r i a 
rte S a r r á . L»r. M a n u e l J o h n s o n 
jr e u t o r t a s l a s f a r m a c i a s 
Casíio E s i m o Í de la Helaiia 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace públ ico que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
públ ica , para la cons trucc ióo de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretar ía 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las dore de la mañana del día 6 
de Junio p r ó x i m o entrante, en que 
q u e d a r á cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Hab.ma, 5 de Abr i l de 1911. 
E l Secretario, 
R a m ó n Armada Teijeiro. 
Sermones qne se han de predicar en el 
1 p r imer semestre de 1911, en la iS. I . Ca-
• tedral . de la Habana. 
Jun io 4.—Pascua de P e n t e s c o s t é s , M . L 
; Sr. Doctoral . 
Jun io 11.—LA S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . I . 
Sr. Magis t ra l . 
Jun io 15.—Corpus Chr i s t i . Sr. P r e s b í t e -
ro Flore/,. 
J un io 18.—r>e i n f r a octavara, M . I . se-
ftor Matns t ra l . 
Jun io 22.—Octava SS. Corporis Chr is-
t i . PresMtero Sr. Sá iz . 
Jun io 25.—2o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . I . Sr. Doctora l . 
J u l i o 3.—3o. de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . I . Sr. D e l n . 
Pidan in fo rme» á Ralph J. H e r k l m e r , 
14 K. 2Sth Street. "Hote l Princc G-eoixe". 
en Xew York City. 
CU37 alt 8 - 5 _ 
H O T E L C U B A N O 
E N L I B E R T Y 
'"TTotel Lanoashire ," Liberty , N. 
Y . Propietaria, señora Carmen M i r a -
res de Mantilla, estará abiopto duran-
te e] verano. Para mayores informps 
dirigirse á 110 West D-ltb Street. NVw 
York , hasta e] 10 de Junio, y . lospnés 
de tétíba al " S o t é l L a n c a s h i r e , " 
Liberty, X . Y . 
5884 6-18 
63. p e l e t e r í a . 6040 
" 'SK ~SOL. tCTTA~UXA ' " R I A D A D E M . V 
no, peninsular, de mediana edad, que sepa 
zu rc i r y coser á. mAíiuina. Sueldo: 3 cen-
tenes v ropa l imp ia . Concordia 157 fa l tos ) , 
de 12 A J . _6043 _ 4'23 
' T 'XA JOVNBN P E X Í X S r L A R " D R S E A 
colocarse de criada de mano, de camarera 
6 para a c o m c a ñ a r A una s e ñ o r a ; tiene re-
fe ren . ias ; i n f o r m a n : Progreso 5. altos. 
6045 4-23 
~ u x a r i : n i x ^ r t , a r 'TYK "mejdt a x a 
edad desea colocarse de cr iada de mano 6 
manejadora, pudiendo hacer algo de coci-
na pl es én cor ta f a m i l i a : t iene recomenda-
ciores. Vi l legas n ú m . 105. 
6046 4-23 
"""DESEA COLíOCATÍS'R ' u x a ~ " p E X T x s u -
l a r de criada de mano; sabe c u m p l i r :;u 
ob'iffaciftn y tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en Inquis idor 29. 
604S 4-23 




S A N T A N D E R 
E S P A Ñ A 
Uno do los lugares más pintoresco'* 
de la montaña . Este sanatorio está, 
destinado á enfermos del aparato di-
gestivo y nervios. 
Seis hec táreas de jardín , cocina 
d i e c t é t i c a , mecanoterapia, electrotera 
pia. hidroterapia. 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D E L 
D R . M O R A L E S 
c. 1442 alt. 33-6 
R O N C R E O S O T A D O 
( F ó r m u l a del Dr . Delfín.1 
E s un precioso medicamento para com-
bat i r la cr ippe. loa catarros c r ó n i c a s y to-
6 t las afecciones pulmonares. Duen sa-
bor y r á p i d o s efeotOR. 
D e p ó s i t o , D r o r u e r l a de SarrA. De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 a l t . 15-20 A b . 
SE C O M P R A X L I B R O S , M E T O D O S T 
papeles de m ú s i c a ; t a m b i é n se venden, 
cambian y a lqu i l an : c a t á l o g o s g ra t i s ; calle 
de A» osta n ú m . 54, l i b r e r í a . Habana. 
6035 4-23 
I ¡ j PO R T A X T E P A R A C O L O C A R I ' X 
dinero, se compran casas de m i l A S m i l : 
t ra to directo con los Propietar ios y se ha-
ce la o p e r a c i ó n enseguida. Teniente Rev 
n ú m . 33, altos. 5907 4-19 
COMPRA DE GASAS 
Tengo encargo especial de i n v e r t i r $10.000 
oro e s p a ñ o l , en la compra de una 6 dos ca-
nas bien situadas. El negocio se h a r á m 
el ac to, si el vendedor se pone en condicio-
nes. In fo rma : Fernando Diago de C á r -
denas. Cuba 76 y 78, t e l é fono A7918. 
5575 . 10-12 
U X A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O X -
dres) , da clases A domic i l io y en su mo-
EL. L U N E S POR L A M A Ñ A N A . PE H A 
ext rav iado una cotorra . E l que la ^nUv-
fue on .O 'Re i l ly 116. altos. serA gratif lead') . 
con | 2 oro americano. El nombre que m á s 
l l ama es el do M a r í a . 
5902 4-1D 
U X A C O C I X E R A P E X I X s r L A R D E -
sca colocarse en casa de familia de mora-
lidad: tiene quien la garantice. Sol núm. 
74 (bajos). 6059 ? l l 3 _ . 
i U N A S E Ñ O R A Q U E T I E X E B U E N A S rada. & ^ P ^ , 1 ? ^ n i ú d l c o s . ^ ^ ^ desea colocara<. para acompa. 
fiar á una señora 6 corta familia y ayudar 
en algunos quehaceres domést ico». Mura-
lla n ú m . 26, " E l Vapor". 
6017 4-23 
D E S E A COT.OCACIOX U X A P E > í I N 3 ü -
lar para criada de mano y {IraplGM ñe 
cuartos; no tiene inconveniente on ir al 
canino; i n f o r m a r á n : Angeles 17. 
6060 4-23 
' \ Í X A J O V E N P E N T Ñ S Ü L A - R W ^ E A 
colocarse de criada de mano 6 maneja ' jora, 
de un n iño solo, y en casa de mora l i dad : 
tiene referencias de las c a s a » ^n q u ' ha 
scrxMdo; ih forman en Cervasio SI. 
6051 _ t -2S 
U N A S E Ñ O R A P E X T X S U L A R ' D E S E A 
colocarse de manejadora, para m á e in for -
mes. D i r ig i r s e A Rayo 86. 
6023 4-2S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 6 f a m i l i a de 
gusto se a lq i i i l an , los modernos altos de 
Innuislr lor 5. compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baflo é inodoro: precio de 
actual idad. Informes en los bajos. 
6022 1.'.-23 
SE A L Q U I L A la casa Vi r tudes 144^ en 
16 oenren^-s. e M z a g u á n , sala, recibidor . 6 
cuartos, corredor. 2 bafios. cocina, y d e m á s 
servicios, cielos rasos y luz e l éc t r i ca . Te-
léfono V 1 205. 6f)21 (-23 
""Ü'n'A S E Ñ O R A DFJSEA E N C O X T H A R 
una ropa fina para lavar , bien en su casa 
6 en la calle. Someruelos n ú m . 22. 
6019 4-23 
D E S E A C O L O r ' A R R E U X A J O V E N P E -
nlnsnlar de cr iada de manos 6 manejadora, 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a -
rAn. F a c t o r í a n ú m . 38. 
6020 4-23 
SE SOTJCITA U X A P R E X D I Z . — P r a d - . 
113, l i b r e r í a . 
5997 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U X A P E X I X S U -
lar de 28 a ñ o s , ac l imatada en el p a í s de 
c r iada d^ manos de un ma t r imon io ó para 
h a b i t a c i ó n , cose en m á q u i n a y á mano y 
zurce; 6 de manejadora, pudiendo sal i r al 
extranjero. I n f o r m a r á n , Manr ique 89. 
6001 4-23 
" " D E S E A C O L O C A R S E U X A E X C E L E X ^ 
te cr iandera peninsular, de dos meses de 
parida, tiene buena y abundante leche y 
personas que respondan por su conducta 
en Mor ro n ú m . 22, Bodega, d a r á n r a z ó n . 
6016 4-23 
OHAUaPTEUR M B C A X I C O D E 20 A Ñ O S 
y que ha trabajado mucho t iempo en va-
rias f á b r i c a s europeas de au tomóv iles, de-
sea una buena c o l o c a c i ó n ya en casa de 
f ami l i a , garage, etc. Pu^do dar los i n fo r -
mes que Ies sean necesarios. O 'Rel l ly núm. 
75, Tabacos. «006 4-23 
DESEAN" C O L O C A R S E U X A JO V B X 
peninsular en fami l i a de moral idad para 
manejadora 6 cr iada de manos, entendida 
en costura; y una cocinera. Cuna ó M u -
ral la , letra B. 6008 4-23 
Dibuje.nte y dslineante 
que ha estado en las principales f á b r i c a s 
e s p a ü o l a s y extranjeras: especialidad, di-
sefios y cá lcu los en m e c á n i c a &, edifica-
c i ó r , cerrajer ía art í s t ica , solicita coloca-
c ión en manufac tura . Escr iba A J o s é B. 
Mf-if.i, Monte 23. 
5964 4-20 
E Ñ E L ' T I D A D O - C A L Z A DA N U M ^ ó T 
altos, se i.^cesita una cocinera 6 cocinero, 
que sea muy asvaxlo y sepa guisar perfec-
tamente, ha de tener recomer.dación. 
j J W T l 4-20 
U X Á P E X I X S U L A R D E S É 7 \ CQJJ& 
carse de criada de manos: sabe servir mesa 
y es cumplida en sus obligaciones, tenien-
do quiei' responda por ella: desea ganar 
buen sueldo. In fo rman , Cienfuegos n ú m . 
2, Barbería, no se admi ten postales. 
5363 4-20 
DESE.aT ( •( ¡LO" A R S E U X A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cor inera en casa de 
comercio 6 par t icular , cocina á . l a e s p a ñ o l a 
y c r io l la , no duerme en el acomodo. I n -
forman , Cienfuepos núm. 22. 
596» 4.20 
t a Q t i r i a f t A r O ' e n J U Q U E S Y iáspl í* 
ñol , desea empleo. T r a b a j a r á por poco 
sueldo. Di recc ión , R. C á r d e n a s 27, altos. 
5970 4.20 
SE D E S E A S A B E R D E U N M E D I C O 
que quiera ejercer en un pueblo muy p r ó s -
pero, p r ó x i m o á la Habana, se le g a r a n t i -
za un buen sueldo en una c o r p o r a c i ó n . I n -
f o r m a r á n , A g u i a r 23, de. 1 A 4 p, m. 
_59B8 8-20 
D E S E A COLOCA RSE U N A SEXORA 
peninsular, de criada de manos ó maneja-
dora, es m u y c a r i ñ o s a con los n iños y t i e -
ne quien responda por ella. San LAzaro 360. 
5961 4-20 
DESEA C O L O r A R S E UÑA j 'oVEÑ ' peT 
ninsular, de criada de manos ó manejadora. 
San Ignacio n ú m . 84. 
5954 ' 4-20 
U Ñ A J O V E N PBÑÍÑsÜlXr^ COX 
t iempo en el pa í s , desea colocarse de c r ia -
da de manos ó manejadora, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene qui«n responda 
por ella, da rá t i r azón en Santa Clara 39. 
5956 _ ^ 4-20 
— D E ~ C R T A N D E R A . S O L I C I T A ("OLO-
carso á loche entera, de tres meses, buena 
y abundante, una peninsular que tiene 
quien responda por ella. Campanario 39. 
5957 4-20 
S E SOI^ICTtaTtJXA C O C I N E R A . P A R A 
un m a t r i m o n i o : debe ayudar á los quehace-
res de la casa y Tormi r en el acomodo. Suel-
do, tres centenes. Aguacate 36, altos. 
5944 4-30, 
' " d e s e a c o l o c a r s e " u n a c o c i n e r a 
peninsular, cocina e s p a ñ o l a y cr iol la , tiene 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a r á n , Consulado 104, 
5945 _ 4-20 
" ^ r í a n d e r a I d e s e a " COl7»~^ARSE 
una Sra. joven peninsular, A leche entera. 
Informes, San Migue l 262. 
_5947 4-20 
~~DF7 C R I A D A DJÚ í T A i -tTT A CIO NEST S o l 
liiMta colocarse una joven peninsular, que 
tiene quien la garantice y buenas referen-
cias de la casa en que ha estado. Sit ios 9. 
5946 4-20 
" " S í f S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A " P E ^ 
ninsular , ha de1 estar acostumbrada á ma-
nejar. Calle B. entre 15 y 1", casa de al to . 
5950 4-20 
" U N A V ' R i a NDÉRA_PBSNIN8X7l«A»" D E ^ 
sea colocarse A leche entera, de cuatro me-
ses, teniendo quien la garantice. Inquis idor 
n ú m . 13. 5949 _ 4-20 
" ^ t í l T s e ñ ^ r t t a q I T b ^ ^ s e e " C O N "TO-
da pe r fecc ión el Inglés , f r a n c é s , i ta l iano y 
algo e s p a ñ o l ; y que entiende de m ú s i c a , 
p i n t u r a y labores de todas clases, des^a 
colocarse de in s t i t u t r i z en Colegio ó casa 
par t i cu la r . Presenta referencias de respe-
tables famil ias de los Estados Unidos y de 
Europa. In s t i t u t r i z , r a l l e 1) n ú m . 2, entre 
Calzada y Linea, Vedado. T e l é f o n o 1390. 
5908 
D E S E A X C O L O C A R S E DOS B U E N A S 
cocineras y reposteras peninsulares, de me-
d i a r a edad: no t ienen inconveniente en ir A 
cualquier parte, p a g á n d o l e s el viaje y sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo 
quien las recomiende. Amis t ad n ú m . 136. 
5931 4-19 
U X A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
dependiente en cualquier clase de estable-
c imiento ó para ^oser en t iendas: tiene 
quien responda por ella, é I n f o r m a r á n en 
Campanar io n ú m . 228, a l lado del puesto de 
frutas . 6010 4-23 
" I F.SEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular . A loche entera buena y abun-
dante: no le impor t a i r al campo y puede 
vorse el n iño , teniendo quien l a recomiende. 
In fo rman . Reina n ú m . 19, h a b i t a c i ó n n ú m . 
10. 6010 4-23 
" D E S E A C O L O T A R S E U N RT ' E N < ' R I A -
do de manos, p r á c t i c o en el servicio de me-
sa y d e m á s trabajos para casa pa r t i cu la r 
ú hombres solos: t iene buenas referencias. 
In fo rman , V i r t udes 71, zapatero. 
6012 •}-2;3 
" " D E C R I A D A D E M A N O S O M A X E J A -
dora. so l ic i ta colocarse una peninsular de 
mediana edad que tiene quien la g a r a n t i -
ce. E c o n o m í a n ú m . 33. 
6013 4-23 
enseña á hablar en cuatro meses, dibujo 
mús ica (piano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea en la 
Habana casa y comida en cambio de a l -
gunas lecciones. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar 47 Í9D0 4-21 
L E O N I C H A S O 
Licenciado «n Filosofía y L e t r a » 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En -
eeftai.xa y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gls 'er io . I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co 6 *n Teniente 3i, 
a l t o » » 6004 
T E N E D O R B E U B R O S 
Se ofrece para todt» oíase de trabajos ot 
contabilidad. L l e v a libros en horas deeocu-
parlaa Haee balancea. l^aul(Jacione,». c 
San José 119^4 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
belt la. A . 
DÍBSEA C O L O C A R S E U X J O V E X ^ P E - * 
ninsular de criado de manoe ó de coga 
análoga, no t iene inconveniente en ir al 
canapo y tiene buenos Informen de las ca-
sa» que bs eafad<r Infonneg. Obrapla 9,-> 
f 97. alto», pregunte por J o j é M a r t í n e z . ,'1 
toda? horas- 5955 4.21 
ÑÁ" P E N I X S Ü L a T r ' D F ' R Ü E X T R A TO 
y fina, solicita color-irse, ó de doncella 6 de 
ho otras crías y tiene tujen ! cocinera en corta familia: tiene personas 
'"formarán, calle N núm. 2. | serias que la garantican. Corrales esqu'na 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
.sea colocarjc en fonda ó cqsa particulajr; 
tiane quien informe de é!. <~4rden»s SI. 
6011 • *'2'¿ 
D E S E A C O L O - A R S E U N A J O V E N 
peninsular aclimatada, de criandera á leche 
entera, ha h 
la recu-»1» * 
4-23 11 Economía , altos. 4-21 
Li PBBF8CCI01 OBI WHPQ 
EL "BRAGUERO BONASTRE" 
L ( i n a t3> F a r u i a c i u — H a b a n a 
4e90 alt . 13-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con su niña, de dos meses 
tiene referencias de las casas donde ha 
estado orlando otros n'flos. Informarán, 
Virtudes núm. 173. 
_6891 ; 4-19 
ttE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E | MA-
no y para mantjar niños, e spañola y con 
buenas referencias, piará una familia ame-
ricana en Buenavlsta. Informan, Cuba 51, 
de 3 á 4. 5917 4-19 
.tfK S O U C l T A ~ l i N y ^ I > Z t K ) i B L Z>B ¿ & 
>erla, para vender á domicilio, qun teng.i 
buenas referencias 6 garant ía , sueldo fijo 
y 1 om's ión sobre las ventas. H . Raoul, 
l i s ta de Correos. 
__6ÍÍ3 _ _ _ _ 4•1!, 
I B Ó L S A D E L T R A B A J O ) .SE F . ÍCILL 
tan criados, criadas, depcridientes, cama-
reros, fretiadorcs y toda clase de Artes y 
Oficios y trabajadores para el campo. M u -
ral la 117, te léfono A 1T26. 
_ 5 9 3 2 _ 4-19 
i - n a s é ñ 1 i r a p e n T x s t" 1 J a r / db.^uba 
colocarse de criandera, á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es cariñosa 
con los niños: Informan, Santa Clara , fon-
da " L a Paloma" á todas horas. 
5893 4-19 
M"ATRIMONIO P E X I Ñ S U I * A R T s b L I C L 
ta colocación junto; ella de cocinera ó 
criada; él de criado 6 portero, con buenas 
referencias. Informan, Vedado. Calle 1S 
núm, 12. entre F . y O. 
5>M 4"19__ 
D E S E A C O L O C A R S E . U X A P E X I X S U -
lar de criada de manos, para corta fami-
lia: sabe trabajar bien. Informarán, Cien-
fuegos 44. 5930 4-19 
— D É S E A X ~ C O L O C A R S E DOS M U C H A ^ 
chas peninsulares, una de manejadora: y l i 
otra para limpieza de habitaciones y coser 
lUAHTo. tres c( -nt«ies cada una. Misión 19 
5913 m }-i9 
' D E C R I \ D A Z>t M A X O S I T C O C I N E R A 
en el campe, solicita eoloeae.ióp una joven 
peninsular que tiene quien la garantice. Re-
vlllagigedo r ú m . 50. 
_5912 ¡i _ 4.19 
s e d e V e a t o m a r " " t - : n a r r i e n d o 
una meEa de b i l lar . Informan, «'-Drral^s y 
Egido, vidriera. " E l Sol de M a d r i d " . 
5 f l 0 4-13 
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NOVELAS CORTAS. 
L A S E R P I E N T E A E R E A 
p o r W I L I - A . P A C E 
T r a d u c c i ó n d e l I n g l é s p o r E n r i q u e A r d o i s y R u g e r o 
( In fo rme de Ale jandro Graham-
Black, Av iador . Miembro de la 
A s o c i a c i ó n A r e o n á u t i c a Real de la 
' i r á n B r e t a ñ a , l e ído ante ese ho-
norable Cuerpo en su m i t i n anual , 
y ordenado r e t n v de l a i n s p e c c i ó n 
p ú b l i c a , hasta que el aviador p u -
diese presentar mavores pruebas 
de sus pretendidas h a z a ñ a s en las 
capas superiores del é te r , 6 se p u -
diera a r ro ja r nueva luz sobre l a 
misteriosa d e s a p a r i c i ó n de su me-
c6.nico, John Ald.—.Rescatado de 
los Arch ivos de la A s o c i a c i ó n ) . 
Señores : 
W relato que tengo el honor de so-
meteros es tan extraordinario, y tra-
ta de hechos tan difíciles de probar— 
mías allá de mis simples palabras, y 
el " r eco rd" de mi barógrafo, que in-
dica la altura aproximada alcanzada 
por mi máquina—que sólo venciendo 
mi temor me atrevo á presentarme an-
te vosotros. A I manifestaros el resul-
tado de mi reciente exploración, y la 
misteriosa desaparición de mi mecá-
nico Jo'hn Ald . de lo cual ya la poli-
cía tiene noticia, comprendo que re-
baso los límites de la credulidad; mas, 
antes de pasar á un juicio definitivo 
sobre la extraordinaria narración que 
me dispongo á leeros, permítaseme 
llamar vuestra atención hacia el he-
cho de que mi historia en los anales 
de la aviación, ha sido una sucesión 
de consecuciones indiscutibles, de 
atrevimientos frecuentemente consi-
derados-como temerarios, y un esfuer-
zo constante y diligente en descubrir 
nuevas verdades en ese maravilloso 
mundo aéreo, que se ha abierto á la 
exploración merced al reciente desen-
volvimionto del aeroplano. Tampoco 
puedo dejar de recordaros que los 
que primero se aventuran en cual-
quier descubrimiento, sufren marti-
rio por parte de los que no piensan y 
de los que no creen. Hace media cen-
turia, un poeta bromista se burlaba 
de Darius Green y de su máquina vo-
lante ; empero en el breve espacio de 
seis años hemos conseguido los per-
fectos expresos-aeroplanos del día 
presente. Aún el año pasado, cuando 
un nuevo ^ record" mundial de altu-
ra, de 16.374 pies, fué establecido por 
el llorado Renegal. vuestra sub-comi-
sión de altura convino en que se ha-
bía llegado al límite de consecución 
en las capas superiores de l -é te r ; sin 
embargo, dos meses más tarde, Santu-
ra, el ,atrevido aviador español, volan-
do en su triplano Mercadio, de 200 ca-
ballos, con ' 'a i lerons" mejorados, al-
canzó la increíble alt i tud de 23,760 
pies, en que la tinta del barógrafo se 
vertió, y rehusó señalar nuevas cifras, 
por más que Santuza cree que subió 
casi 1,000 pies más arriba. 
Separándome por un momento de 
mi objeto principal, concededme ha-
blar de la irrisión y el ridículo que se 
amontonaron sobre Colón cuando pro-
yectó su primer viaje; de los insultos 
y las burlas dirigidos á Galileo ¡ ó de 
ios mil y un márt i res que, denuncia-
'dos al principio como embusteros y 
descabellados embaucadores, proba-
ron después de algún tiempo, haber 
sido honrados, sinceros, y verdaderos 
en sus dichos. 
Teniendo en cuenta estos hechos de 
la Historia, permítaseme presentar 
una relación breve y segura de todo 
lo que sucedió en mi reciente ascen-
sión cuando, con la ayuda de John 
Ald , mi valioso y grandemente senti-
do mecánico, establecí un " r eco rd" de 
altura que no solo no creo que pueda 
batirse, sino que dudo de que llegue á 
igualarse por otros aviadores de nues-
tro tiempo. Porque, señores, no sola-
mente son tales las dificultades, que 
las máquinas habrán de ser mejora-
das en una forma milagrosa para que 
puedan subir más. sino que existen, 
para las futuras exploraciones del ai-
re, obstáculos vitales, de respiración, 
que hanán esos experimentos extre-
madamente peligrosos, y probable-
mente fatales, aún para el aviador 
más afortunado y atrevido. 
Tengo que hacer el importante 
anuncio de que las alturas superiores 
del aire están habitadas. 
Este asombroso descubrimiento, se 
hizo s imultáneamente por mí, y por 
mi mecánico John Ald . á quien el via-
,ie de exploración llevó á la muerte 
de un modo deplorabt.^ y sin prece-
dente. Si la misteriosa criatura aérea 
no hubiese reclamado á mi desgracia-
do mecánico como su primera víctima 
terrenal, él estaría ahora á mi lado en 
esta plataforma, corroborando mi tes-
timonio sin apoyo, con palabras ex-
plicativas de la experiencia más ex-
traordinaria que hombre mortal ha-
va visto nunca. 
Sogún consta á este docto cuerpo, 
yo he conseguido de vez en cuando 
distintas patentes por mejoras en los 
motores Gesler, con los cuales he pro-
visto mis aeroplanos en los dos últi-
mos años. Agrandando la superficie 
de los planos, y colocando cuatro pa-
letas, en lugar de dos. a cada propul-
sor, he podido aumentar el " r eco rd" 
de velocidad á 97.16 millas por hora, 
lo cual se demostró oficialmente en el 
"meet ing" de aviación de Julio en 
Palm-Beach. Conseguido ese "re-
cord" de velocidad, que espero con-
fiadamente durará algunos meses, de-
terminé hacer la prueba para nuevos 
"records" de altura, pero en vista de 
los numerosos accidentes que han re-
sultado de los experimentos en las 
grandes elevaciones, decidí procurar 
seguridad antes que nacía. Reconstruí 
por tanto, mi último triplano Gesler 
importado, de tal manera, que los " a i -
lerons" mejorados. Inventados por 
Santuza. se pudieran aplicar no só-
lo á los planos principales, sino tam-
bién á los frontales de dirección y á 
los de levantamiento. Con ello se man-
lenía el balance lateral á tan perfec-
to grado, que era fácilmente posible 
hacer un viaje en ocho segundes, con 
un viento de 25 millas, sin inclinar la 
máquina más de 30 grados. Hallé, 
también, que preparando el nuevo 
plano con tres propulsores, tres moto-
res Gesler. y tres tanques grandes de 
gasolina, me podía sentir razonable-
mente seguro de que la fuerza no se 
afretaría sin aviso, puesto que una 
simple vuelta de la palanca pondría 
en operación los tres motores, juntos 
ó separadamente, y que si deseaba 
economizar fuerza podía subir con 
una hélice, guardando las otras dos 
en reserva para accid^nlcs posibles, ó 
para el caso éñ que deseara combatir 
cualquiera de las fuertes corrientes 
de aire que se encuentran algunas ve-
ces sobre el nivel de los 12.000 pies. 
( C o n t i n u a r á , ) 
SE S O L I C I T A U N A SRA. D E M E D I A -
na edad, 6 una Srta. blanca 6 de color que 
sea decente, para coser en una casa p a r t i -
cular, que sepa cortar y coser. Se le da 
sesenta centavos diar ios sin a lmuerzo n i 
comida. Bernaza 67, altos, derecha. 
6918 4-19 
SE S O L I C I T A E N A R A M B U R U 12, U N A 
cr iada de manos de mediana edad, que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión y tenxa bue-
nas referencias. Es para corta f a m i l i a y 
Be !a da buen sueldo. 
_ 6 9 n i*%9 • 
S E - N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
en 15 n ú m . 255, bajos. Vedado, para c u i -
dar una n i ñ a de meses. 
5905 f - M 
" U N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E S A B E 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea dar clases 6 acom-
p a ñ a r á, una s e ñ o r a 6 f a m i l i a : no tiene 
inconveniente en i r á viajar. Por escr i -
to á A, P. Diario de la Marina. 
5901 ^-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para l impieza, que sepa l i m p i a r . 
Manr ique 73, altos. 
5875 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
de buena mora l idad , l impia , t rabajadora, 
para corta f a m i l i a : a y u d a r á á los queha-
ceres de la casa: sueldo 3 centenes y ropa 
l impia . S u á r e z n ú m . 47. 
_ 5862 5-18_ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular de 3 meses de pa-
r ida, con buena y abundante leche, tiene 
buenas referencias, tiene una n i ñ a que se 
puede ver á todas horas. San N i c o l á s 2:18. 
5757 7-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
¡ar de cocinera, sabe t rabajar á la e s p a ñ o l a , 
á, la c r i o l l a y á. la francesa. Tiene quien 
la garantice. I n fo rman , Progreso 13. 
5898 <-l9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una penisunlar, con buena y abundante l e -
che, tiene buena referencia. Inquis idor 3. 
5897 4-19 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa donde t r aba ja r ; 
ella df- manejadora 6 para los quehaceres 
de la casa y él para j a rd ine ro ó portero. 
I n f o r m a n : Aguacate 86, altos. 
AGENCIA DE OOÜIGTCIOIIES 
L a P r imera de A g u i a r . Aguiar 71, T e l é -
fono A3090. L a ú n i c a que tiene buen per-
sonal, J . J. Alonso. 
5704 8-14 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O U N A 
fami l i a que quiera hacerse cargo de una 
joven d i s t r a í d a . San Miguel 52. 
5923 4-19 
COCINERO. R E P O S T E R O V E R D A D 
peninsular, con ampl io repertor io y per-
fección en el arte, se ofrece para casa de 
f ami l i a 6 de comercio. I n f o r m a r á n , en Pa-
seo de M a r t í y Teniente Rey, v id r i e r a de 
tabacos. 5919 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que tenga buena r e c o m e n d a c i ó n , pen in -
sular. Sueldo, 2 centenes. Perseverancia 
19. 5936 4-19 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les: cantidades de 300 á 500; 25 m e n s u a l e á ; 
dlrfiase á Cuba 32, Oficina 9. 
5546 15-11 My . 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, ccorador 6 cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inenta l . A. 
^ N E C E S I T A - Ü Ñ M A T R I M O N I O P E -
ninsular con buenas referencias, para l i m -
pieza de casa, d á n d o l e s h a b i t a c i ó n y un 
c e n t é n . In fo rman en San L á z a r o 102. bajos. 
5281 15-6 My . 
L A P E R S O N A Q U E T E N G A S U F I N C A 
en mal estado de cul t ivo , porque sus ne-
gocios no le permi tan atenderla, que avise 
á Francisco G á m e z , en Compostela 179, 
que se h a r á cargo de el la : muy buenas r e -
ferencias. 5868 15-18 
POR $ 16 0R0~ 
vendem-os preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todsus úítiVes y neoesarias en una mesa. 
En O'RefUy 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 58U 
1364 M v . i 
S E j S O L I C I T A UNA COCIN^rX~QÜE 
tea aseada y que tenga buena recomenda-
tlín. Sueldo, 2 centenes, Perseverancia 19 
« 3 ? 4,19 
S O L I C I T O 
al s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z Sanjurjo. Die ím 
s e ñ o r es na tu ra l de la C o r u ñ a , del pueblo 
de. V a l d o v i ñ o , para un asunto de i n t e r é s . 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dicho s e ñ o r ó donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Di r ig i r se á " E l 
Porven i r del Maraga to ," Plaza del P o l v o r í n . 
3013 26-23 Ab. 
5 0 0 . 0 O 0 P E S O S 
I Se han recibido de M a d r i d para colocar 
| en hipotecas al 6, 7 y 8 por 100. en la H a -
bana, sus barr ios y en el campo, desde 
S500 en adelante. T a m b i é n sobre p a g a r é s 
y alquileres de casas. Ordenes, Oficina 
Central , Prado 101. t e lé fono A1538, de 9 á 
[ 11 y de 2 á 4. V í c t o r A del Busto. 
I 5675 X5.Í4 
i p o t e c a s 
f ¿POR QUE NO INTENTA USTED J 
• H A C E K S Ü F E L I C I D A D ? • 
Q Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capí- 9 
• tal 6 que tengan medios de vida , A 
de ambos ssxos. puer ,«n casarse ' 
^ legal y ventajosamente cor. peî  ^ 
^ sona bien honorable. ^ 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
•
que aceptan m a t r i m o n i o con quien a 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas " 
A 0o-n'diciones morales. Escriban con ^ 
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for- ^ 
mal y confidencialmente, a i acre- w 
a d i tado Sr. Robles. Apar tado de Co- A 
X rreos °^n i , 1014, Habana. S e í i e d t d ^ 
9 d i s c r e c i ó n y absoluta r»«erva, 9 
NUEVA CLAVE CABlEGRAfICA 
S i s t e m a B E N S I N G E R 
Usando este libro en combinación con 
cualquiera otra clave puede usted ahorrar 
la mitad del Importe de su cable. 
P r e c i o : $ 15-50 Cy. ca*la u n a PAPELERIA E IMPRENTA OBISPO 39 HOURCADE, CREWS Y CA. 
5959 8-20 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por ciento, en sitios cén tr i cos : 
en barr ios y Vedado convencional. Lo i en -
go t a m b i é n para segunda hipoteca. C a á a s 
desde $2.000, hasta 80.000. Espejo, O'Rei l ly 
47, de 3 á 5, compre censos. 
5889 8-19 
Para hipotecas con el siete por ciento 
de i n t e r é s . Para alquileres, p a g a r é s y todo 
lo que garant ice en grandes y p e q u e ñ a s 
cantidades. A r t u r o Morales, f u b a 62. de 10 
á 11 y de 2 á 4. 
5797 10-17 
T E N G a T Ü ' d ^ E R o ' g A X A X D O B F E X 
i n t e r é s , bie'-. garant izado: yor cada $100 le 
pagan á u^ted $5 de i n t e r é s mensual. Or -
denes. Prado 101. bajos. T^ l f . A153S, de 
9 l 11 v de 2 á 4. A. Oei Busto. 
5882 8-18 
D I N E R O 
para hirotecas. alquileres, pasraréí: y t am-
b ién sobre animales, d e j á n d o l a s en poder 
de su d u e ñ o , enn m ó d i c o i n t e r é s . Fernan-
do S a r d á . Monte 15E. de í> í 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-Mv-
"m. ORBÓÑr Cuba 22. Te'éfoTtíT A -2745' 
Tengo 100.000 pesos a l 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la Haba-
na. Si los t í t u l o s no e s t á n en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 Mv. 
K A G 3 H S P O T E C $ S 
Doy dinero en pr imera y segunda h i -
poteca en la Habana. Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, comnro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z . Habana n ú m e r o 70. 
4990 26-30 Ab. 
M. r m r m 32 T M M o h 2?-45 
Fac i l i to dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6. 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á L000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, ca fés y hoteles y fac i l i to 
dinero sobre los mismos: tengo casas de 
esquina con bodega en venta: compro so-
lares que e s t én bien situados: para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
^537 26-11 My. 
EN 650 PESOS 
Se vende una casa de mucho porvenir , 
por ser de esquina, que tiene sala, come-
dor, dos hermosos cuartos, cocina, patio 
cercado, agua de Vento, en Guanabacoa, 
buen punto, l ibre de g ravamen; t r a to d i -
recto con el d u e ñ o de la finca. Para m á s 
informes, en la Habana, calle de Acosta 
n ú m . 54, de 3 á 5. 6034 4-23 
b u e h í oportunTdí io 
En la Calzada de J e s ú s del Monte, p r ó x i -
ma á la Avenida de Est rada Palma, se ven-
de una casa moderna en precio de ganga; 
i n fo rma su dueño , en Cuba 62, de 9 á 11 
y_de 1 á 4. 6052 4-23 
—SE V E X D E U X S O L A R " M U Y B O X I -
to y bien si tuado; e s t á en la tercera cua-
dra de la calle 17. Para m á s in formes : Sa-
las. San Rafael 14. 
6055 4-23 
- S E vexde~uxa~posadX"dí : '3o a ñ o s 
de existencia, con un gran sa lón para fon -
da con todos sus enseres: para m á s in for -
mes: Salas, Sai. Rafael 14, 
6054 4-23 
E X $2.000 G O X Z A L E Z D E L R I O ; V E X -
de una t ienda de v íve res , finos, con buena 
venta y buen contrato , en una calle de m u -
cho t r á n s i t o , se admi te un socio. Informe, 
O b r a r í a n ú m . 14, t e l é fono A 1516. 
_5938 8-20 
V E X D O : 4 CASAS E X C A L Z A D A D E 
L u y a n ó , 2 de m a m p o s t e r í a y 2 de madera, 
cogen las 4 10SO varas; ganan $55-12 y p i -
den $7.500 americanos. J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5 5926 4-19 _ 
~ E Í 5 ' L O - M Á S A L T O D E L A V I B O R A . 
Ta l l ada , le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, po r t a l con columnas, sala, 
saleta. 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
b a ñ o é inodoro y suelos de m o s á i c o s . Ga-
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O^Réllly 47, de 3 á 5. 
5886 4-19 
" " A . 40 METROS D E L A P L A Z A D E S A X -
Juan de Dios, vendo una buena casa de 
al to y bajo independientes: 2 grandes re-
jas y algunas habitaciones, con agua en 
la azotea. Gana 18 centenes y piden $11,000. 
Espejo. O 'Rei l ly 47, de 3-á 5. 
5587 4-19 
se vexd.- uxX"fTxca dfTuxa C A -
b a l l e r í a de t ie r ra , á una legua de la Haba-
na, con muchos frutales, una casa de tabla 
y teja, tiene terreno para sembrar cuaren-
ta ó cincuenta m i l matas de tabaco; tiene 
ab i n d a r t e agua, pasa la carretera por el 
laclo, puede entrar a u t o m ó v i l has^a la ca-
sa. I n f o r m a r á n , Vi l legas 34. 
5968 4-20 
_ I % E C I G S A C A S A V E N B O ^ Ñ U B V A f E X 
Vir tudes , de 2 pisos independientes: dos 
rejas, escalera de m á r m o l , tres huecos de 
ba lcón , buenos pisos m o s á i c o s y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y p i -
den $10.800. Espejo. O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
_588S 4-19 
^ V E X D O : H E R M O S A c T s T , E X - L A 
mejor cuadra de Campanario, de 2 pisos i n -
dependientes y todas las comodidades ape-
tecibles á 40 metros de X'eptuno. Gana 
21 centenes y piden $14.000 y 480 de cen-
so. Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 á 5. i 
5890 4-19 
^ A W G ^ V E R O A D 
Se venden ^ de manzana con 1600 me-
tros de terreno, con 300 metros fabricados, 
que rentan $80.00 Cy. mensuales, se sol ic i tan 
ofertas, al mejor postor se le d a r á . T a m -
bién se da á plazos, necesito embarcar pa-
ra E s p a ñ a . I n f i r m a n . M a r í a Luisa Pou-
ssin, de 9 á 12 a. m. y de 6 á 8 p. m., Prad'" 
94. 5842 5-18 
E L T i D I O B L A N C O 
Vendo á una cuadra de los muelles, una 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n que renta 23 
centenes mensuales, en $14.000, d e s o n t a n -
do un censo de $400. O 'Rei l ly 23, de 2 á 5. 
5844 9-18 
LA ZILIA 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
i n s i g n i f i c a n t e s . ¡ H a y q u e v e r esto! 
— ¡ P R E N D A S ! — ¡ P R E N D A S ! - ^ 
¡ Q u é l o c u r a ! — ¡ E s o s no son p r e c i o ? ! - , 
¡ I m p o s i b l e m á s g a n g a ! 
A s i e x c l a m a n cuan tos acuden á 
n u e s t r a casa á c o m p r a r p r endas . 
Y es la r e a l i d a d : s ó l o e s t i i ndo loco 
> se c o m p r e n d e el q u e se pueda v e n d e r 
p r e n d a s de t a n t o v a l o r á p rec ios t a n 
V i s í t e n n o s y se c o n v e n c e r á n . 
1339 M y - i 
A P R O V E C H E N 
la opor tunidad. E n $4,000 vendo un ca fé 
que hace un d iar io de $75 á $80 y 7% cen-
, tenes de a lqui ler . Fernando S a r d á , Monte 
i 15 B, de 9 . á 11 y de 1 á 4. 
_ 5593 l | ? - L l _ 
G A N G A : SE V E X D E E X $2,3^0 L A C A -
1 sa Cruz del Padre y Santa R<.9a (ba r r io 
I de Vi l lanueva>, de azotea, sa ín , saleta. 3 
i cuartos, cocina, inodoro, b a ñ o y servicio 
! sani tar io . T r a t o directo con su d u e ñ o : 
l Monte 497, á todas boras. 
5558 10-12 
D E X T R O D E L A H A B A X A 
y en mucha p r o p o r c i ó n , vendo una bodega, 
propia para dos pr incipiantee. Femando 
I S a r d á . Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
¡ 5591 10-1^ 
i 1—; ~ ~ 100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 mensua-
I les; cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
I d i r í j a s e á Cuba 32, Oficina 9. 
5547 15-11 M y . 
MM8N1FIG0 NEGOCIO 
para fabricar 6 sacar buena venta, p r ó x i -
mo á Galiano y á la brisa, vendo 655 me-
| tros de terreno con entrada por dos calles, 
¡ de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia y se da el met ro á $28-00 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a : Fernando Diago de 
C á r d e n a s , Cuba 76 y 78, t e l é fono A791S. 
_5574 10-12 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
- gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa, W. 
H. Redding, en Aguiar 100. 
5417 26-9 My. 
Para cerrar pronto el negocio y sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor, se vende por $10,600 
oro e s p a ñ o l , la finca r ú s t i c a L a C o n c e p c i ó n 
de í l i c a b a l l e r í a s de buena t ier ra , á tres 
k i l ó m e t r o s d.- Santiago de las V e g i s , le 
cruza el a r royo J í b a r o : tiene á r b o l e s f r u -
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
I n f o r m a n Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
5205 26-4 My . 
EX EL P U X T O DE M A S T R A X S I T O 
de la calzada de Puentes Grandes, se ven-
de un taller de carros, acreditado, y buena 
marohanter ía . por tener que ausentarse 
su dueño. Informes, Real 34. 
5914 4-19 
S E V E N D E 
U n a casa de 3 pisos en Monte IB, frente 
á Prado, en $34 mil oro españo, , precio fijo. 
Razón pii L a Estre l la de Cuba, Prado >09, 
sin corredor. 5810 15-17 
" BODEg'a"~SE V E X D E U X A , P A S E P O R 
el Café " L a Flor de Puerto Rico" Mon-
serrate y Lampari l la . All í le informarán. 
6803 15-17 
^ G R A X O P O R T T ' X I D A D P A r T ^ E l T Q U E 
desee establecerse. En uno de los mejo-
res puntos de la Habana se cede el con-
trato de un hermoso local, propio para ro-
pa, peletería, sombrerer ía ó sedería, en 
Monte frente al Parque de Colón. Má« 
Informes, en Monte 47. 
5820 6-17 
SE V E X D E U N A B U EX'A P R O P Í E D A D . 
situada en barr io comercial ; le pasa el 
t r a n v í a por el frente y renta mensualmen-
te $330-00 oro p s p a ñ o l . De l á 5 en el es-
c r i to r io de A. F e r r á n d e z de Castro y Com-
p a ñ í a . Arqui tec tos Contrat is tas , Lon ja 205, 
Habana. 
6036 4-23 
A V I S O — P O R T E X E R Q U E E M B A R -
carsc su d u e ñ o , se vende una c a r b o n e r í a 
bien acreditada y con buena m a r c h a n t e r í a , 
al por mayor y al detalle; se da en pro-
r o r c i ó n . I n f o r m a n : "Amistad n ú m . 17. 
6039 8-23 
SE V E X D E ~ L A ' C A S A CATALE"J X U M " 
31, entre 15 y 17; en la misma in fo rma su 
d u e ñ a , de 1 á 5 de la tarde. 
6047 • 8-23 
S E V E X D E , P O R T E N E R Q U E A T B N -
der á otro» negocios, y sin intervenc ión de 
corredor, un café , billar y v íveres , en el 
punto m á s céntrico, sano y pintoresco del 
Vedado. In fórmese en Mercaderes Sftj L a 
Capitana. 5817 15-17 My, 
A LOS S A S T R E S . POR AUSENTARSE 
su d u e ñ o , se vende una S a s t r e r í a con t o -
dos sus accesorios: tiene vida propia para 
e] que sea del oficio, por su m a r c h a n t e r í a 
y buen punto. Se da barata, in forman, 
V i r tudes 21. 6042 4-23 
A L O S ^ H O . I A L A T ' E R O i S : SE V E X D E 
un ta l ler de h o j a l a t e r í a , con toda su m a q u i -
l la r la y herramientas. Compostela n ú m . 102. 
_6002 4-28 
¡ E s o si quo es g ñ n g n ; v e n g r a n A v e f l o ! 
Se vende un bonito establecimiento pro-
pio para un t a l l e r de modas ó quincal la , 
paga muy poco a lqui ler y se vende barato, 
(sita en un punto muy c é n t r i c o ) . Dan r a -
zón en San Juan de Dios 19. 
_5006 S-23 
' E S D E i Ñ T c K E s T , V TODOS S A B E R 
que vendo un establecimiento montado ha-
ce pocos d í a s , todo nuevo con 6 sin exis-
tencias deja l ibros cuatro pesos diarios y 
lo vendo por no poderlo atender, lo doy á 
prueba si quieren. Es propio para toda 
clase de indus t r ia . Doy r a z ó n en O'Rei l ly 
75, casa de cambio. 
6007 8-23 
T A L L E R D E L A V A D O : SE V E N D E 
uno muy bueno y barato, tiene 8 tareas, 
buena casa y poco a lqu i le r ; es negocio. 
Vendo 1 armatoste y mostrador do cedro 
tal lado todo con v idr ieras m u y buena y 
propia para varios giros. Véase , en Facto-
r í a 53, altos. 5943 8-20 
y e d T d T 
se vende una hermosa casa de por ta l , f a -
b r i c a c i ó n de c a n t e r í a con una Indus t r ia , 
Renta 18 centenes, no se repara en precio. 
I n f o r m a r á n , en el ca fé de Luz , t e l é fono A 
1460. de 8 á 10 v de 2 á 4. M . F e r n á n d e z . 
5955 4-20 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno k 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de fuentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la AdminiMraeión de este periódico. 
1377 My-1 
G r a n o c a s i ó n p a r a e l q n e d e s e e 
e s t a b l e c e r s e 
Por tener que dedicarse á otro negocio, 
se vende en l a Calzada de J e s ú s del M o n -
te, t r a m o comprendido entre A g u i l a y Cua-
tro Caminos, un acreditado establecimien-
to de Ropa, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a , S e d e r í a y 
P e r f u m e r í a ; hace buena venta y paga po-
co a lqu i le r ; tiene pocas existencias. 
I n f o r m a n : Vega, Blanco y C o m p a ñ í a . 
M u r a l l a 86. 
5776 8-16 
Se íeii y alpia 
la casa Real n ú m . 31, P laya de Marianao. 
En la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café . Su dueño , M . 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 2C-27 A b . 
I N F A N T A 
entre Benj-umeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1,539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
B U E X X D G O C T O : P O R T E X E R Q F B 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la sas trer ía 
y c a m i s e r í a de Angeles núm. 8. tiene bue-
na marchanter ía ; también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, 
475S 26-25 Ab. 
D E I s I E B l l í P S E í l D I l 
SE V E X D E E X 80 C E X T E X E S , U X A U -
topiano de un mes de uso; costo $600; 17 
n ú m . 19, esquina á L . 
_ 6058 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 ' 2 3 „ 
""SE~VEXT>EX~LC>S E X S E R E S D E U N A 
B a r b e r í a , juntos ó separados. Bernaza 7, 
i n f o r m a r á n . 
5998 4-23 
C A S A S E X V E X T A : E N L A G U N A S , 
$7,000; Leal tad , esquina, $9,500; Aguacate, 
$5,500; Bayona, $5,000; Esperanza, $2,200; 
Refugio, $5,000; Someruelos, $9,600; E m -
pedrado. $12.000. ^ v e l j o M a r t í n e z , Haba-
na 70, X o t a r í a . ! 5813 ' 8-17 
vendo una.bqoboa;. própía-pATt \ 
un pr inc ip iante , de poco precio, con con-
t ra to y bien su r t ida ; y otras varias de d i -
ferentes precias, y varios Cafés . In fo rman , 
de 12 á 3, Dragones y Amis t ad , Café , F. 
Gonzá l ez . 5751 8-16 
V E A N _ E S T O L O S Q U E F A B R I C A N 
un gran terreno de esquina propio para 
fabr icar casitas, con 35 metros de frente 
por 1 5 ^ de fondo; no hav otro terreno 
igual por su pos i c ión y medida, una cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y los 
t r a n v í a s , en la V í b o r a . T r a t o directo en 
Reina 19, altos. M . L lano . 
5743 8-16 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T H O M AS F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resul tan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que a l poco 
t iempo de uso pierden en slr sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. J o s é Maestre, con 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo-
sic ión de pianos, puede asegurarlo y t es t i -
moniar lo , lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A i S F I L S , solamente se venden en 
los almacenes de J o y e r í a , muebles, m i m -
bres y l á m p a r a s de cr i s ta l de los S e ñ o r e s 
Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
5981 26-21 
S E V E N D E E X S E I S M I L C I E X P E S O S 
u n í casa de m a m p o s t e r í a de alto y bajo 
y azotea, con servicio sanitario y en buen 
punto de la ciudad. Gana 12 centenes y 
puede ganar más . Costó 7300 pesos. I n -
forman, en la calle de Empedrado núm. 
6, de 12 á 2. 
56S9 10-14 
EN JESUS DEL MONTE 
se venden seis casitas y una esquina, en un 
punto al to y bueno, la esquina tiene b 
ga, todo e s t á alquilado, gana ciento diez 
pesos oro e s p a ñ o l , es todo de m a m p o s í e i í a , 
los techos de azotea, los pisos de mosá ico» , 
c o n s t r u c c i ó n moderna, acabadas de f ab r i -
car, se da en p r o p o r c i ó n , para informes, 
J e s ú s del Monde 275, Calzada. 
5896 l ^ l 1 ! -
l U E N n C A M i r A S T l í l l H O S ^ 
SE V E X D E : U N A CASA J U N T O A L A 
V i l l a de Grar ia . á medio k i l ó m e t r o escaso 
de la Plaza por la carretera que sale con 
d i r e c c i ó n á Cornellana. E s de construc-
ción moderna, de tres pisos, pozo de agua 
en el patio, rodeada de buen terreno, con 
frutales y hortal izas. Di r ig i r se en la mis-
ma á Dolores Alvarez. 
5922 4-19 
SE V E X D E : U X PEQ'UE5^"ESTABLE-
cimiento . por enfermedad de su dueño , sí 
da barato. I n f o r m a r á n , O'Reilly 45, v id r ie -
ra. 5920 4-19 
Se vende una de las mejores casas de 
esquina en la Línea, á la entrada del V e -
dado; se pretende darla por tasac ión y á 
S E I S pesos el metro de terreno, a c e p t á n -
dose parte del precio de contado y ei rasto 
eh cuatro ó m á s a ñ o s . E s un gran negocio 
para familia de pos ic ión y que quiera vivir 
una casa moderna. Se facilita el negocio 
por tenerse que embarcar su propietario. 
Informes; de una á cuatro en la XTotarfa 
de Santl l lán, Empedrado B. 
5583 1S-12 My. 
'—BUÉX N E G O C I O . — S E V E N D E U N 
buen ca fé y billar, en uno de los puntos 
m á s concurridos de esta capital, en $5,000; 
Informarán: Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4. J. Martínez. 
5 5 86 10-12 
E N $2,700 
vendo un café dentro de la Habana, que 
hace un diario garantizado de $35 á $40. y 
no paga alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B, de 9 á 11 y de 1 á. 4. 
5694 10-12 
C á M x S á S B ü E M i 
A precioa razonables en "SI Pasaje," Zu-
tueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
1349 M v - 1 
U Ñ A G U I T A R R A D E L F A B R I C A N T E 
P a g é s , hecha en el a ñ o de 1817. Puede 
verse y t r a t a r de su precio, en San Igna -
cio p.úm. 134, altos, de una á cuatro. 
5900 6-19 
P O L A K I M K T K O 
Se vende uno A l e m á n , con todos sus 
accesorios, puede verse y t r a t a r de su pve,-
clo, en San Ignac io n ú m . 134, altos, de una 
á cinco. 5899 6-19 
I V I U E B L E S N U E V O S -
de caoba sól ida y d e m á s maderas finns; 
gran sur t ido en estilos ant iguos recibidos 
del extranjero, vestidos de bronce y con 
\ incrustaciones; a d e m á s de otras cur ios ida-
des, dos guerreros t a m a ñ o na tura l , y cons-
t r u í m o s juegos de sala y comedor y mue-
bles sueltos á gusto del consumidor, por 
c a t á l o g o , en estilos L v i s X V y X V I , Colo-
nia l , Imper io , Mis ión , Chip indel y Chera-
' t on ; todo barnizado á m u ñ e c a , con gusto 
i y á conciencia. 
H o y es la p r i nc ipa l casa de moda, donde 
compran y encargan sus muebles las p r i n -
¡ cipales famil ias de esta Isla, por su c u m -
i p l imlen to y de confianza. Xeptuno n ú m . 
j 168, Te l é fono A 4238, Gayón y Hermano, 
1 p r á c t i c o en el g i ro . 
5600 16-12 M y . 
I A L M A C E N D E P I A N O S 
| Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
! y Lenoi r Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
| reparaciones. Vda . é H i jos de Carreras, Te-
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53 
26-26 Ab . 
LIQUIDACION DE JOYAS 
J o y e r í a fina, oro 18 ki lates , con b r i l l a n -
j tes, esmeraldas, perlas, zafiros, r u b í e s , etc., 
1 grandes existencias, a l ta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta por cien-o. 
I En j o y e r í a corriente, oro de 14 kilatcí?, 
gran surt ido en novedades; precios sin 
. competencia. 
Xo compren antes de ver las jovas y los 
precios de esta casa Impor tadora de" Jo-
| ve r ía y br i l lantes . 
E N $10.000 
vendo una casa de alto, cerca de Re ' n a ; 
rala, .«aleta y 6 cuartos. Monte 15 B, de 9 
á n de 1 á. 4, Fernando Sardá. 
•Ó»32 10-1J 
E U D O S D E M A Y O 
P I A N O : SE V E N D E U X O D E P-LEtET 
en 10 centenes y otro de Erard . en lo Ce 11 
tenes, ambos e s t á n en buenas c o n d i c i o n é 
para el estudio. Cr is to 22, bajos. 
5980 4. 
í í [ umm 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N AVrfft, 
óv l l ; se puede ver: calle 17 esquina á L mó 
n ú m . 19, Vedado. 6056_ 
SE' V E N D E U N A D U Q U E S A N U B y T | | 
muy elegante y c ó m o d a ; su precio muy ba- I 
rato, M o r r o 5. 6057 4-23 
T R A P P . — E L M E J O R Y M A S B O N Í T o ' 
que hay en la Habana. Tiene combina, 
c lón para dos 6 cuatro personas. Se ven,^ 
de barato. Vicente D í a z , Mor ro 5. 
5821 Í ^ L m 
^ S E D A B A R A T O U N S O L T O O ^ ^ c X á 
rruaje de nueve asientos y puede desstnwtj 
se á diferentes servicios, con accesorios |mB 
ra l levar equipajes, puede verse ei. C o r J 
cordia 182. I n f o r m a r á n : M u r a l l a 28, Z/M 
pez y Gómez . 575P 8-16 Ü 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E "gtf; 
dueño , un magní f i co a u t o m ó v i l landolé , en" 
buen estado. In fo rman , Cuba 119. 
6737 8-1» * 
^MAGNIFICO COCHE DE PASEO^si 
vende uno sin haberse usado, t iene combl-d 
n a c i ó n para cuatro asientos. Informan, 
L í n e a 54, Vedado. 
5684 16-14 ; 
D E M M l l 
SE VENDE 
Una bur ra rec ién par ida con su cria; 
mansa de buena y abundante leche. Se 
puede ver á todas horas en la cochera d» 
17 y D , Vedado. 5852 8-1S 1 
DE M A Q U I N A R I A . 
I I 
Vendemos donkeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y' todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para establecí-; 
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea. Hermanos, Te lé fono A-2950, 
Apartado 321. Te légrafo "Frambaste," 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 E . 
T O jXT X 
Se venden m u y barato, toda l a maquina-
r i a y enseres de una t o r n e r í a , el todo en 
buenas condiciones. Por m á s pormenores, 
d i r í i a s e á Leopoldo I r lzar , Empedrado 3. 
_ 5799 6-17 
SE V E N D E U N M O T O R " E L E C T R I C O 
de 220 volts. 20 caballos, A l e m á n , y una 
resistencia wes t ing house, todo en buenas 
condiciones. Puede verse á todas horas, 
calle 9 n ú m . 16, entre H é I , Vedado. 
5740 8-16 
Clo22 
de N . B l a n c o é H i j o 
Angeles núm, 9 Habana, 
* í - l | My. 
S e v e n d e n t i p o s d e 
i m p r e n t a , e n t r a n d o 
m á s d e 4 0 0 t i t u l a r e s : 
p l u m i l l a s , v i ñ e t a s , r a -
y a s , c u a d r a d o s , e t c . 
M á q u i n a s d e c o r t a r , 
m á q u i n a s d e i m p r i m i r , 
d e r o t a c i ó n y d e p e d a l , 
2 m o t o r e s d e 7 c a b a * 
l í o s d e f u e r z a p a r a t r a 4 | 
b a j a r c o n g a s o l i n a 
g a s y o t r o s m a t e r i a l e s 
I n f o r m a n e n M e r c a r 1 
d e r e s 2 2 - - ! m p r e n t a d é 
S o l a n a y C o m p . 
c. 1521 S-18 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-J 
didas, de hierro galvanizado y corriente ya 
barandas para el Cementerio de todas m á | 
didas y dibujos, á precios sin igual. I n w 
fanta n ú m . 63, A n t i g u o del Vedado. 




pen tof Anuncios Francssfls son tos 
m O J U Y E l ™ 
18, ruó de- 'a Gpanse-Súfp.ü" •. 
E L o v o - l e c i t h i n e I í l l o í í 
en el más enérgico 
R E C O K S T I X I T Y E X T E 
que se haya descubierto hasta la fecha 
staacblissemenls roaiofr m m , París y en todas i»s FiEi. 
Dentífricos H i g i é M 
- P o l v o s ^ ^ 




de ios DIEN'TZS sin 
ALTERACION del ESMALTE ;j 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PDREZA y FRESCURA del ALIENTO. 
azul de garantía C a r m ú i n e 
G. PRUN1ER, 96, rae de RítoIí. PARIS 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E LA M A R I N A 
"•"uniente Rey y Prado. 
